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f M  ^  c m m h %  f * w f  ® q w l
Keifmsa, B iitia i Cola ih it, W t^ x e ^ h  imm l« 19^ tS  N t ( « 1 «# l«ff c«fjr
Political Overtones Now 
Over "Dear Hal” Letter
ttei€
All But A Token Force To QuH 
Dominican National Palace
V A IC O W E B  <CPj — ITsieiFfeinjex H»! IXw-isBiviSiaiBi c b « r g e s  m
**d t*r H i f *  k^tear m k iA  bfocjj^t | eas,. as »*de to P fu iie  M im iiief * Utoted State*.
”' ff\ AJ Wai-l Pea,r»» .̂. RCMP Sgt.. WiMiaJta Halktf'aa ;
lato cswJt m  traydj llie  k tter was seet la tb e iio a  liw c««rt toat Wiiiiamsc®. 
c to rfe * too* «  w*r.e a*w, j o - - t - J  A.EaexieaE taii-j at o «  fe* p#r-'
M k a i wveftoaes Tiie«Uy. ■ iioea;x€ H arrj Staeefcoii cfctaai s soaaUy stgaaed tiie letter '"W. A.  ̂ i 
Aa ECMP Crow® *iU 5* «  toW' iaoaed imaugraxit status ia Caa-1C. Beaeett” k it  at aaotJQer said ' 
a 13Nmsa a s« i* c tM t tfcaf SteaaeMi. *k a  lESde a for-|fee fead merely used a spiecimea 
Wttiia®»0B a d m 111  e d to tte  tww ̂ tw-tee deag eapeBed fteat td BeEaetfs. sigaalure availa- ■
R C ItP  tkat i«  wrote t i^  letter tis* P ^ m m - s ,  '* » * *utese-i fete to Mm «b tfcie i»e»»er‘* sto­
at to* Wgug <d t»to W-imi Gm- deryed to* stoVus arsd! tK#ery w'ltted Me Mad a  t e  «f-
d e r i « . ' a ^ a i » i * s s « r « t . o l  I n  tke « .^ tx y . He «>w faces} he* tmm  Ms prreaus wwd ^
---------------------- ■ wsto ttee Secal Cwtot party. ^
Tkk* ser feast sa^ W'lliumscs ̂  
©ace eseiamed '''Claadtersoa isi 
■ }uit as respc-asitete as I '*Ri. It ■ 
was dt«< hum . i ’»« ta
flies* c« tMs tkiBf t
wa.ttt to le t u w\er wito as ■«**,'« 
as pLiisifcte. T̂teis toysf is i«etty  
; b iewd.’"*
SAKTO DOyiHGto iR eatefsi'say tkat »  reeeat day* tke t » l - ' i^ ie r , tAe witses* lestihedj 
Ail k it  a ii>km iw te  of Bi-!#-;»ve fê ad toea "a *o»'urce t4 Williainsoe toki RCMP Superm-* 
Cte«. Aatueto fatoert Barm a's^fnctiua wMch feias ted «a k>»s * f ; tencteat JosetR AtAertoa that; 
titioiw were esjjeiied tu fee wstfe-iU'es " Me declarwl that toe ■ Stcneteiil had mad* a fl.ttOi con-i
orawB today from the aatKMial Afieemerd to ne-utralue toe:trtouUt>a to a Social Credit p o '
jialac* iiader an agreemeiil siea was fiirsdarr.eisial to ofelaiu-i htjcal fund which h* had turned '■ 
reached Tuesday eight w ito the mg an effective ceasefue in the ' over to Gunderson.
O rgaM to ttoo  o f A n i e r  i  c a B 'D v m i« v a B  c iv i i  i ^ r .   ̂  ̂ , W iUiamson is  charged w ith ;
States- ' . I : seodiiig Poraaa a tetter feear  ̂ i
Jase hloia., OAh secretaiy-,araw aii hut *,-3 of hi* estiaialedj ii»«siruie » l P re.i
g e n e ra l »»al » t « rvrde f^ itew  t i i  ticw tw  h « M  the 1*-^-1 ,uj<.r ito tm ett a id  w ith  aWempP 
e«ce ih « t im k  itM to rt, woe and xw a u ty  im ey a re  to  te  | _  ws have tkv rsas  deal w ith  i t
e t  to# m x « * irw iM i”  retiaced by Praciliaa t r ^ x ) t» s i j -  Wilteam.
goverw rifM ., and Cc4, F j tans«x»; senyyg w ito  the  m e r - A in e r ic »  i ^  ^
Cwaman© Iteoro, teesKtest ©#! peace f« c e  here. * bD.th .counts
the i«swrte®t i Mors said Imtoert waaltd tO; jr ia l’coistmues
B'C-ulJIII- IHcr |(> fi'-tSi.s!
:s> m to iie  jwssesnon of toe  pa.i-1 U P ^ F r e s i t o w t
i u r n  s
im  Rmtflftted to C » ,ftdtofi.g «d geBeral fte rtita *  Afneriesji m i& M urt  wteat
f a r ^ -  It hUi toe s c e t r f a u s p w e *  and at a date; ya,c.ap»ag.al ttei»rted fm a  the 
Caamifia'farces. * *  determined by to* cwgan-Pteitopmes fiaaECed MaeaMS*
The OAS secretary , general «atit« . ; * eln't«ffl,
 --------------- A paesideMial spi»Ss*s»a« to
sued a stolewwht. ccMineiitiag 
OH letiiiMwy by Uai IterMM. aa 
a«S* to C *n*di»6  Priaie MiMsm* 
ler L e tlfr  P.*»rs£aB, at » forgery 
t.na! in Vancouver..
T he sjiCik*iflja.£i a&Ki l>or-iian*s i 




M A G N H  OUT 
FOR A IAMB
M aVfRE-AR .‘CP* — A 
smaii white lamb ted pciiee 
e® a sgsritevi ts - lamu.?.* 
chase t.vsiay ever i-aW'S*, 
yoivfee* 4J'ii d'ua.a !>*,.% a.l- 
k>.» fcel'ure a  w..a» t'iw.yAt..
Pati\.‘.u.ing |s.'Uice vittiue-rs 
cfcU'Cited w h e n  toe d..*- 
l-ats'isef i.iie3e!d. asd thea 
rei:e.a'cd, iR.str.uc*i-i5S» %q in­
vestigate ‘..tie r'epc'rt of t.'be 
*aur.ar» ngfataig la aa ra.*t- 
ead resadefiUai sectxa
Police said m  oae ha* re- 
.ported tem g  the aramal 
and they s u r  » u  s e d it 
I'Offified or fell fnom a tkas*- 
jsg true It
Costs For Peace River Dam 
Leap By $15 Million So Far
C t»illyd i« .. w«i5d tw the largest; 
inne'iiiKgte ««»?.rat’t  rv rr tet sn A Great Day 
Before
Dispute Of Grain Handlers 
Could Have Wide Effects
VA.?vi\yi’''VE.K n'ps •■.- T h e j'C li.'; a.v,.,? *.vketii..i wfto
first .stc  ̂ to.waid what rwod iw-.c.ia.V 1.x d.a.‘o.a.|,.t''..s a.ois.r.'.,g ix.t I ’f  
coaic w ctij^'iirig stitee was.wfeai ttve tv;a',;war vuUs wa li-
;!S*ea tiiday wfeee gra.' î tosid-.teg.aj wo.>a s';...)jy,s.g.e laj's Sc>*
;k r* here mo%t^ to sate* c*ae ■ i.eivtor.
;vl Site eteiitor ^oaiywOijt'* tkvm v  «tiw#v»
More 1* at staie thss the jt ito : -“ fAOE
;vf toe gra.ia .haridicss wto.: v».c.h-i.«g wjnaoo!
;have voted to sink* or toe fj.-toUe-a on-r wflai the Aiu woik-
iraaciai oui.lixvk el toe live iTiauvr̂  ̂ tot keg-
jvaior cojTip&isie* i»w  sh2p.|)itog; ».rttrs in-
lat a near - capacity rale of ^i’teted lat’.s o. }vX> |*3st>dga and
i 5 ,.W...telQ bushel* a i« * lh  vk***l.vato.is
; A lojig iti'ike wowid aliect la d - ; They leiujpea vo work whm 
;way *t-i|vsvy artd leach baeh to . toe coaci.».iiy agjvea lo ta li 
i«r.!.i»r itei,i%.*'»».* cei to* Pia't'-kteiMt th* j*.*.u**.. 
ric*- j Tte# wage r*ocaiuii*®ii#ii«i m
i\«ceraeste*»d* to to* federMjihe »\xciv.iu«t.ri.-» re|it«t.. w teh  
foverntsierit, wMch ic'*e®tJ.v a r-k h * .uw® «.ccei.4 i\i . c«.tted few 
raagt'd a wheat sate'.an iUi-rrase t<f tw t.l»e
to Cdi*a .ibasic touriy rate td |g
-lad a strike fm.ld tm% Y»a-; lyr* ..l*;*id‘s i«a.y«.ny 
«x«uv«d «v«tewBy |l,Sii.,,l« 8  a day i»*s fcaated tto.ws by Y*&w%u- 
ito the estimaie ol i« rt «uiteM'i-.!v.rr ia» .-ir ! i  J S Moa ««id
•wsif'VA if-f*. r - s i  .̂ ***‘’ w'fi.eal secitiary c-# a *
^  iM'gesi issue apparently I C^ua-toa F o to a tx a
brSwee* toe ua.w« and toe ouei-i A B:u®t»rty .disstxiSjBg repart 
jvanie* %$ nioney,. ;:wwi fesi&iiad down fc*y toe comv.
The C’dflijiiaies, who c^wratelj.aay W.. Rfott
Stage Protest
a aWiie for Friday a» pjc4 ,*st 
against a ntiji* evjiiask« m 
aoutfeern .dar«a Tuesday wMch
.*0*1 ?3i lives.
Early lonigfet I*s.cu* m m kvn  
had letxsvfTed 2 S? bsdie* liten  
LSiW feet usrdergrvmrrf in ih# 
Y*hi*?m» ctilijefy ar4  fwir bwd* 
ses remained below.
tis* seven |:®ft of Vanf-ouver 
grain etevaiiwa have lejeeiod 
ih #  m s jt i i j i j f  r*i'*c3t o f « f ^ e r a l  
ff«ci.ii»t,Ata board refommetViS* 
mg a pay raise for toe W'Ofk* 
ers and the cir®i»5‘iBg d  a dam-
has
"Go"
A  CHl'CRWAGO.S m the sky
A U, S. br.|Kt«|JtCf ia»cr* 
"C‘ ia!.Mi«s .and w.a!.rr as it 
haver * over hstketl out clear* 
iBg tn |y,ftgte aiitj rupitoei
i.aKSi;-*. of tiir K 3id  Airborne
lljigadr wlc» wcjc i.c'tk:.ng out
Viei Ci#»g fuerrtSla*
lA P  Wtirfteutol
Marines Attack 
With No Losses
5A1(*.0'N 'A P ‘ -  P»iT«’.3infi';Nav’
Uskrn to hi‘>»i»ital, most of them 
l‘.|»r<c* during a t#s<l h«:wi!h carlmn mi-nwjvKic («s»oo-
VANCOyVEH. CP.* 
i.tnictfl.« roitis m  tor mast ^
Ptiria.fe dam f «  ?tt*:!fcd*, »rc«dm g to vlf'itm'.i
fian i Peace River |*:*»er pftd*; 'f ie  Pear* R ivrr d im  )!.«& v̂ as ; 
r r t  atready have gt*e ItoXkiis.,. kwatdtsJ to a thr**-vx«ns..iaay .| 
iiae beyond the WifM'ial r*vn!i»rlirt<Hs«i1»«m l»ir t»3.5te»,«(lii mj 
twice aiwl hkrly wilt go higher IAjwiJ. ISCS. |>r hhfu.«n **feij
M a te  the F*b b  fmiched to «f»to are HBl.teit»bW *twt1
tn  ftog  'Witt hke ty  go l<» t W t t u c w  ?
Tt>l« t»a» diwchoixf Turvday - ihse of she mator facna* »n CAPtC 11a. »AP‘ ;
bv l>r, fkiitlMd Jtorum. I»C ;thr tnrrr**.* w*» •  ; The tr-.tn who wdS fteat t k w i
llytlfo  and IV w rf Autoostty cxuk'^httacl which had to ».«bs*-' m the heavriw tttur»4*y, and;
rhatrroaa. Hut h* ptsihtod oubtjumlly b t awarded few grout-*hl» nw cr buddy who wCT |4lotl
Uval total e t» of tor t»«lrct'tef■"-eralmi-'ltMr |«.’»c*u!> rw k  turn there. v4.#y »l*rtcd thrtr; 
to data are »tdl fSlW citW  wtojUiwter the da to I»j>ur4»tku(. ; U%\ rl»v t-cf<*re t»kn»ff W'llhl 
*k f  rullwates fiwdc by the II C .] ihhei lacbw* «tJr »hf.ht! g<w«l m » * aiwl gnat rai«ct.a*l
i'jw tg f  IV-ard »  l l t l  aiwl ivev.jchangf* :n Acugn v>r'ie»j«rvtf«t ty-n* ’
iwlrnn.f taflabM« In fo il*. II C tit the material '• {‘.om.fnar*! Pile-? 4awe» A Mc-i
Hydro'* revotd w»i i  t***! <■•■*<>* the «**rtr*.fi *»»  -W rV e  g«l » gf^d;
thr.. ftorum ir.adr toe ifm ark i**h d  wage* ♦jcvceeraft ar»d it hwvk* Iskc we US. m annr* kiiloi Id Vh ' 1 rung a  r^dar vSaticn abciut Ttj mt!r»kn.|
•» Im d ri*  w#ie_«5'#tKd lot •»' All C('«tracS*-r». en the pr >•}#(! j gr-tng fn h tv r a g>ew| m if'g u e rrilla * today in the tTwi Lai.lifln i Hanoi. A m e n *  pilot raid 
cofittact trt liuiiif the urdrr-^arc s rotC'ttrd tn »n cn  alator j , Wc'ic rc»dy.'* scvtor. rntlc.c r.oulh<'a*t olJtsciv w«» rw> chance the live
ground r«}weil»w*t* at t.he^«tan»-.j(;.;iiyj.p which alkm t Ihrm to biil* "Wc" wrr McDivitt anil fi-l- Si.̂ 'uth VicS Nam's Da Nang air^Amcilean crew member* could 
*H# in i»rtlw r« rintuh m u m -  m'pm- air f«rce'M ak F4 ward H .l-a**- wish.<nj! ruflrnnR a singieU*#v.- Mirvivcd,
bra |jm #*t M  »»» ‘7  w .g^, *b«,v# s to *  prevailtng’ White 1 1 -the man who will M rpica.ually, Tht* apivated to be' D^patrhc* from South Viet
co-miiany cv*ov.«|tum «f l.tt .W l..;**** ’** _ 7  Un>\ of the (temini IV rparrrraft ;the »..iggrii t»)l ever taken ol|N.,niN  cm tral highlaml* tokl of
»rwl walti in w fiih i!e«*nri* nn.toe enemy l.>v Amenran ffounit .Sh avy government Inivc* In a 
j ihrir irroffll orldt vi the earth k ‘'fie» on #ueh patro!?. v„ i Cong ati.ick on the didrict
There wft* toe ehancr. too In North Virl Nam, vommii- sown of 1-r Thanh ami a triple 
that lhe»p two Americ.«n .ivtrm^nbt Kunnrr-s downed tw-o 13.8 >n,}.«o«.h that followed in which
iihe death of two Amcrkana wai 
,rti-oiloil Tur^day 
j More than 115 South Vietna- 
|rm o- t ro o s * .*  were kilierl or 
irnivMiig »» a reoilt of the over-
I^tuming ©f W  Thactft and th« 
rijaa tix l Imvh-wharking of gov- 
k n iiu n t  f o r c e *  on the road 
from Pleiku. 25 mile* to the 
    .
The ba,fkkv.me!5ii>*r Js}.*.« rc»*!.>ie «ui! ««» ctatspany 
nsmers* wsHei witl hakl leo i**! kwougio agaiftfi to* unkia. 
rcJlr** at toii* piittoad* I'O «le-j The fonspaBv. AUJrn.* Wheat 
jmawl drastH’ change* in toeT***’!' h  tutftg t.he Io!*iB ase«ai’ 
itovrrKmeiii'’.* co.al m | » | » g iT'toon «! Iliew rry, Hour. }kfSi ;iiuri» id  Trirajri*.te and PatlflC 
hafrty  M >rie*. |D»»k and I>fl.t.iiteiw W orker*‘Ktevalor*.
Neal of WiiiHi|.irg..
A tv>r the c«i»pi»
?..sid live diipute
tmiM t»e witied w^niia a w-eek 
a "ihe lawsuit roald ti* letited 
out of c>ourt at m  rost la  aay
% e  v4.her hnif cx.imipatiies to* 
vviUtd are t4a**.atd*ew*.B Wheal 
I ’rutfld llia in  Grewtr*,
5lme sas;»'.rSor» tr{.««’!wl the 
evpk.isi-;.»« -was s p {>» r .# « 1 1 y
rauMxl by the igaision t>l gai 
cliuttiri.fi float « retnote pit 
face. Sr«rk». fn'wrt lutBcr's” piek* 
WTie ihvrught trt have iiiggtred  
the rapkte^iitn. the wor.»t
to dtfwro URc# the Seexwd 
WorW War.
X II E8CAPK
Of 1..he 552 mtrtetx arvd other 
emi/Soyer* wcukmg to the j«itii 
W'hrn tfw
Air Canada and CPA Assigned 
Exclusive World Travel Areas
OTTAWA (C P '-A tr  Canada
and Canadian Pacific Airltoe* 
fMvr been a*.ti*i»ed eacluuvr 
. . , .‘.one* of the wt»ikl to wti.ith 
vie r*i--osMto ^,jj] C»ft»d.»*»
316 cvcisecl. D iU ty -nm r w n c U . , ,^
• 01,
.|w«gr* afc*.»v#
•  b«l whM-h. if acrej.trvl feyUhrti the c.t..ntfact wu» vigmvl
Wibon Backs Commonwealth 
Against Trade With ECM "Six Dupuis Ruling 
Delayed Again
nauta would ael cki»« enough taj
thrir l*w.>»tcr rocliet run their 
* *  m »i»#uvfto| early otWt* to en­
able Whit# to touch the tjowvter 
durto* hii weifihtleii wwlk. •
V * w  V 4 X V k a at *p*«« 4««HC.F h-l4 kkUVtilNTKlN  rCP»“ l*fln-if ITto-.what prr.>j;'#ritU he ha-l to mird jhev might get a*
lite r Witnto **y» he *Mtor.rti Ivit raid he hojwd iomrthmfi r),„p the bootfrr
ptoi'«o*al* for •  Commotv.cr»lth|foft«truciivc w ill rmrrgc. , ,„iM.ion director Chrlv-
CommvniweaSth «mrtjj^,gg<-im Comrweiweatth patha* nothing holy about 20 feel."
but he urged the *A»|«>»itii«n twt.nientary anemtdy t»e «»fgami'od| If  all goes well in the rounlt enough evKiencc to warrant aipat tn Viet Nam rose to 403.
In attempt *«> force Britain tojin such a way a* to iw a umly-'itown. takeoff t* rehedulcd for trial in the care of Yvon DupuiHi n-i,̂  . . tLvhmW. u«.r<.
, ..     .. . . The|i« a m. EDTTItoriday. I was fMidiKimd .iKiiiti tcrfay
Juna 22. way. They were lost In an »l-
Jiidge Andre B e g  t i l e r  nn *
Canada »n4  CPA m  the terra*
tne  ttai..H\.«ril.s.f»rtt!al route.
Tht* wr»i,ikl »»n!y Ic  alkmtvl, 
te'WTV'rr. if Uii rr were gusran- 
trr» that S'f4t>fj('5y • iiwrstvl Air 
Canatla w*»ukl t».fl I#  |«u>hr\l 
into the r«l,.
HAS H M m iO U )
CPA, fullywiwncd rutoldiary 
of the CPlt, got it* f i f ‘ t fisii* 
h o ld  to the tranicontinental 
market in 1951 when the f<w* 
rnrr Convervatlve governmrnt 
srantcvl it two ftighl* daily, one 
In ra ih  direction, Itokiug Tor­
onto. .Montreal, Winni|irg a rat 
Vancouver. That schedule h«l 
riot been ineiMiMvl 
' Afr Pirlcerrglll anfif«tof«l the Dn the toiernfiiktoal «f«to 
A *h;»rii warning nl*>ut |»o*-j gtolwit tpiit in the ComrTO»os|the goveinmcnt ha* in-.i»trsl on 
»ible danger signals in ihe jTueiday a i |>art of an air jwd-j co-cvia ratimi twtween the two 
United Slate*’ eomoinv, rou- jry statement ttiat also heki out ra ilu r than comi* tition
pled w i t h  growing concern j « ' |xj»j)tsility of more tranv-i Mr Puki r.gill iMitwl that Air
U.S. Stocks 
Unsteady
By TH E  CANAOIA.N PRFTtA
The •rraBfiymf'tit. worked rwl.: 
by the two airlinrs under gov- 
crnmrnt proeMlnfi and ewJorrtd 
by Transfioil Minhter Pickers- 
giil, jvrovide* this division:
Air Ciaada—nritain and Ire- 
lamt, western, northern and 
eastern Eurufi# ar*d the Carib­
bean
CPA -* Pacific. Alia Aus­
tralia. New Zealand, wnithrrn 
and iioutteeaslcrn Euttow and 
fgitto America
I Ing Hs to whether there is
nhtott the M tu c n l •Uu<iiK«a inictiRtela »m te«  for CPA
Southeast Asia, «ltopt>ml l>rire»| j|p ,aid jhe governmrnt will 
on in,v)or stock exrhnnge* tm 'fure an intcinaltonsd aviation
iConMdtant to study pre.‘ cnt do-
The total of U S dead In rom* n|>ened its trading with a «on-!deckle whether there should lie
tinuation of Tuc!.da>'.- decline, | tnrue eomia lltion tHdween Air
tout lh« Eui«to'*n C o m m o n U g  c<«totoinwealth force 
Mafkct by savidnuifi Coittowm-igmeiiimttol pianneit li» wurki 
wealth trade Ulosely with the Commonwealth;
If  llrllaln Rdnetl the tla totin- Parliamentary A aao cia lto n  to
try Iradf I»I»k', *he would have 
to bn(io»e a tariff, in one In- 
■tance, "of soiiiethlng like W 
per cent on every ton of meat
(irepare for such an imiautanl 
meeting.
Sir Alec Ouufilak-Honir, Con- 
fervative leader argued that
imporlest from Canada or Ao*-;rhe Commonwealth i* n d  a |*e  
Iralta,'* Wilson *ald. liiifa l or economic trade bloc.
Such a common eaternal tar- He said he tieheved in the Corn- 
Iff, deinaiMted hv the Common liTKtnwcallh but he aI.vo believed 
Market, woukl pul an eiiorinou*|to « united Europe llrliain could 
tMirtlen on B r 1 1 a I n'* interna Ibeiiar aerve the CoiiimonweBllh 
llonnl (Mtynient* balance, in- l».v loinlng the Common Market 
crease llrilinh l i v i n g  costs, ^ 1  ensuring her own economic 
w afe* aiMl emila of ex|iorts to ■tength as n continuing pillar 
the iwlnt where advantages of for the Commonwealth's future, 
Joining the Common hlarkcl ~
would be washed away.
*n»a llritlsh U lio r government 
la not |ir*|iartHl to sai rifice Com 
nionwealth trode as a price for 
entry into Hie Common Market,
Wilson addevt during a House of 
Commons detiato Tuesday night 
When the prime mlni.sters 
meet here June 17-2.5, he would 
put proiiosals to them to re­
verse the drift in Common- 
tvcalth tirade, He did not specify
BombScare 
At Vancouver
Province newnpaiier iHilidlng In 
itowiilown Vnitcouver wits evnc- 
ttalwl early this morning Iw  
ciiiise'of It UiiitU scare, 
Vancouver |*ilive were iioti. 
fieil by It New Westminster tele- 
I'hone oiHuator that she had re- 
celvied a idtonc citll warning that 
K iMiitib had M t t  iilnnted in the 




T K l. AVIV tR euters l-A n  I* 
rnell Army sjiokesmnn said to  
day that Hiiteileurs from Jordan 
and l-ebjinon exploded dyna 
mile in two part.* of Israel dur- 
Ing the night but caustxl no 
cnsuallles,
Charges planted at the village 
of Bell Ciovrin, close to the Jor* 
dnnlim Ixirder west of Hebron, 
lilew two holes in a reservoir. 
The s|H)kesman naid the see* 
ond explosion In the far north 
of Israel near the loibunon Ixir­
der, dumngerl n hose on the 
outskirts of Viflah village,
Israel Irxlged complaints with 
two mixed armistice commis­
sions which supervise Isrnel’s 
borders with Jordan and Leb­
anon,
nouncwl the ixistfxinetnent of 
the ruling, originally scheduled 
for delivery last riiorith,
Mr. Dupuis, a former federal 
cabinet - member, is charged 
with accepting ItO.tKKl to u.se his; 
Influence in on application for a 
racetr.'ick charter.
The Crown completed its case 
A|»ril 29 in the preliminary hear­
ing Involving Mr. Dupuis.
If the jurlge decides there is 
enough evidence for a trial, the 
case would proceed to voluntary 
statement.
This is a pie-lrial stage In 
Quebec at which the defence 
may present evldi'ncc In an 
attempt to have the cnso ills- 
mlHrevI,
,
lack on a radar installation on 
the coast alxiut 70 miles south of 
Hanoi,
There was no rctxirt of result*
of the raid,
II was the heavleat loss of 
American air crew* since the 
rlads on North Viet Nam began
In I cbniary.
BL
E i « r eeH"?r T y i r T O l W  
ami The Canadian iVess' wefo 
evacuated , from the buildlhii 
sliortly , Itefore Ihe bimb wan 
tmiiiosfvl to explfxlc, Ixd were 
aliuwevt to return at *ii43 a,m,
MAO MAYBE ILL
Comiiuiniftt Chinese leader 
Mao Trc-iung. aixive. may Iw 
seriously 111, according to in- 
formntiofi reacliing the Uritbli 
Koveriujicnt In Itonfioii from
■Pf imTr *t r iiftay?**T iTŵ  
which were without offielnl 
Confirmation, suggest«l, that 
Mao, liow' In'hlfj'iOs. inii,v,have 
suffcrcvt ft stroke.
Bennett Winds Up 
JapaneseTour
TOKYO (API -  P r e m i e r  
IW, A, 0, Hennett of nrllish Co- 
»lumbt8 gav#^n-dlnnt»p»at4ho lm« 
porlal Hotel tfxlny to close his 
ll-<lnv visit to Jnpim.
.Iapime.se government o f f i ­
cials and top bhslncsKinen nt
tendi.Hli •
lieiincUl',' elglil - map cni- 
iiomic mission arrivcxl here 
May 24 to promote tntde and 
economic ties' between' Japan 
rnd his province,
Ilennetl has. met w ith Pre­
mier Elsaku Sato, ollidr
T m W r l T W
businessmen. He and Ida group 
havtt ftlsa hiiirwt, varloite |ndu« 
trial lioit,alia,tidns here, '
' The mission is to My hoipe 
lAP Wncpliuuii ITlpii'i'da,'’' , '
Canada ntwl CPA have nireaxly
>!.ii!i-il a foxuxfalive arrange* 
lornt under which Ihev direct
iKolnc-* toward each other
   ...
The glohc-sharing phin will 
not Btfect an.v existing service.
Red Youth Leader 
Defects To West
B E lll.IN  tlloulerai ~  Klaua- 
Peter Mehncrt, 24, an official 
of the Hast German Communist 
youth orgiinizftllon. iirkcd for 
asylum in West Herliii Tues- 
llll.V,
one of the wor.st of the .vear. In 
later trading stocks recovered 
some of their losses, but most 
were well below last week'* 
high levels.
Brokers ntlributed the fall 
chiefly to a statement Tuesday 
bv William McChesny Martin, 
U.S. Frxler.xl Reserve Board 
chairman, that he found "dis- 
rpiietlng similarities" lietween 
current business conditions and 
those of 1929
McNamara Says Nuclear Stocks 
Of U.S. in Europe To Double
PARIS (AIM-Defence Secre­
tary McNamara says the U.S. 
nuclear xtockpile in Europe will 
lie twice its 1961 size by this 
temdon'n exchmigt'. also co n -jd to e  hCkl year, 
cerned alxuit the .streni’th of the! "W e are now shl|»|'tog **trh
NEWS IN A MINUTE
Ontario Peach Trees Hit By Winter
TORONTO (CPt—The Ontario peaeli IrecH will bear littlo 
or no fruit llii.'’ vciir becauKc of revere weather last winter, 
.Thu loss to farmcrx wiih eHllmiitcd at Sl20,()0n, lligli winds 
and below-zero temperatures liisl Junuur.v killed tlie buds 
on uLxiiit seven per cent of the province's l.&tKi.lHX) true.s, 
wiileh iirixluce a crop wortli nbout $(MKKi,0(Hi a year,
Ten U.K. Atomic Centres Shut Down
I.ONDtlN illetiterH i-Ten of Britain's 11 atomic centres 
*-p*,w©rii'j-hitî tudHy*-'by«-'fl—«t4*hutiiwVwkiiU»alt i,kWmbfmindWiililftlwWbi 
ers, Workers eomriliiinvd of slowness In negotliillons for 
lilftiu'r pay ami a shorter workiiiKweek,
Toronto's Union Station Tied Up
TORONTO '('I'm *A wlkleal stnlie of tlOtl drlsers and 
7(Mi .'.licdmen and office worker,-, tied up the Canadian Na- 
tloniil Express warehouse at Union Station iierc Kxlay. Tho 
strikers are members of the Canadian Bi'otherhrxxl bf R a il-, 
wity, Trimsisu't and General_ Wm'k,ers' Union 'C1.C).
Ontario Deals Blue Laws A Blow
Rrltlsh ixamd absorbed even 
shnrt>er lo.sses. Ran as much «» 
$3„50,
In Toronto an<l Montreal, 
prices declined in motlernte 
trading. Most of the losses on 
major i- sues wi re less tlinn $1, 
A Toronto broker sidd the re­
treat from lilgli 111 ices estali- 
lished In trading so far thin 
year could be nothing more 
than a techidcal correction, 
with many people deciding to 
cash in their holdings fur tlie 
profit,
He also said it is natural for 
tho Toronto exehatige to follow 
the lead of New York,
VernonAssize
VERNON (C P i-T lie  murder 
trial of Runnid Ingrum of Nn,- 
nidiuo wfth ti;an,s[erred UxiayTo 
liie fail assl/.e In Vancouver, 
Tljo court granted tlie ixist- 
ixmdment on u defence ftiipllcH- 
lion for time to study new evl- 
delicti to Iw intrixlueed by the 
prni.ecution.
Ingram, 34, was chargixl with 
tirr 'Tnffrri(ir n5f*>’i3gi!f^
substantial amount* lof nuclear 
warhead* I t h a t  within 12 
months the stockpile will Ik* 100 
|K>r cent greater than in 1961," 
McNamara told reixirter* Tues- 
<!iiy after the meeting of de­
fence miniNters of the North 
Atlantic Treaty Organi/.ation
lie said in Decemlxir, 1961, he 
told the NATO ministers there 
were "thousands" of nuclear 
warheads on Kuro[iean soil.
He brandixl an "absolutely un­
true" re|xirts that tho United 
States is planning to withdraw 
its nuclear muscle from Went- 
trn Europe.
The NA'IX) nieetlng agreed to 
idve fill tlicr study to a LJ.8 , pro­
posal to sliure some nuclear 
controls with other NATO mem­
bers through a committee of 
four or five defence ministcrH.
Tlie committee presumably 
would include tho Uniterl fitntes. 
Urllttlii,.Kr,kiic»*Ji^»wa«rii»Bny. 
and one of tho scalier NATO 
eountrles,
NIIOHT OF FKENCII fiOAI.
’llic . lu'oposai falls sliort of 
Eieiicli President do Gauilo's 
demand lor a U.S. • Ilritish- 
I rencli dircqtornto for NATO, 
Bill French Defiance Minister 
Picrru Mossmor said Franca 
would study tfio U.S. profxisul 
httontivcly.
Dianne Phipps, Ixdh 19, who dorscd a "forward strntegy" for 
were fouhd shot to death near the nlllan«», which inoann ac- 
Niihaimo hi 'Oe'toi,er, H)(12, . Itivd defetico of all NATO Ibrrl-
Tlic trial Whs earlier , u'mved .lory and prccludeu any sftcriflco 
from Nunuimp to Vcriiun., lo'l suit In central Euroix). 'lltia
ROilEHT MeNAMARA
...*..,rtouWB„.ldU,„..„,,... .
question ia of great concern to 
tho West Germans who are in 
the iioteidial front Hue. \  
»MoNBmnra»»sideistoprH)(lf‘th« 
argument over the Frencli eon- 
tention tlial the Aliies iihouid 
counter any Soviet attack with 
li'BSHivo nuclear retallidloii.inio 
United SiatcH imd Hrltalfi fiivor 
a fiuxible, gradualcd i'cH|XUiso 
to an attack In hoia-s that an 
ftikiut nuclear war could i>o 
avoided.
Defence Minisler Paul Ilellyer 
of Canada described thc'inuet- 
as "very auccews
flANAIlA ’H lilf l il-U lW  
KaihlodpN I «
St, JulinH, KImhcrlcy, 
Whitchorfcc .......................  39
TORGNTO (CP) — Tlie seiving of alcoholic beverages 
In,alri)laneN, legitimate theatri's, open-air restaurant patios 
and recreation establishments su( h as Ixmiing alleys ■ was 
announced by the provinclar g'ncnumiul today, llowover, 
public drinking still will bo proliiiuicd on,Sundays.
r 4 G g »  ' KommtAWA&v
NAMES m  NEWS
Favreau Declines to Tell 
On Bugging of Russians
On Merger Of 2 Churches
Ivntoa %'tS w u i l  ta- •  cfeuieh': 
la ®s>tays<—“evesy 
:ai'ergtr kaxw  with »o
, ■ » w w w w * w * »  ,
I M s«  Kev. S»«i©  
aoo>t0 -iî  OMî cjCilc lo 
s«id 12 Ckt»wa ihe- Eosr.a* Cs?h- 
alic QiKi'dB a  »t th*
ftjr THE, C A O m tA M  n m &  I MastSev. H. Ciii'S ©f W ts-, Scfewedtr of S t
’r.r.*g, pxn!i»le c4  tfee A,Eg,U.‘«i'.'-, s .*a*«atr o« » t
ReiciiOB fe*# fe«ea fcaex'*!.-)'■ »y c iu c a  «- 5U.i-
iow»id a proposed x.erdoeis isast study tiie p ii* ,
:^C !3  c4 Umitfd Cl'urcd of_ ,.-ri...  ___   .  ^>'
M m iiim  r  *»■«♦• c«s#.
tapSrf i.lit: IB sfc« Cksasso»»
Ex to «sa-
i;-.:i.,s’ •■,,* ,'i'. 'iae E.€MP
£.»- t&i' Sov'*t Esa*
t,.*,,;:v ...I ■Q.-i,'*. M r F»v*«aa 
:,t £.*.: tte  pxacwe e#
«sxEi*sfets to waite 
E.'.i a® see^^Jilj
r,.-,■■*• , t ’! , i -  ''■«■ »i«'»'e»t
t,! *, „ Lk D'*fsSit*.k.er 
-i«.j,»;J\es »  *.»•
1 s: Ms: M.e ,i;.rfgat*.«,». by 
', r-.M «” atx-e YLadaiuf
Cr„,i,-:ir-'. V",.:"t„ 'false.
ffa«te MnaWef Sfcart^teii t*«
Tueissiay be isiot.es to
a I -11 siaitxEe*? ••laiaaB: 
iiA tx\x  l'r"» <ia,yi" oe tise lates
»M . if,.*,';,all '»£aB.M,ia at»o*d.
,- P*J-.r « lil -ai!** lof 
.iM,i Fi'j&v® oa
ffa i i  - .■ :.,f.,*: sair ef %»»,
<,- %a4e rraote .
i" 'a'as, i£T.<p}.x4 Um '"mSt^ 
 :*,',■«• pjj: te  ,uwe4
■€.'*-> . J*'
!,
• VaiMs' V WlWaJ®*. » k »9 ¥»,g aviiunatiQiss war® t&a.t lae pro- 1 "  
iSawwi ©a 'specialist'«Ki ti»  s«'pe«»ls made Tuesday axe',,.^,
!.e 'wcuM
_ _ ? *, ; a**.* V -- -
Caaada ’ a a i tae 'A a  g I'i c * e ’ ‘a ^ i Mcrease V£ity <s! Cat
& ix c a . feut’ leaders ol botk d e - '^ *^  ca;urc® It  vvSiile Rev. C. C. i\vfe-
istaer a c.ear ,s»arsi».g- »̂<t ta Hiodei'aVi’a Csf l&e 5J,'»®tiea-i 
fest, steps tkat we may tab* ' , ^1 ^  Ps^-byteriap
d  SiahBs tep ap-icu i-i'2 -v a toe,g.diEiag aad va i'eE l:  ̂  ̂ fr,-.- ’̂* ' '7 “'
Itej'ai vkmjtsX^^. 'bas eissd a  ttsugi'.,: 3i.ust m  pves to waEu pr^fTtss toivsias.
'!,M,-asc0 w. a  W'as ste-ps- ,-"s;*e„u..-toiere-'i »U2  viS-
"Tiieaday.. W'toaajss.. f f-w a s  i*a d  Hes-lwrs ©f s^ai* ©tbta- o e -  ........  .. ........ ...
tfee sM'faiue eJfeesiU'try « « - *aa:.aaisjiBis are Kaare siepae^ai. ^
I$3*rta 3ie»‘ «l iioscow's T w iry  a- Rt. Kev. £  M. Kowse «f Tor- ^'-artea - -iesssa >.
irev Ag,iK'ulv;.jai Acade-Esy. Me EsnaeraKw s4 as* Usated ‘i  &*'•« a kiga «gasd for
j * i»  15*  soa s4 Vai.ii;y Bsm-s\<A- geaerai €S.'UE.e.d. wrote sa AsglcaE, Cs..-rcfe,. i t«ef tia :
‘ \'X'h Ws;.,'d*,"'.i. as agfiie'witi',ial fi,e  C.££,»ciaa Ck'-rckinaa. &a- a-i'Uc-® ".'.'is: ;.vc;««eed very 
:, fcsŝ Qg'.it cl Arvi',,ri.,as pares**,,|e ,j.ac«i c-f ts* Aiglsta® ei3.i'-,:< *.5ia': .j.pan’rcf gjO't-Efc
'-*aoO «*l to, l,'i». Cauvs. ikat a *  doc-uramt © f;dxi’t  t«e.4J: a-way.'-'
„  u  H .J.-— -« &as.to Prtocipies V# U,sjoa s4a>dd, A Mce.aeal Baptist_ r.t a m er
lir i,. H- n . » « * •  <a v a®v.«-- ^  «.v«r-rat.e»i—«s»r a&d # lorcsto EvaEgeto'cai ir-to-
ver bas 'tiee.a le-e-'lected 'iwei> 
dieet of tke Nats:e.*i Ccutocii of 
Won;*s Qt Caaa'ia,. Eiev'tK« i«-
raied..
lie  ce'S.rTiCKd n as a ‘"wwA-
is,ts.r bi-da sAep’.icai of t ie  
oiitcc'M'ie.
Rev. £.. M , JeaiAiES e f M * t -
stateaiest wfoci ^ ’m e a b m  «rflAss«^^^ d  Saptet C t o c t e  
s'kj“ b ov^ed *&'toda'.' 'is Vaa-K-'*-a €,;iurc* ts caa car*lu%  e s ® --*^  be ias grave ooufess tbat 
iOf'ver ’V«.'A m  deiefates arc as tssy saA* fcatis«w ft«fW'iai»,aY d  foe protuesas ffivcfcvect 
a tw ito z  res'«.-.t-E*M£g foe ftel,- »  s,’apFaefflP<€*t tkis c*e. . , .''*.-i» m » a  “ caa be a w ^  ofut m 
im  .ffvfiKbers cl orgawtoitiams iie ^*tgesi«d w  »» 
tov,Lr5 * 4  »  foe ®cs.»s fo tbeir siaw ity-" tb*,;
rvvo cku'caes coiia actwfl 8K*«5-;®l bs®b c^sacses bavw te be 
IL  ■ M . IM b r . S', -lias see- fcieis * f  foe efoer clteBrdk at ik *u esx»n kd  asd tkal a  'Very deJ-
xkxi c£ a E*w cburek “ It  is a deal, trsccerator d  l ie  _Eastera
M alta* OwwaM, p etty  K„s-




MM P'aaiasy M. tC-alM
efoi Fvjwsea—*sd -sywrbsMm w ^ m  d  fo* aco?«s« î -̂aejea lo l i  isicatM, mi'-M-'-t izd  -ct,fssi'.u£i.:ia u.fete ^ 'a s *  tbe sa-sfiRiit,''* be ,a^M«i. 







laarrjed a d;v«c«d eac«ca,:s  K*-?^£s.y spiisg , „
,  , wvMScf T'**'»4ay to fS* ..i:
ir .  W'*»_ r̂e- I , r a  to *«  d  Fate. x u E y 'd  tfce
i*e  ia,rs',id 'out Pecfte's Clfcurcb -o# Jmm-M.. s.a4
Ff., a*.» f * . awitii I'caas f * r » « rav ^
«  5 ^  Ml'S., tiiiwaM m 4  g e w f o  J«,S c l "• !i'
,fs t ^IkMyitaS a fte r-'|W » e ‘sC"'*«»« ^  a vS*'ga 'l








f,'!..,■;„,: {iMi M i& 3 »y v»ot»S-:|,-jt»'* «f fo* pea c.«ji ijcv**  r
' ■ a: fos bftrse.,.;^^ Jr. Tbe. marriage
»'.,'....ai a rifie 'ji a  wkK-a foe c-ot-Fie e k ^ :  x*lM-rt A. I I .  £#*4. C'ei'a’rtWJ
',', t--i t * 4  » '^ td  loC telateB * lor a faXiQd lest,,,.sir.t#;:**-'.? to iL .r.-it, s&.sa 
', ,-,"t 4'X,f fs.si' i,fe« foea sRpped hark isio Tcva> is,|''uej.,o»> -s Lt-tiM.toi,, O i l .  be cv-
;gel a marriage Is-rerrfe at h iie i- ,pects aa i i i - i - f v ' v t o  Cas-
V ■ g.- « r ..„.■■>■___ -  ME,aa ffl order to e,!'u<ae repGTieri. ifiaiM'sis Cto.-pne re-
M c b b e r F a r w ^ a ^ j  ,  .  * k-e»: Sovirt via.M:* cf espaeege
% 'r " " ? . ' ,  larbeleBerjj^^ C.aaaaiaa offoiaM, Mr. Fcxd
,.:., , . ; \ , i : ' V- fc.  ta.-eres? ^ ,ii» p ie d  a bill Tuesday atolsskmg'.aeciaaei t-xi^fsvea^ c® foe eia.i;'i
-,li foM'iA■'â  r ' l^ i ia i  toK ew IM ^ CaB*a'wH» ate syyag i®;lt'uss:iaa a,';r.ito.*to, PH taH
Weather Slows Construction 
On
foele cc*tttu.» tv» i *  a ”g.rafa-'
uai efc!.5ic®'- €| ttw \j.»r f,s 
far *» Caaaat,, arii,ais *s»d, foe 
Urw.iesdi ,bfo‘es ai-e 'ccvst'cei'fved..
! H *w ai4 A. M *a * . ides.«afc«t «f 
ICaftaSas .p,a'i ti^isy
! Hi'kt'i ai'fo ix'|.’.!f*'faiau'i'e,s cl
' ''SFfil U%* HI 'T'JdV'fviiâ
c to R C E  . r p i - : r . «  0 .  i i»  w m  « » 7  .S ' .
;itj« '»'»,<rd.ifo KilfCisal Se« Tral' 
He said i» id i i iM o *  are ged-jftp ifc,ai,a. Cari Gv,«:-,s.ta W iteii
pR 3!-ri: 
r*',.. cf tar#'".tftr feai 3*i-”*SMllf 
l,a;.,iw'.i'=t43 fieitracfort eagaged ix. M l a,'g*ways ciXBStrvictiaa,,
JL̂ 't,j'u a>'» Mtoisiei- 
a.*.fr fis-rr Tv>".'*l*y..
*.5,f (.aylaifo,. » | * * | la f  to; 
'»l,c"̂  *'1U"ftilllHg fo# Ilfo  •Ik'I 
■riEiA '̂KUta ef lb * ll„: CJ 
';,.tn*»s i',f C‘«T«meffe, said 
:■'! all ifee rt« tra e l* have 
:.';t n-a rh'C |ifm ''ace'i fcatif
\r- iiX fi<'''»'H'k
."4- l.avT !a.id t*Ml W«*tlier
fi i.T .n rn lc '.f m m n t V t f *  
;;g '■'t-.i-ij- -smlk tltese. {*m.*f-.
E ).:i ii,:i:*3«*y 1$ * e « i  aad 
I , I  l'-3„!,;r Gi-trgei »,Bsi lhe|
I! ,:,h'«,'sr <t?ein Prince 
ito '.J Creeii*,''* fee











t,MMij Haiiii'a>"'* tor a fcve-yeaf 
rla.« la tifet wl«a5fi
ta.«sSit aettto* ef isli^-way fi'«sM 
Priaf* R«f»m 19 Twac*,.
"TTfe* « m  wfta be f-ae'tawyc 
u xi we'a feat* la  mmit ife* CTffi 
late tfea iliw r  m pla»#,** M r. 
GailartH taM .
He fca.id Hut year'* feigawsy 
lattffmm te ia li m o w .W i _ »  
aiMiltoa to imsie IJ iw  I5S,,CW,
TOMORROW!
7 ^  immortal H3nhWt//isn}S 
; Jii/es dgsifi Sings ̂ B im „
H PJUIAV^SilOil
OeOfHSe HUSAN
PIst*: CaiMWi i« 4  ?ies«fey
* T l iE  SAVJyGE C t m -
fkat- 5
‘ T H E  Otrm AGE** 







vk-'S'r Kflne ftsntrafkW't 
L, 4 Jg ftrvrf iwraetl i  
J' , 1 v-,r\ firS JiiKl for 
ifxl .tf ri.tteftal lh f |
j|felk|itohriii|i HateM i»a i*ii «f
s.»,it| Tut's-dsy AsgMfiias 
CMi never 's'arrrftilt’)' foe foslW'P 
i'yt:1ejTi 'tB sti'ur's'ts lradcr'ija.'ip i® 
hwy uaii:»a ■w,ii:a liie L!fii;,:t<cS 
Cfourtli "Tfijs «'it! tu  foe tag* 
g r i t  liu iv lle  ta  gr-! e tv rf is  aB.v 
X ii'h r'm tf i J  iLfi.ni&y" 'far iS li i  le 
aa if t t r rv  it'»* k is  te«&r. }tis  
reinfWSt 1
C'f ll-r tU'-o cli'Ulil.'tri
iia a
f
H IO W NA
H W T,«  w  T O J ia J i m. -  rw » s B  muu
-•<« tfee B C. Hjdro and l*ower,
Awtiwwity will be asiesfed ftsijfead iractiCHi agieeflx-si
raid roailniirttoa ia fo# itevrl'ifrn rf al Ix'm ti cxi-e. 
tuAe-Mica C f*** areat. t«et, cl ,  - .
Orfvtmfeta llleer Treaty devt!<»{»• i MatellrlA. pi'i.ato * _ty«-t
mefili, tt'ui*■.#!* ea* k* T'.it'sHii , M'ai-c’ f i rM  r - r li  i':'f a lf'd  fi4» I'-iftln lt')'
*51# af'# ratiiag pat mg rces>''Q,(5j,}|y k jji, i,,jj 
irartt a i fa il •■ we ea» bii iivk-fvtthtfr twnve, H«
.cefttraetoTf bava m  murfe to d 9 ’:«(.fp a,xKi to m t*  The foW't feai 
vrsr t?:irsr tatwr t « t i i ’,tferre are a»l e(i»«.ffe feoui'f fto,.,?r '.hsn X* hMÂ, *»,
iv u trre  from 24 to ♦9‘macbtort.** .{wry *» t\fm, r»,>.*,yi,
u iM - i i t l y  h'asiMa-
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
T> •TltoVro ic p i — All maJcfiNVei Product* 
the mfurkfl dropr^jOilJlvie FVtur 
h ' ,•'. cntderate morntoljOk, llelJceplert 
,»t:,,'k rv»!,,u)Ke deaUngi today. Ok. Tflepfeoaa 
lr',„i,,'„ir.,„>!i f.-!l ,foart>ly. R»nfet 
r! N'.i.i y. otki. Canadian A
I', :i,ij H.mk i.f Comnnerce and;
M ,i.M il:*n  llim;drl each fell * r  
1.'. i;. (ki'i and 32‘j. reifec-' 
tn «*v
Jil.«’‘ '''r,>-F\fku«-n ,an<l Bell 
T<'!'i'!'l'>*’ke r.'H'h lo*l H  !« 
jvnd jtnd ItomlnXm TeiUfei 
d r « ! i . !  U i to »  CPH fell H  
fo »»r*
y. n--f h,i*e ntekih we.vkeneil 
c< r: •.i!cr,t»,lv Ihid-on Bay loil 
a ' m I t  atwl Rto Alf«m







lOi 1 y>'t F.tkonlvrklRe.
afong.^ l * F ,10 tW,
"‘v r ’Ti-'to'rarcmp^
If* 1'. .ml ti.»dcd ill low a» II.AS 
Tlu* I 't * k K.dnvvl 70 centi TUe*- 
d.iv  i.ti I .‘ oSii an low  ax *2 51 
II 'It.iH m Aiotl In oilier spccu 
! *)ut* ifloion, lliiiiff Oil fell ! 
c'tit'i l<A7 :’*i In nulel trading
SujU'lled by 
Oknii.t!;!in Invc*lni(nt Ltd. 
Member of Hio Investment 
Denlers* A soeiatlon of Canadi
Today’s Hastern Prkea




A lu io iiiiu o i  
11,1', Fo ie .'il
B.C. .Siii;i.r
it (', 'ri'lf|ilioiie 
Ill'll Tolojilioiu*
('an. liievveiies
C.m. t ’eim'iU 
(' I I,.
C l',H,
C, M. and S.
Clin.'., I'lijier 




I' aio, ,1'la.ver.s 
llrnwers Wlntt "A"  




































Tradera *’A” I 6 «a
United Crrrp. ’ 'n ” I 2 te
W alhtri »»'*
Westoni 2 0 ’ *
Wocdwatd'l “ A" SI**
O IU I AND OAAfai
B A. Oil 32"*
Central Del Rk> 10*4
Horn# ’’A"
Hud ton's Bay Oil
m
Imt»ertal Oil S5'»
Inland Gaa 1 0 "*









r iP K L iN r j




iTrnns. Mtn, Oil 21
1 Westconst te-"*
I West. Pnv. Prod, 17",
ro ? k |G tlT . I I I V R I *  m i . *  A IA V  1 , 3 , 4
R iS T U E S S . R E C ^ i m  R O V IN G
72
Sb'i BANKA
2*'(|C(ln. Imp. Coinin. litPr




ME’TUAIi F I  NIIS
wf*tfrn m.,'  
r. Iti
I tericr a.*i-:
!*e,st» He t'i»» ln's'Ji 
fer J% Veil'* »f*4 -*iif 
THh* Te'flr-i, i , i , „ ' i , f l y s r »
'cl vr}*,e t-X fs,i''*'V ■'«.?» i:,e h.','.fr,,r- 
td ,,f.i4i“*-.r.g <',f : gfi ’ isfv .
1* hfee rr»Tt,'„r-c bfcf" rr*
3 JO turn from fver t*.-..r <U Germany.
19' 'j!
2S5,', Claode T*4*mi«. ^a, wax f<w,ri4 
gtjinos guilty w Hifr.r'U",i.i. Qut., of 
j j  » itsai'se ti! rs'ufot m ut-irt SO 
jjj, ;th,e traf'.njj death cl a fe;:igicy*, 
j j  *,ljtolher at H»e f'la»»*t'*l ni.tkgr 
ua Matane. (Jtsr.
21 BrsHe Paul AlrCarlJif# tavx 
J7*'j,he and tvjv »'inerr Jane A*hrf| 
'Iplan to niaf,r'y--'t;>tit net yet, "W r' 
.J..,, , p ir ir r  to get «A*li f a,f>il .koeHv 
'jj carh other te tter," MeCarliiey 
»»id The ce.'rti("■%'■ arrivexj in the 
• w jlh rra  I'*a5ts,..ci'if"'e frtu'ng vd* 
lage ol Alkalef.a five d»>» ago, 
iwa'iTfeey 'feiv« n*m. mtscii ivm« 
5.3'i,*ijiviv«th-.ng Ttji'-y pten to irtutn  
11 to England Ji.ne 10.
11*4
I Mother, will v . i t  WeH (Ur* 
many next month, it was an- 
7.10 noimcwt today. The Hritnh 
15'«iArmy of the ntone refiorttxl 
7,05 that the Qwcn M oilitr w ill vl*it 
7 4oimiliiary imdnlliitiorH and take 
78 ipart In Wert (li rmnn civic ftinc- 
53 iMins July l'M.3 Her datiithler,
j.ljiQ ueen tvllrnbt'tli, <(im|ileied n 
11-day .vlate visit to 
West Germany last week.
38 '
g |ii;  31r. Juxtlre lloblnson of Quo- 
287,  bee Su^lcrior Court rulcfl in 
3<jv Montreal Tue-dny tiuit the Can-! 
2j f ,  adinn National Tran ivirtidlonj 
JJ5 l.iinitcfl, ,1 I'M ; ■•ut'-.idiaiy, tins 
-a 'be •‘eoiiHirate povvci '. ' to opei* 
late a tnickiiii’ hn'iiu'N,-;,
LEIF
fREEMJlN-ERICra-^ffit 
wMKf uKiiio M HW( m  ifHutw rm iisiiiri^e





















Cun. Invest. Fuml 4.28 
Inveatora Mutual 5.10 
All C«n. Compound 6.7fi 
All Can. Dividend 8.91 
Trana. Can, Sr. C 8,44 
Diversified A 31.05 
Diversified n 6.2!
United Accuin, 8.83 
FcHlcrnted 6.46
AVERAGES 11 A.M. E.S.T. 
N«W‘ Toronto
Inda, - •  4.31 Inda. — .88
ItnlU l.Kl Golds -  .114
Utilities —.91 B. Metals --.I'I















tween 7 ;0() npii 7; 30 
prm:*nnlv ' ■'
FRENCH
CtHvaCto* Iru K f*
9 0® pkg. . .
Twinkle, 
asst. pkts. 5 .0, $ 1 . 0 0  
Canned PLUMS
g i o . $ 1 . 0 0
Malkin's,
15 0® tin s .  .
mmm e .  M r iA f
C, s. K€%'um„ Rei,iie®l 
V i'f*  Pwt-iar** cJ Ufi'ITED  
iK V E S T M L N T  g E H V lC fS  
iT l>  . it  to
the ejiitJttiiaVtxic'ftf *# I>aV'JX»«-
*,| M iaatef f'W m 
m  A ff*  vl M r, mtrnU  G. 
M flvay., M,r. Mt'E,«y 'it we-H 
toe*'*'® a  riJTles
forciugtiwl H*c y*lley. btv-fog 
tw-ea M a fiftfr r- 'T rra tw i't 'f xd 
# insjctf CifldJt UfiM* f'snw to 
ik,i*
i f #  r»,tiu»3V'e fottrxfo'k'st *>f 
CkiiHvSa't fit'lev? 
rs..«}ar M u’ t-ifl |Kxe!i773*«t 
Ftajsi. *Raeir $<r*'cMd txtxH 
r» rf(fi4  te ic h'iSf»,lr tel BiUiieia 
ite tta t't,
Itnthtmr 'Giratv.
i»d tm  the cx-Rvrt.stt'.<e ftf 
tw;r |,srrM'is! »r,.sj rirm- tarxx-r 
Jr}a}w .ral»tivr», #,tl r i l n r  Will 
be- to l>3W'B,km'» E rl.
,(u*'fii„ fk r v ic ra  r l f r i t e l  U f  
Ufwttet Mwljae }(r)#(...l*r, 
tasg tr a ix l f! ;* r t1 -  :
frurri 'IIVWW IVfjf*-',:.' 
In x 'fi't i 't ifti! Pltr.i (»**,'■» t-A-Hi) 
?.?«’nfolT. Cyi?T«'7»',e l\lr,r*-e» 
riant ar»it in  sdral lr,,.":"",e 
V a r ia b le  3A’ ill«lr»;'».4l rii>»  
gram .
Infc^rmation rx i ar-v S r iv ite  
available wiLV,«,.t xUxl.iaUim. 
C«,irisacl Ik-ifl M,vK«y at 7C2. 
0122.
P u t s  y o u  w h e r e  y o u  w a n t  t o  b e
3,"f>
B A N K  0 F  M o  N  I ' R F A  L
V . .  „,
\ \  hcrevor 31111 truvi'i o 
H ill M  (d irK jiio y  C u icin  
w ill h ike till* w o rry  ovit 
( II iin h tm lll.tr  cu rro n cv . 
A v a il. il i lo U ir  tho flrillsh  
Is les  ,in d  C o n l in o n l .3l 
lu io p t ',  ih v  C.3rlb lH M n , 
.iih1 tho I jr ,|;< t|(I.C e i tho  
.’i ( )p \n p n .ilo R it lr lo w h e ii
v t ' l le r s C h o ^ c s  at any  
h r.w i'h  o f tho II o f  M .
Bring all your porional creflit noadi under one roof 
LOW-COST life-insured loans
Kelowna Branohi fl. U. BUIDGISil. ?1«naHer
SttaS*̂ rancliP̂ MSitlî *̂
(Open Moil,, Wed., Tliiira. alio Friday I t 30 to (I p.m.) 




C ifiid i Qmm,
C if ld i Good .  .  .  lb. 75c
Full Cut, Canidi Qioite ^ O #  
Cinadi Good . . lb. tw  # * *
CHUCK STEAK
39cCifiida Choicê  C in id i Good. tb *
SuB-Kjipr. Wi»f «e4 
rrti bbrt.
4 8  O L  f i n s  .  -
APPLE JUICE
3 . . , $ 1 . 0 0
MILD CHEESE
Krafl. Cmckcf Barrel ^  M




3 fo r$ | . 0 0
32 oz. jars - -
Aylmer, Tomato 
and Vegetable
P R O D U C E  D E P A R T M E N T
HOTHOUSE TOMATOES
39cRed, Ripe, Firm and Flavourful. . .  lb.
LETTUCE
Frcah, Knlid hcudn 2 39c




Prices effective Tuesday, June 
to Saturday, June 5th
NVc Ucscrve Ilic Hliilit to l.iiiill Oiianiiru'S
I S \
wShop-Easy -WfeBldCidhtol
A r f lU a t *
SHOPS r  \P R I SO UTH P VNOOSV
" r"
K?JSKlBalance W o rk , L e isu re
Says R e c re a tio n  H e a d
ONSKAnSOARDBtS
'Puik-e erat’ked d»w« ©a 
akatc boarders f>«exdaj.
T « «  a  ere charged
it te r  i»ab«« aasaered a c« r* 
idaial Tuesday a * ^ t  
v w e  toviBg skatefe»ards ua> 
StoekveM aveaue.
I V  driver of. c m  car a as 
^ f | ( d  w»?b a r iv '» i  
due tare asd a»toata». a»d
a sd.»t«t»arder »*s ckarged
ndURg a laate ©card 
W'toie K »aa ariactoa »  a car.
T id  is oot d *  tost tiE;»e 
sued a coBa.f>iiais>( has c««a 
received, fcisce said toaa>. 
Jdofeacycie* have also (*«»  
r«l»iled tea sag skaletocarders 
«4» M k  m  foe c« j.
’’'fkis m-ast be stoi^ed." 
po lic t sad- "Jco-t oeJv is it 
agaiSit foe fov to rd e  a 
ikauboard attadbed^ a  asy 
way to a car, foere is aLto 








H i  Injures Ihree
NEW CLUB ADDS STATUS TO COMMUNITY-MAYOR
I t e  mm. gave
a-iaea ,'.ta?-.s the roMvaiidi- 
i \ x  M a>t-j i>ua  F a ia in . 't*
is,gtsif i-ad a* fo*̂
l* ,«  a»itsj,» 'iiie sS’.-fc'S" ay c<i
itk f lix f t lx  <3“
s-kcmVs b v i’WsM
T'M€:.s*CU,>'- H . G- S fivltwacwlfe,
ts a inrr.astcr fs'cifi Kauii'COiss 
.v c a ife - ta r f  u ' la c e  feiwi 
'i-ixasUfe to p fe i.f f it iBe club- 
i'5,«,i!.5is i *  |,»t'featf e# tfee t'N  la  
ihta* sfeaj.wd tfee
drii;®)' til ifee ia ii*« y - Mistirr 
t if  »as X  A- W ard
%-i il'K' Me said
'pcfiSKseis %'feo feave 
L eft tioBi au s.a.rts ©f_€*s*aa  
rej.4evffct a ” t>jg i»«u iy '' tka l 
34 s i i i l  g ;fv» » g . “ We w iH  foy 
if t  t a i j y  ©vl Ifee «.v»tw i«  
tvor 'tise t4 tfess fouMvfef,” fee 
ssia, ' iourteiy a id  sett «■#-’'*
Pensioners Club Opens 
For Former Railroaders
D t*vai Cooke a-ca foe t®i>| 
aw ard a t t i *  RutiaiBd seeaiadwyl 
srt'bssi a w ih i i  awards 4 » y -   ̂ |f-
Fie!*Etati£«i was a *d e  by G . | i  
I I  Ism s,. Vi>e'-isri*Ciii*.L » t » v  
Ita s v i^ c i ferid »  t i *  c ^ ' te r iw - i '  
iAiVeacrag were ^  gjadr«»ses»i 
-ivSBJij 4?*fl M d  fwests.-''
M f ix isxi>  .f**s %M a^adessiic 
A t '*a  c feM iea  **wi citu«4-iifi.|3' 'UcwWy Wx# fey
i * e r *  U e a tid  Ivw <K«»r n?y,i3' « - s ' C v x i w e  i;ie>e«5ied ta 
i i i e r  « iwcw tar -cfes® t-fe* w-'.fo foe fe-.gfeeii
’«« m  j t *  R a i *  R c*a  ■ srfc.-.l*vljr lecv^d  m /3  by
t „  , 4 feis leifc-w » taae*u  fw  ta* « i.t-
cfe.sifa.trfisfo-4. Tbese 
! . J  o t. ire * ‘ feiij,. s,|4ori4m*Si-
, S K ^  feiiiatKS. g y re  4 Seadt’-rife*»> aad 5.*i'i«»*isiy. -
aaa P a trsm  ; r i t O r E *  Y A U M I IC *
Ig A  nvaa, eoi-*sed »t i i . l s  |.>.ui.. *h t- id ,
j Tuesday aa^t. *siic®id *<ot be measured fey ded-,
joved 1 A Rutiioici durior treated tfee:ia,rs t e i  ce®ti, but fey worfo- 
foiee ofeuswuits id tfee PfeujK4i i wte-ie s«<aasi4ijteBe*iU,“ j-«*i 
car. Yfeey were k tw  released. j|-.est siwaker D. H. CaiaiAwii.
PtJiee efeaiged foe d r iv e r  t i t  M r  CaHyptwii was a fe m **- 
i t e  ca r w ifo  t a i i ^ i  f o ’ i i f fo ts ia i vd t;fee M.utiawa
vieyfeaW  foe  rttadaay, W-iy | le  is b>.'w S'Htieris-
A tB.i&£w ac-rjA«it. * i  i f  i f  j t*® #e t of ssfewiis *1 ii.|m
*,«>. Taesda.v le su U td  m  fi&iV' C to .« m a ii td  t t *  was'
d *w .lte  lA ifttt Y’amatika,. E, t',. M rE ad-
e a i5 d r iv « fe y - ffe a m « s  M .ik 'S ,’d *« . iJce tod  foe siu-
f f t  &*utev aid, Siir̂ s ifo'-Bt* * i id  gu ts is - A4*a aiveaid.
E ftte n  T u r i« ' .  fiAack MouitiasB »-w*^ *'■ ^  fo s iiw t a w a w s
Read etitodtfd a  a i.i-a e l sife*»w
Tfe«-re were aa 3®j-ur-ie* afai aa 
f to fe s  are .asii.friiaied
are a te » H |:» m i 
toss id 4*a ,fM iitiis  fr«»Jii
Claims 365*Day Vacations 
Coming With Automation
Px’-.'vue rea.rE lu acrk »..t foes feei g„iity tia'y tty la
a 'aaiiai’e fo'taeefi *'«fe %s/t i«'^av ii :.s foe .A’O. ef safos * « t  
k.'.sure. foe i's?* i-iesi-iit-E* vf '.fee I'evreauvs te retia.’ut sv«fe 
B C H tx re a ’ Ais as,4.-Bvafo'e savd fo-fokii.i
Ttaesctiy .EAgfei.. %ij C'.u“.m .cs »ev;eafd I'ZM
Dvca Cum .B*s v f ku;vdi c l i-evysi.e jy*i.k4 a a i  rev*
tv.jd foe i2«̂  fo te g iW ; a “ «va,se . t''eaii'.« ^aa es iex 'i lo  cxviie t»  
tfee B C  Aresi, .kui'iV'.i:u'-i atvi, is vfee lie-v* fe» years Fro* 
StaiifoB avsociafoa C'txtiereRve. ms,wb sr...>t be t-ade for fo-i 
foa t i'a rks  arfo re.TeaVK® fofeua. .fee saa
must k a i  the way -a' Y tm t  u iii Ivr 
: AVr*'a%\i U.ri’4'%'’ NiVsJ tg A ks ♦
:  ̂cielwt'' .-i>
is ia 'lae vv»e el oui ssvo f te s *
, wxii be aff , tVfOfoW' s:«».%twe.l ie  today ra'sef taas v'® 
tTixiee I I  ae  a.ie ir i't ye: iS' ife ''' 
'"k isw ie  s,.ie ' we 4,.^® w fo I c . '
of ay.» arS»i'ei'E*'.i:js 
ss.«sue., ii,'s4»yu.a;* e»3 ixAvum-
i|ii Su a -
v i 'wW-4 .L,S.
C 4 SS-d
A T -m M A IIttA  MEfet;






T lie re  v u l  be xvsoiw
weasifs K,as .la fois la^ 'is i** 
tfc«  a«a
«.;usi be
’ B.#oj€ati.» afo  ia ie  ?*> iat
aa;,..;.ft4’a  r iM ii £»o. »cy 
iS a fo g  '■ ft«-
ih,ia>rn ' : iT  s
vH,jYo'ie«s a i i  fee ik y t 
tVO,.few V» itfe Ifer 
i.uivat< ai.!t:v*a K i'.ise*
'I ¥' = /(■ ’s~- i«
Htx'''■;•.■( ,
'*%* g ie# ie» t 4'Xi»l(..t 
retJeifo® *3:U..a:usi.ss' 
.IS tfee v l
To© S iiliy  I'CsBllifoE 
■*\5ikt6J »t laBie'Sw., 
tvoi be afot* te liUiV'e
t i x *
» *»-t4
&le I  .a
P A I IO  fP O ifce
.  ,. a iiiiaril wsMfttr
l-aeTi... teo. 5.i.i.t fo  -tbsS a.-tiv.M'ie- 
fo«B a..:.l feSie fo . ita s o a  fo i&e g ie * ie » t 4vfi»i,.t.v;5
la.a.t y,,fa-Jr r"»e.ry a-tasr.f "»i.u
fe#ie l o ' i k e  itse yea i's  v a i ' S t . i ; e - s - e y a r * ' * *  .̂‘ e jvu e s . 
■e.erv cfoe-r v e a ii M i. C4iiiE,fo|,s■ iS iiii  € 6a..:h.„6..!*s * i«
, »\5i «if i g«i m 3  wiu 
'■>..e;e «e  afel feave vesstes* ^  afee^ fo soBxe i * *  |.a\ks 
.Hvsikates afe.ivfe .ass.iefe.se ve*,fo;•**'»■'■'o foe> %»' tS ie , t»e 4a.iA
:a-.# iiiatkiaes afet-b aisiasss*! Mr. Ciu^iags |;waisesi fo*
■ a i fo  evmsuM'irt s , ' lie l:*i..i.i,fet!d. | s l J V t i f o a e u s e d  fey
■ 4Si.i kastive l»y ,ote;i* is «isU«<-ra«fo« a4»».kft»i.rafow «i 
,i ■Arsiraivwi, iw Vifoirtivrf WaK'»«a- and sMggpied eforr
'I H;iii.,*i ti5* ,3vi''o|:!«’>ii>y, T \a i i eyvawtuftiiiiri sibuuiid tollow' •
'j .ci.sviy .'|«-x.c.k' a.-'orb .feaia. I SiUViiir bxfetlenv




%u itie JiViUsI desx'i'viiiig,; 
4lS tuur 4UfeiM«'li.. Wj(ii-". 
C- M Miitaiasi,, aer«  llars«jt* fiefoe, i k * - j
toasa  t i  4«k£fcsi ij« 4 k « ft. X m ,  Ma«i* Jaei**,. w niM  e iu ife
P t-AT  f tO C fc iS iO N A l.  :* •* . C te**-. #& *3«® au£»i|
'IK *  t.tev« ii*;ry avibaui G ra « » y  «■ ««*;. J
Esguimalt Man Elected 
Arena Association leader
ffe #  © 4 * * .* * * *  .»ii* 4 « i l t d  m  assasCiisiM* 
tfc r iW  |ax44e »ile«d.»g *iAe eJ.fic.iil ©tabieg erf foe l”**ia<feiia ■ Mi-si of foe Keb»»'B*
Il§.i)»*.y4 fe ftta iw f* » t ie  i-srscirt. as ae    ̂ llviil TH'Silirklfl,^  , fw . i ' KasnJ'Biops. WififjcM and Ifot’
P m r i  P O T A f C  f l l l t  iard.. TIm* riub has a fo ia l rnefiv......
R f l i n  I  t e l t e l t e  iticrsliiii « f IW  Presideiit is M a i* :
-  1*1 I I  Uedm Mdaxjdl o f Eeteafti, ; | J t r o  MEAiSERiSunnv SkV H6rĜ  lmMm& a*» "M a*»  the irafismsBslî  «f
*» *A | t,AM' to tnrmbrr* fey If. toiitituM* aku-fe ESve foe CK lU
d s (4u fl^® ie  ibiiT iif ip y ith tiO  Sihy!Ur»t>s'^ tT _ hr 
s* |,ai.rrjftg bwt *«i as iiM(iijs3«n.astrr, Tiie iMcis arro**-: A aa» read twm Q.
. jk t's . anoM . foe M»yii»ei'n tvviSfee is«i{> doi.:j'»'»y w i*  cu t fey r .  (k a h a in  o f Ekji»««Uia. v ir« -
’ I'-resjatfi! of foe CN roouala ia 
.itegitia who was unable to  at-
w rtli ««d railroad traeas.
S A u W te » :tw fo /« M (i« M te *d fo a 4er«i.lae®!,-' ;^  ^  fee t o w  €»»foato«g  te foe mm k
:i*egiiiiaf  ̂ dufeaa. lAisnw4 'S',̂ .’i,*d.n,»« ss.vi.niî iie.tB t-y I”?® fo-te-’
club  T 'ue*-: .*a>4 M r
k-'wvd your M * 'r lu to o o ite s . aar»!i«d. l5*a.el«rs JxiiMr
clw.b'iv*"’’""* |:«*w'«i.e»ij te >Oil fey; CJifl m.*Ae fo# «M «f4a i« l • ’ ©}»{■«• ik ia b /
. . j j l lh r  CM'., k  t ’V id ff ic f wf fo k fe l'. 'JS p w . Ti«'«4»y.. tW# sa 'fo 'f*-- ' Mona I.w-sk* wa*
'V t s r t t  m *  »_ fe r«W 'h r»  ir f O ^ k f -e i  m m n td  I r a n  fo *  u a rk s  msife 3;).*- W o tw ^ 's  ta»W ute tMr-.irramv* 
j.*'iisKM ffc r iu o s  *i'tos.4 C *B*d«'.{|, ^  6,» « n ii|3 a iidu^,*-. .« jci.se t o a l  *»a  « * , *  t x iA 'b  ’
*3 ih  a iJWiftfeefsfeiF fd  3 i.a « l ^ s ^  T c , / W  tagbefct m arks .»
P ie»e»l» ii£«
iawi».Teiii. t'staMSv,a.l!,.,e«ifo« t o #  T ’ue.yd.t.y, 




J *B « «  E k iS , L * .r iy  i 
C'.arel Ofe*'t.e;
PauJs. M iffeae i Ei-ifed«. A 'ia s '
nmae fey M rs . J m m  €.Miy(iiimx .X  . !
}4 t--tdr3-jt  ̂ Itertec! atlessdaiMe re i'S ifw alrs I
Ifo ifeaiS  M r to  a e *  M»r p» ij« -'i» * « ’< to  G i t ^ y  C m «« . l i f o e s j  
lose ilub fegrsari! t4 I IM , fenuj^Wfo and t-a ijy  KA-*iW.e A fo , 
seuud fey Mrs..' ri. U | |^ y . jte iv e  » * a ids w r r e w t *  fey IJin'iiS 
» '*a !d 4 fw  G i r f o iy  i.r44 i4
Th# defearlment td 'tr*n»i«»fi.
.Ottiwa, haf rc.>wfelet«l t»Rr «*f
Aj»»ess.Ke’^ « « lto » ta d fro m ii5 j S 1 l i t f f S ^ ^ H 'f o ^ ^  ctonfetri m t im i  m \  l*»tm»n m m m n A  t m / m i  <*nu
said iu hi* valedtcfory addrrs*
n  fi iixifsiiiiatt ASoniteil m an*.""” uXL' Dav'id Oy^Leleeriilicaie* wcnl to i.tei©fo,y d ^1O. I .  Hamt.ScKi, SK«tttaJ._m»a t, now avavtable to H'Mch, .Mnhs.yr tii.ar» kt*4 Catwt Avroue
A
tXXk
ti,® t.l HC  ,  oetly hand* of high-:M«>w DkA PaisiOstfo. 
ts I KHiiti Will fee liotjrrifele k t ia tr i.4 1  R A T T r \T I  
Ih th» OaaoafaR- tt «iU br< Ma.te'r i4 w n w ® * .  a a * % id
»ur.ny k*t«y and Thurwlay. «ifo:A Want ««f Krknrn* CKher
rk»udy K tas t* Uu^dfiiial* attrndfofi « rre  CJcBrge; ^ 1*? date 
ftiib l and tomorn** ?nytR»£..,*i\rakL |.>«fel.it’ te ’a tit**  trfere-'
L in k  thaftgr »o temfeciatuie.k-rsiainr tor t.h.e CK so Vaocoa- , . r .  .....
W.tuU Will be feghi. brtomios vet V. G fo-n»«.*n* a ^  varUate.^
iss,rfoe»l.y I I  Tfc«r«lay tnoiRm* f„*,:,,,vna»cr rnsm «-f atKl Fred f o f  K a«w oi i  “  }L  \
to I,*»e Cariboo ih n r  » ill fee Trrtiam . tv>adma*lrr, U»fo « ,»  p. t-lSSf •*“* ****** «bK hliranK iijA w n
cteody and st*m-?rd Kamk»t;<|.,*». Curfersi (Irm ubv Onlatio' Mr * i!! , , butldmif. i *f*dualin f Mudenl tn
altewera today. t«»n»f *« » y :  Othria focltafrd WiUiain I'litfi v ,,;  N«ift,»n CUIIoid.’ Vaml J w , - . .  « l' t»re*ei»led the w nm ercc wa» Mtchiye U a fi.
Thursday. X  Fm fotoo and E T  received the Umlerwtxd
t®w t<jtii|hl awl hiKh Thuf*- tiaisi* of Ke'wuna. toSh terrmnal S--V WinwieZ trn f ,'n^ri.iT ttorolhy Each re-
day t l  IVfiiivb® atM Ktmioriv*. ,ra!f.t roana«(r» G' Waul thanked foe CN for'r f! TnH  ,,r ..x ^ n  *  'P"’* • *  top'ceivcxt a tim ilar cerldicaie a*
a a .w t lS  iVtoM.neti make r*cr!!erit , cfo ^  Mudents in Grade X ll jtop lyping ftudcnl. Dorothy
ta»t year on thn date thetr r»ttjcn». and we are glad to ..nM nnir* trcscnt Me raid thi»i!TJrf^ ,if,p llV  !e^ Jame* Klein uon the govern*|Bach also won the Royal certili-
wa* a tew td 54 and a high td have you hv.ng in the Okanagan L *T  an in d d a S .n T  ^ c a s a 'n i ! !  mcnt of France award lor thcicale for typing ipetd and ac-
■I. . . . h  .11 mchr. ..I . .m  U , .  „ , . , . l „  ,„ K . io .„ . , -  .n  ■ ■ . v c r l . . t . i * * r " '»!'  ■"•■k “■ 0 ' " ‘ S




I * *  »«**.
i«.gct> tOkH'se wi j lC .  » d l i»r « 
im a *  *it!V 4«t fog #u.». j . r * r  a.i 
|i:«s*4id.t«i. Ml". IwseaieHi s.*»ii sa
IhJ* fWsl S.TS0CC19 *4 |«f-sidc6 t
Tu*'sQ*y- fuib i at foe w-iuSuf 
feafiqux’t •
'TSu- |.a;.»alsr, disruss'Otl r.il'Iicr 
fey llrt* fo  lrg.al»"s, ‘a.vu.'kS fo y e f 
;*il t*as,r* id t/srttn «ikB»te» 
. . . . . .  ... fo rm  *s»d I r f i j .g r }  a l it®  i t  wtvukl||.rfgtkti;M4.fW'!F«lr D .M Wisjir, tisi a:
Court Calendar 
Shows Two Cases
'Tun ««a  la fissgis-
l ia i r 's  *“au il T iir t -d * '.
:fer ii,i*yrji«j iffi # 'tand*!- course
KUik. aiid alf ttisitksl .jjjiirsij.^ll'a'uls aad K rifo tili ̂ obos.a ‘*'a.it'Jisiar wfeiia istitsy oisiy tw«:j^,j,^ |jvs;j >h ©.ye.!}.!!!, ttaiijisiu aost
w rtit lii A!ij«» Tieske and Gteg-| M usic award* acre |ftrs*®irid;cs!es  ̂  ̂ k w id  t«rhayis W  s-rt uj.» h ria
oty Ctis-p*, whw w.«*fe t»rt*««t«di]fe» t t e i t  f«eKifee'r*. Baifeara; I t  I- S.i!.jth., A t t  tx * in n i'n m  m iih  the nrsif
With large feSttck * iC ‘ award*. IBetke, Olive Paub, Rrute-n j-ksde^l fgaty l<» k» I'raset V tu v ttta ) - .
■fdtitlctit graduate* are U aefFaub and Riyttwvwl W A . y tin io g  »h.»ifc'e awl wa* m ,, lanfearetii''* i-thn ofejee*
Uive* are to snaimam and im* 
C-ijtilsrd, 5*0 Haney -igfove rel*t»®s brtwcen tlia
wa* ch»rg«*d With a t -k irn a  asw ia ts t®  awl the I.1C
The schwl b  the bi.*e campJOtMm for ofeiainsng W word* tem|.ttrs|- to ofotnict (n»iitl* o l ' Ainateuf H«xkry Acsoi »atK*n; 
where foe tlimberi: reeetve thrirl per minute in dtclatten ahd justice Be j!l.r»ded gudty and to w o u ra g r ftr» it-t ronr t‘ar»
rhartf, re*u»cltat»on 
jwniiomr* jrcKnt He laid thi»!,n^ artificial respiration. Can- 
wav an tnitviandins «Kca»aini,(j|,n toyvage syilein, light*
year it » *J rwi r* on  r F rHi  l mg memory^ “» ^ *b  td tlilu^  foert^l w sexii n
trace of ram ____ ■ FensuKien are not forgotten '" ^ r r w ^ lu b r o o m  1* on the*
  * ~ (orntT of Clement Ave,, and St.
^  *  . . . .
A A I  I  C  I  ^  A l l  \ r  station. Tlie Iniilding was the
a a  I  j  ^  1 1. MJL I  I  T  former CN revtaurant and sleep-
■ w l ^ i r  w  ■ tetew mwaifci ■ quartrr* for train crews.
^  A  i The tniitdmg cottVains one
I H E ^ H  VVilb D E T IIK L  S T E E L E
of (lueftumi and anvwer*. slant 
ed toward thari>ening the aver 
age pleasure boat owner.
One of the most interesting 
chiptert deals with Itfclackets, 
and illustrations show the pro­
per incUted of wearing these, 
. . with the reminder that a jacket,
and restroom*. They have however good, is no substitute 
newly decorated A new roofij^f vigilance.
Trap To Curb Vandalism 
Nets Nine Schoolchildren
Concerteil and positive action i taken from the taxpayer, 
against vandalism is being taken The officials considered
wav rrmandod 'iiciiuitw;® ni thr jfrovmcial
arena and to im-
prove cofnrtiunu'afom iKlweea 
the arena an.ociaixm, the 
BCAH.\. and gmrttiinenl 
M D. -Chuv'k* Tavk.r. tVmett 
Itiv ir. was * 1, ci«vl (ii.«t vice* 
prcvidcnt. Jim Ifeut-on, Sulmofi 
The hu.vhand «tf a furmei iAmr, wa.v thovcn •.riond vice* 
Wevtt>ank resuknt died s.ud.'pr,,^,ti,,nt, The ; cc iila iy -tu a -  
|denly at hi* home in Hamilton,|,u„.r for the rooting year will 
Ontario, ifo- Ray Gould <,f Ilie CUC uieiia,




of Mrs. Joan .Marsh, the former 
Joan Priit hard of WevtlMink. 
duxi May 31,
Born in tomdon, Kneland. he 
lived all his life in Hnmilton. 
He was siifrcrlrtlendt-nt of main­
tenance for l>tminion E'oundry 
and Steel eomi>any for 37 years. 
He is survived by his wife.
Sharon McKinlev, Tellist, daughter of Mr and Mrs. Gar* 
field McKinley of Kelowna will Ite home .voinetime this sum-
Vancouver for a rental at the summer school, UDC and a 
recital here in the Kelowna comimmity theatre
5lr. MrKlniey should be very proud of his daughter for he 
started her on the 'cello htmielf Sharon was Ixun and re­
ceived her early education in Dliver where Mr. McKinley w ai 
first a teacher and then a fruit grower,
During and since her Oliver day* Sharon studied piano 
privately In Oliver and spent her summers at Uriiver.sily sum­
mer music schools in Seattle and Vancouver as well as tak­
ing the first year of the music course at UBC,
Not saUifled with liecoming just a teacher aU)nc and feel­
ing she neeiled to at least try to twcorne a solo la-rformer on 
her Instrument, she Itxik off for England and the Guildhall 
School of Music .and Drama to study with England’s premier 
'cellist, William I ’leeth.
The past five yeaiN are now history (or Hliaioii has be­
come one of Englnnd'.s fliit.standing young 'celllstR with the 
htghc.st musical award the Commonwealth can offer, and has 
wiin every award in her rcIukiI, All that Is left to her now ia 
the Queen’a medal which is o(>en to string players this fall.
We had ho|H‘d to have Sharon home for some time this 
year but tixr much is Intervening, She has l>een Invited lo 
ijwrform the Shostlcovitch 'Cello Concerto and some Schu­
mann (or Tortcllier the Fiench 'Cellist’s master classes Juno 
23 and 2ti,
Then, more Impartani from the standisilnt of any 'Cellist, 
the great Russian, Hostmiiovich l.s iterforming 31 coni:erto,s. In 
Isindon from June 31 to August 1 and of course Sluiron wants 
to lie there for i»nrt of these performances and to repeat tho 
opiMirtumty of the lesson she had with this great musician 
last year,
'fo top all this, Casals is giving six, three hour master les­
sons III Zermatt, Swit/erlund covering 10 days from August 23 
to September 4. Hharon Is attending, thank.s to the Canada 
Council grant she'reOelvwl last fail,
Sharon Is planning on studying in Moscow next yciir. This 
Is the dream of every music student the world over for only 
in Russia can the disciplines necessary tor great imisiclunslilp, 
h> iii'nulrtHl, n ils  Is nil acknowledged\fftct In the imislcnl 
' worldr todayi and only the finest studenta «rd gqccpted,
K If there should be any doubt ns to Sharon McKinley's 
place In the world of mus|c dr her right to Ih> recognized n.s a 
great Canadian nlusician,'the following taken from . , , The
prospective , , . '
"The only word which can describe Sharon McKinley's 
debut us u conceit artist is magnificent, Her nuislclatiship is 
jier outstanding (piulity and she |s already in the tradition of 
' the great performers, Besides a fine lucid classic stylii Tn 
' llandel ami Vivaldi she priHtuceil a sensuous passluniito sad­
ness In Katire's Elegy, Technique wii.i nt all tiiiies eipinl to the, 
demands of her exacting programme, Her Itewing arm flows 
with grace and ease; rarely does one'hear the 'Cello cover 
such a range of d.vnumlcs and In the cadenzas, gvmna.stlcs 
I were always sulMiioliinte to the musical ipialit.i. Her Ixiwing 
in cicaii aiui ktraiiii. fcho itt in iht> luitidlLT uf tivurv noto. likC
rises to the heights within her.
' • TIioKfl who heurxl Sharon'a recital In Oliver three lum* 
mem ago munt rcmcmlrcr the thrill she gave us and the sense 
that here ^ns'ko'methlng fine pnd t^nnderful'and gloriously' 




w as aUo addeit. "Two gai ^  Por the prosjiecUve boBt;by"’the board'orichool dUtrlctjlatest outbreak at Dr. Knox »«| broituTs and a sister all 
W i l l  ensure warmth during the' focrc if limiUesi I n f o r - 23, icrioui that they debated (or a -" * "  brolturs and a sisbr, at)
setM-d on foe lawnH'*^”" on numbcrtng and Been- Kollowing an outbreak of >«"« t‘mc Wforc deciding to
settoto on me laww.jing crtH, overloading, with' rf,-„iriiriton at Dr ihcep the matter and handle it
bom lengths and maximum 1 ,p^„nrfary s c h o o l  recentlyjm ifrnally.




tiotrs to be used when fuelling 
a boat and two full pages of 
drawings to emphasize fire pre- 
ymtlon.
in an apiiendix, amall vessel 
regulations are covered ond a 
fiKitnote suggests that tho Can­
adian Hydrographic service will 
supply, without charge, chart
apprehended.
They were given stern warn­
ings after confessing to the act* 
of vandalism and now the board 
is preparing a letter, to Iw sent 
to their tuirentf!, outlining the 
offences, and ixisslble future 
behovlor,
In addition, the board head
Last week city council rcfus 
ed a retpiest from the centennial , ...
celebrotions committee for per- coverage for any specified arca;tmed their latest newsletter, 
mission to hold the centennial , . , . Idistnbutcd to every home in
parade down Harvey Ave. I booklet concludes with ajpie area, and plnjxuntcd the ex 
Monday night the traffic ad- *«ctlon on lighting, unnece».saryijent of damage to 30 schools,
• • sounding of w;̂ hlstles or horns, jpiug a rundown of property de- 
olistruction of channels undisiroved
and
visory committee recommended 
|H>rmbsion be granted, but other 
council members disagreed and mooring, 
the matter was left In alicynncc 
pending further discussions with 
the centennial committee.
The committee suggests tho 
parade to be hold June 26, 1067, 
start from Cnprt parking lot, go 
down Harvey to Elllis and along 
Ellis St. to a dlsiiorsal area 
near the arena.
Through traffic would be 
routed along Suthorlaiid Ave, 
and I ’andosy.
Major rea.son for ii.slng Harvey 
Ave,, Aid, Thomas Angus re- 
ixirted to council, was that 
liorscs hud trouble crossing 
Harvey Avo,
A nundrer of aldermen object­
ed saying there was no siince 
for spectators on Harvey Ave,, 
that sirectntoi's would trample 
lawns and hedges along that 
street and it would cmtso heavy 
traffic congestion if Harvey 
Ave, jwas blocked off f^  ̂
perlixi of time.
Members of the centennial 





Windows arc the main target, 
according to the newsletter, and 
hundicds arc broken eoch year. 
Colored panels under the win­
dows have been amashed; 
s|)rinkler pii)cs disconnected, 
uiui ho.ses cut and broken.
Along with these mladcmcan 
ors went scrawled writing on 
school walls of nn pbjcutlonublu 
nature
Key idea of the Ixrard Is to
pec
board officials, snaring the cul 
prits, had a thunderous effect on 
the children.
Since the outbreak, there 
have been no cases rejxirted of 
destruction orounil the scIhkiI,
At tho present time, a watch­
man is erniiloyed to guard tho 
premises, and keep order.
One official (xiintcd out that 
nine culprits from among more 
than 300 pupils represented a 
small percentage as offenders, 
but added that much damage 
could be doni? by a few wa^ 
ward children.
(It Hamilton. Funeral ter vice
was held in Hamilton tiKlay. 
Rev. William Watson, formerly 
of the Kelowna and Wcstbank 
atfeas. Avttt ftfffetater^^ f̂l^  ̂
ilamilton.
The Rolunson funeral home 
is in charge of the arrange­
ments.
ran Rii.ssctt, I ’tiri AtlH*tni, In­
land lone; Mario fa n n c tla , 
Buinnli.v, Mamtiind zuiic, Don­
ald i:aiu|itM*lt. Kamluojis. Oku- 
nngiin zone. Term* of diicctors 
In the other zones hnvc hot yet 
cxpued.
ZONK RKP0RT8
IVtcr Rwlgcrs, Powell River, 
was chosen commis.'ioncrS. re*- 
presentattve. Associate r#t»r«* 
scntativc will t>e Nelson Ilejs- 
burn, Vancouver.
Executive and zone re iortt 
®Tfr''"pfc*eWe,d''“ '«t''''‘Twesdky*f'*“ 
general meeting.
North Kamloops was cho.scn 
by the delegates as the con­
vention site for IIKW.
w k d n k h d a y
Mhrary Board Room
00 a.Ill, - 5:30 |i,m, ~  William
Hogarth's cngrnvlngs. Thejfuiiy'ncquftlnt and eduento par
Seals Campaign 
Goes Over Top
Ttjo Easter Seals campaign 
has gone over the lop.
The S'J.OOO (pintft set (or Kol- 
ownn and Rutland, has Ireon 
ocersub.''crlV)ed liy 1,360, Stan
Kelowna Lions club Easter 
Seals compalgu said ipdpy, , ,
In Kelowna, 12,060 was col- 
jected and in tiutlipind 1.300 won 
raised, , , ' i ,
works of tho 18th century 
English artist are dls|dayed 
by the Kelowna Art Exhibit 
society.
Centennial Hall 
2:00 p.m. • 4:00 p,m, ™ Recrea­
tion classes for senior citizens, 
carpj't bowling, shufflel,x)nrd, 
standup checkers and quoits.
Boya' Club 
3:00 p.m. • ,3:00 ji.m, — Weight 
•lifting, water colors, shuffle 
Ixiard,
1:00  p.m. - 0:00  p.m. — Weight 
lifting, striking bugs, wimmI 
4*,work,»B,U,>«Khuuting,vfl,Y«lying 
Bfid rock hounds,
Recreation I'ark  
(On.slon Ave,' 
fl;30 d.m, ■“  Little League Imsc- 
ball. Day's vs. Bridge Servleo, 
tt;.30 p.m. — Farm League base, 
ball, Red Sox vs. Senators and 
White Sox vs, Yankees,
Biihr Ruth Park 
9:30 |i,m,"-BalMvUuth biihoball. 
Kinsmen vs, Leglotl, 
w -*i*»k lng t*» tiilliiiiii'
0:30 p,m, *~ Senior men's soft 
ball, Hoyals at Willows.
' Royal Canadian l-eiloii Hall 
I Ellis St. ) 
fl;00 p in, Bingo, ,
cuts to the hard fact that Juve­
nile varidulism atrlkea every 
taxpayer's |X)ckct.
During a year, the damage 
by school children amounts to 
thousands of dollars and this is
Vernon Student 
Wins Scholarship
Michael Robert Luchcnko of 
the Vernon senior high school 
has been awarded a $250 schol- 
nr«himhynhrFB;Gr<̂ lnterlor»Fruii 
and vegetable Workers Union, 
No, 1572, Jim Currie of Pentic­
ton, bu.'.inesH agent, said today.
The scholarship Is offered an­
nually to sons 01* daughters of 
workers In packinghouses or 
canneries under certification to
Hospital Group 
Meets Saturday
Medical records will Ih> one 
of the to|)tcs nt tho Ukanngnn 
Regional Hospitals' Council in 
Kelowna Saturday,
Slater Mary Catherine, direc­
tor of the HcluKil of Medical 
Record Library .Science at 
Notro Dame University, Nelson, 
will 1)0 guest speaker.
Slater Mary Catherine's sulr- 
jects will bo medical records in 
hoH|)ltuls of various sizesi uuto- 
ninted data processing for hos­
pitals, and the school of Medical 
Record Science at NDU,
Slslor Mary Catherine is 
urcsldcnl-clect of the Uanndlan 
usHoclntlnn of Medical Record 
IJbrarlnns, ___   ^
Drop-Blast-Suife 
In Trailer Case
A 1134,(XX) suit for dainogci 
resulting from a trailer cxplm 
slon In Kelowna in 1I)(L3 has Iwen ARENA MANAGERS CHOOSE NEW PRESIDENT
Local No, 1572, Michael will usei settled out of court In Sixjkone,
The trial wi© hulled Tuehda.vH to attend UBC 
It liuludcH certain canneries after
and packinghouhcs from Vernon 
to Uhoysis to Creston,
' ' - i m T n r r : ™
aid Kelowna did not enter any
students,, "The scholarship Is 
available but, we iuiver seem 
t,o have ntiplloams from (his 
area," site said, \ ,
seven days. No terms of.
'Hie new oxeeuUvc of tho 
B,C, Aiem^i Auditorium and 
H I a d i u III assoclatloii was 
Defendant,s were H|s.kane Tire ',l‘'‘ded Tuesda,v by Ihe J20
nn rt Iwllnl I Pn 11** "fiwn wBtW*4PIW"W'wtX»#l%fi*tl|***l'
the settlement were disclosed.
Thomas A. Tucker and Ids 
wife, Grace, sought, dumuges 
for Injiirlhs received' when' the 
propane gas stove Ih the trailer 
I they rented, cxpliKied,
(Chuck) Taylor, Powell River, 
lirsl vleo-presldonl, Mr, Ian- 
narelll replaces Gordon Bmlth 
of Kelowna, who has , iKum
day eonvcniion In Kelowna. 
From left, Jim Hudson, Sal­
mon Arm) ilecond vice-presl- 
denti Joo lannnrelll, Esqui- 
inult, presidcnli and M. D.
Thoinow executive 
first meeting ^ a y  ai 







PwCfeAtU li-C. »xe»ipaper» LmilC'd,
4 d l  Ok>>t« A "e»ae, K e io » ita , B '.C
' R P M iic i« ita .
WinNCjiJUir. IIN E  I. wo -  fEGE I
Proposed News Restriction 
Too Much Like Iron Heel
f f a ' - r t i i s  4:t4-ie~ 
■i-zuSxmi I'tjiG C ita j 
I yI fxrc:r.4
!ii%  tV a ifa i ly
EiesS taa! h; i
— : g - la'
ttaul fc'OBvuUfec.
» ilh  ef5fiQ4iUOft
It  ke tsn  Mr. L aired a tia*
li i i ik td  a iia e r111 t> “ kTe
» ! ’■ to teas p -m K  leiCiioa oa ihis 
m aitcf. «ad be iia> ceiUisiv mcseea- 
«d iffl ram ® ! itx ttt'ii-
I»  l.skifi| \m  diJe oi the o^fsaeEtf 
lo  i&e fMo-pcsMl i:a B X y  C& ksm  
lt« i$  it »  ia a xp ttii! fm X im  j-o to do. 
Lor lise ips«ii ism  la r  € m f m
fe*i 4ol^s!iiil»  •ttsseM  fxiii*:*:-' 
i s »  m  d e iiih  of a preLsiE iiY  M i i -
m
\ i  m  Im  f x i
c»ti(U«i o.t i l l  i  p f»
i« i4 R * jr>  i '  ^ p fia iin es l- mak
tiie t u r p ’n m  c< m /v m i:
1 0  *  s iite*,e«r ■€« made h f
» •!  aoctiNcd. i f v i  o f  c o j m .  S i a l i m  
fc w if  hevoey siie horder d  fxatbe 
«kc«i^y.
Bat 'dCipite lb.u, the Coarie.r I t i t  
Iliad rcpoftinf a fie!im «a.r> .bfaiiBg, 
%.hem tbe .pr.effe>BierdRce o f what rt 
'laki is a|diJj4! ibe at.jjied. is Sisl 
t o -
'T l »  . ik a  e f  \h t  i t  •  P 'ife
Iw a a try  h fM w if «  to f to d « r t  »fl tb# 
f-V'sdtt'ace— tJbtf prc>4fvut,ti-«i'$ rssdf»c#.
if'ai IS so the isi£;:tr*.« caa dec.',d« 
w£:.aef ii-.« 'iktuitxi he asi«4
lo  defeaJ tedisseii at a uiaJ..
Ibe dsie,s>ce uiu-il) r«'Sftrs'*i. f j  
case, aad soaietis'ses tso pka » uiea 
if  ihe Hxagjisuaic decides to  ecsiEett 
fc i  tnai.
So. as a re-sdi, the m m  m-edia re- 
p c «  Etosily c a  'ifrf pteeseettiwe’s cs i- 
<kBc«- Tkr's ctmid prtfadice^ibe re»;kf 
a 'fa iss t ttee' acc.iiscd. .aiSid i t  fr«as ce 
Ei’cetbs. b s im t  be cas det'tJSd feassei
Ms i j i i i
T s j*  *s a y t  .r if la  » * l  % U.. F ts f f ia a  
l»  .betttf s ee iis f to  .d&»*|e
laaef i fa s  frs.iriet».| -tie.
&  i'liBes i>efose c « i is t .w . .
B iit  tb e ie  i> a p e a l  i k a l  o f  4 f « f -  
t * . ,e  j,a is c to iS f  t k i t  a c e f ts ;*  fW s s a  
fc,»j h««, aJse-Ftfd., m i  M m t  1*14 iBe 
CRtof prosfctitio® case »fai»ss tea..
TM peMii IsJS * Itlbt to ksOW wliiO
feis teea sfiesifd f «  s c i i * e ,  ss ssssrls 
ia  tm  acotisri's prtMtcfkCs as lhai ei 
a dc.s.i.ocf.'it,tc society..
Abuses t f ta ! sach ffsir%csic®s ccmid 
lead 10 are «a«iio!.d. Hearia.|s m  secret 
to faard  the acctssed’s Bame c©aWi k-ad 
to sufpte>sKms 4>i otter facts i t e  pub­
lic i t e i iy  kfifow.
AU-iB-all tte |M0f»ewal te!«# Mr. 
f iS T ta B  IS too cicwe m  tlw  m filw iii  
ttsfd teh i*« l i te  Iron Ccatuiw s,ftd m d  







V iaO R lA  MERRY4K5R0UND
Premier Back 
To Ottawa Fight
I f  I4 M E S  K* SiESBirT
VlCTOmiJk,-iB a l»a: daya 
»©a*, Pi-aaser an4 feva
«{' a»  rafeum sg'.:»sj..iti's 
i» sw e  teack fw e i Japaa. i  ea- 
fsen tte  pf»sj*e te te  starry- 
«y«i4. as »i« ®£»t w tm
&ey feava st*s ..*a?*a. HfCJe's 
aa f ia t t  is;:# .us..* - * p «  Isa 
tXSBJtStJt&t m i  <S.ciS*SstJd̂ S.L i  
fissm w«a.t£.iesa, j-st tsuss.a6i| 
i*, «JS»3 19
l% t m- w S
las* a few days eaiSiP*i«ce i* * i
asd rtdaxa'ucfi at Mu Sal'u-ffrsfi 
Isfoad M>i*a*a>'. 'SE« ht"d 
r''k*t ui-iO f'j»u.ias*. 
r©w' tkat i$ te ’vvjociSfi tetwe«a 
tae Gov#£’Ei*
Earai asri foe F#arscia f?v«is- 
s&«*t sa Ostaaa. Tae i* are 
s . : ^  a 's  fo S h i te  be a  a a s .^
TM ese’s tbe  b a a k  b«us:4«esa.. 4  
! *> » '«  cabaset ssuKuter, aardy. 
feas Mr. Beasc's.t si«i-Jri
s ta y  © . t  € |  fe a s k a ^  t e a e s s , .  Ea' t t e  fsftua a d  C a& aaa. l is a
pi*a«si4 . acu ? ro \te ,,a l
ipmt J-v..
AwlV Y* w ■•%■'---;T
-AwV w'l
iikU.) o-A," • kjt
SINE-..
c-.. ovw-v; ..♦•a
_ , 'i'   ■£ V ' ' • ■ ■'"t- '. -is
JV.dk'i ».>./» f  <*,'( ..---d- .j'v'.: -.t‘
Cs,-A:t
^  Jl'.-i's'i •
igc d- ^ 4.-
». .-—s'
CfT... , ik-A.i sW' cv c.$;v!v» -lyt*
* "n* u cffii * 1 i
aui'5<t'• V - -w«i‘ a *.—=
. ?.:.;X'd*a5k̂ -0 ^
says .te’i  a  Casaiuua t.iT'it, m i  
tfca? t»«. sfoes »  aiake sai'Trii*'#*
1 . .a





EVERYTIME HE GETS THE FIREWORKS SET UP
LETTERS TO THE EDITOR
This Is Reform?
C © M M A » T  .A1*.*P
Ib w  A n k iif  K tm i-C k ism tk
Tte legiilitioa iuto jf
$e»3tois 10 K i i f f  »i ?S aad permai* 
lifflg f>fe'se«l teaatiiii cf ih.|i aee to 
|iep « it with 1 I'X-Bckw «  ISdMMi 1 
jreif CMBIMM by .3R\' sireicti ©f ite  
he recardcd as a mea* 
iorc of refofin-. l i  «iil slighflv alt.er 
the lenfji of ihc leâ e hut males i«j 
fuodtmema! chsisfe in the struiture, 
and apfs.«eni!y ihe puffwcie. of tls« 
U | ^  Ho«»e 
An NDP amcndmem 10 shelve the 
lepslstion for a few monihs in the 
hope of tn. ..,* able 10 achieve «>mc- 
ihiBf more drasiic was ilefeaird. Tho 
MDr favors the aht»hiton of the Sen­
ile  cniirely cm ihe prounds that ii it 
nothing more ih.m a rio'S rcfaec 
foe retired party workers and 'hag» 
roeo."
A Consersative amcndmcni pro­
viding that the legislation should not 
become ellcciivc until after the gen­
eral election was also defeated Op­
position Leader Dicfcnbaker fears that 
many of the 36 Senators now over 75 
will retire on the pension, thus prc- 
jcnting Mr. Pearson ssith a "pork 
barrel'’ of new appointments that 
could be handed out before the next 
election,
A survey shows th,it not many of 
the Senators eligible for voluntary' re­
tirement arc going to take advantage 
of the very generous pension—for the 
time being, at least. That, however, 
docs not alter the basic situation, 
which is that no real reform has been 
undertaken. Neither does the argu­
ment by Ttatispofi Mtmster Pickers- 
gill that Mr. Dicfenb.aker, knosving hii 
minority government would be defcat-
appointments of Senators .and Lieuten­
ant-Governors on February 4. 1063.
One of the Liberal campaign pro­
mises in the last election was th.it the
I  li*v« satftS w'lfoi m sm  is lw -  




B'iiua &c-af>ai>a 5te.r«Siiftes.ijt, «»4
ii£.r*', vi'st® ywar j*rmis.sM«.. I  
*.teagM iik# te my i.»4f
id m t ©»»«.
My ttjHjsu'ii
%■** f X x i y ,  i t e  * » f i-
u««eriS4E dn'Mnm-rsi « t  5h «  eaty
d,isvnmjs»iely «s’6nS«j itet
crfoftdav issfiiKKl ef c a iia f  tea- 
<s«ri far foe f / a r t h u *  of » laece 
eiiyipfr.en! far fyateiJe w w ts . 
Sk'fiifcfoy, the uridercBrriage of 
the mhifij tfcey toufilst
I*  t»l»v>iete «,a(i »»ti If
« iMuft srsvevtineKt.
Ob sny L rrt Domplaas!., foe 
ejsgaitar clairni U.so he b»4 
iK'.stea U.I to ra t  forth a t?)4 . 
T r 0  was not !.he cate, and he 
cannot {isttdarc carjc.nv»&dcnce 
c>f the i ik r  fo prove i! hd.'jie 
r.ianthi ago I rntScavorfd to »p- 
grcsfh h;:n rccardtnc a machine 
fosf »e  had in Catgary a v til-  
afe'.c fo.r rrntaS. etc.. and in 
K'.ak..B* tb# VII tt, I  took foe oi>-
Se-nite *-ould be sfim ndi- I te  rt- 
iirt.m(eat k ^ v l i tk n  1* n© m m t  itf-a ra  
ihm  mti'-iim a cu to i.a.k.e ftut the 
Ssjizeaki cas^.tdiite» ite  p«*du*'t:W« 
a ofW' racwlel. All ite  piiescw leftslt- 
liii-wi can As it senvjBct mmt peo­
ple tk.£i, if If It pcw.«blc to lop off 
l«g f fsamteft of tea itw t in a tiagje 
tweep, then perhspt the Senate it im  
io unporiant at a lot of people claim 
it H., Sfiisimrfif in favor of outrighi 
abolitioa »«il probably pow.
Those who masnlsin the Scnsie. si 
presrmly corsstitufed. hat a vital role 
to fill in parlamrniary procedare 
argue that it it impmant to has'C a 
second bcMy that ssil! take a sober, 
second Ictok at legitbiisfo.
How important it this so-called sec­
ond look?
In the case of the Canada Pension 
Plan, Uie most involved, co.mplicated 
and tmendcd piece of Icftslaiion ever 
to be pre*enied to a Canadian parlia­
ment. perhaps the answer may be 
found. The legislation was hotlv dis­
puted and warmly endorsed by doicni 
of groups before a special Commons 
committee that s.it for several wecki 
studying the dct,aiU of the bill. The 
measure was then debated for days in 
ihe Commons.
When that was all over, the Sen.aie, 
lophe.av7 with Idberal appointees, was 
able lo approve this gig.mtic docu­
ment in two brief sittings. I he "second 
look’ 'on this most involved and con­
troversial piece of Icpisl.ation was ob­
viously not a very sc.uching one.
Future parties will, it is to be as­
sumed. campaign on the platform of 
tenate reform. Those who do should 
be required to spell out exactly what 
they mean by reform. In the present
ed while giving the impression that I f  “ ’’‘I"" ’ '
something is being done. The moun- 
tain has labored and brought forth 
not even a mouse, but a gnat.
pMtvuaty *4 kav ifif .<5«:.svri{«>v* 
€« hjI s4 ©uj'
,«t fos»r .t* .bo.fkliBit'*.
«ir. 'TMii, t e ,  4> 
sn,»!S #i»3 1'm.ifo id 
tsaBrj *a5i*i ».« #v«r fe*3 1® t ile r  
use .fj1¥ ©Ml fce.’f'Vi.eteS i» foi*
reftevi.
As a js!;eaiter of 54e C » » a :*a  
AsSaK' ’̂iiE'® t l  Egrii3|.«i«B1 l?lSw
foifeuiars., w# fttji test 10 
«>ver fo#
meefo cT fo# s»«5f l r 1.# fJ0V»c#, 
W« bav# Just tufsi}J»4 P i * * * ’® 
Ci'#ek *3fo w a tte fo  foltsrBii- 
lic *  m  » e f wigiFJsie-Bl.
L*ii, meek, * *  » « e  iiivaecl "ia 
tad t e  foe Cjiji' ef VsiR('MV'.,er, 
®nd foe s»;eT,k I *  tliss, »«
rrt'rjV«l *S iBViliilKufl to bid 
from for t'ity  ef Pristictsai. Ihrt 
IB fo# mosa;,"# fj| ?}i> tm-s twa 
iraisljftg fo ts#R4 i  ui fo«
vififtUy of S5.5.C< ,̂ foe *ho i»  
m itte r  wss k#{>l quiet ui tot:** 
Rvtne#.
Ttic rssmeer 'U*iik tb« ireufel# 
to jr rk  wul •  ViBteuver »ur»* 
phrr •b 4  te g ia  »fi'»ns#m rfiii 
OB# moBfo ago to h«v«? •  demon- 
ilraiioa unit breaght in. »l- 
r#»dy painted tn the rity  vofois. 
Tbi* tr-icbfof was sdentdidi by
Holyoake^s Move 
Stirs Up A Fuss
Bygone Days
to Tr„ 1 R8  AGO 
June 1955
At the halfway mark tn the Littl#  
I# « fti«  season, the Chiefs heart the loop, 
with six wins and one tms. Titnt for 
iccontl are the livllans and Yttnkcc.s at 
three and three. The Dodqers are next, 
with three win.s and four lo.sscs, and the 
Pirates are In the dungeon wiUt one win 
and five los.se,s.
10 YEAIIR AGO 
June lots
Joe Spurrier is nntned chairman of the 
OkanaRan Lake Trout Derby; O.ioyoos 
and Mntiel Lakes to bo ineluded in the 
derby. Open June 1st, and eontimie to 
Feb, IS, lOttl. Centrni officers eioctcd in­
clude Roy Longley, sccy-treaa,
30 YFARR AGO 
June 1935
The Provlnclfti Knlght.s of Columbua 
convention is held in Kelowna, H, W. 
Golgan, Vancouver bnrrhster, elected 
State Deputy, J, J. I ’avle of Kelowna, 
alternate delegate to buiueme Conven­
tion In New York City, A luuujuet is held
in the lOOF hall. Rev. W B. McKenzie 
and Bertram Chichester, Grand Knight, 
were amongst speakers.
40 YFAltS AGO 
June 192,5
Miss E, G. Maiui, n former school 
te.ichcr at the FTutlnnd Public School, has 
gone to India, and l.s taking eharite of 
the women’s work at the M i.smoii in 
Akidu,
50 YEARS AGO 
June 191,5
Rembler Paul offers IflO acre.s of land 
a few miles north of Kelowna, with liikc- 
liiore, ns a site for a home for disabled 
veterans. He had made a previous offer 
of this property for m'e ns a site of a 
home for the aged, liut received no re- 
iponse,
AUCKIAND, N Z. (CPi-E*or- 
tign policy hardly ever arouses 
controversy in New Zealand. 
Bill liie governmeot's decision 
lo commit troops to a eomt>»t 
lole In Vicl Nam has divtdtsd 
the country as acutely as any 
issue for a long time.
Normally, foreign affairs nra 
bliarti»an In New Zealand, with 
only marginal differetuei I**- 
tween the parWex. The famou* 
declaration of I.abf>r Prime Min­




thinking to that tiriic.
The o u t l o o k  has changed 
markedly since foen. In <1#- 
fenec, reliance ha* turned In- 
creaslnKiy from Britain toward 
the United Stales, New Zealand 
now considers tlint its front lino 
of defence is in Southeast Asia, 
But uctual defence <»|icratiotis 
In Southeast Asia have been 
largely in co-operation with 
Briinin In defcnflmg Maloysla 
•gainst Indonesian iufiltraliun. 
New Zealand has nn infantry 
battalion, a paratroop unii, two 
ail feiuiidrons and a naval frig­
ate serving in the Malaysian 
theatre.
Assistance to South Viet Nam 
has so far been confinH to a 
Burgleal team and a small unit 
of liehi engineers serving in a 
non-eombnlant enpnclty.
For several months pressure 
ha.s lM!cn mounting for New 
Zenlnnd to assume a more ac­
tive role In Vie! Nam, if only 
by sending a token force in a 
combat role.
KEITH ItOI.YOAKE  
. , , troops (Itiy
an infantry battalion to Viet 
Nam —in addition to defence 
advisers already there and siz­
able forces in Malaysia,
The New Zealand guvcrnmcnt 
held off its own decision, wnnl- 
ing to avoid giving tiie mipres- 
slon of folluwTng ;,lavislily on 
tho heels of Australia,
KELOWNA DAILY COURIER
«0 YEARH AGO 
June 1005
The iteamer Aberdeen was prpvided
with unharmonlnus music on Its course 
by the Penticton Tromliono Orchestra of 
50 members,,One continuous strain float­
ed over the water, says tho Clarion, and 
mad# up In voluntp for the Igek in 
melody.
R, P Maci.enn 
Publisher and Editor
day and holldaya at 402 IXiylo Avenue, 
Kelowna, B.C.. by Thomson B.C. Newf 
paperi L.tmlt«d.
Authoriaed • •  Second Ciasa Mall by
the Post Office Department, Ottawa, 
•nd (or t»ayment of fwst.'tge in cash 
Mem tet Audit hurenu of Circuuttiun 
' Member of ITie L’linaiiian Pre.ss , '
iiTlie Canadian Press is exclusivuiy en­
title^ to the use (nr repubhcatlon of all
■ ‘ ‘ ■ "jjQ[
Aasociated Press or Rimteri tn thii 
paper nhd also die inoal news pulil|shrd 
therein*. All YighU of repubilCAUon o f ' 
■)><«c|lal dlspatchus tie.i«»in are also, re- 
ierved, “ ' ' ' y .  ' ' ‘
iTftsssmg
A man bet a friend SIO he could 
drink two fifths oF' liquor in two 
hours, lie won,tl'c hvi, Hut lo>t his 
life, thereby hre.ikingXtboui even.
Marona, is teiiibly worried, Shl̂  
continties to hear and rend that men
will S0<m lv» renliieeit hu n>iuddn.»i
It'!̂  fur easier to forgive ntt cticiity 
’ ‘ B'ficr you havy got cvtn with hlm--or 
' i  littlo hit ghead,
TO SEND n.ATTERY
Tho pre,isuro» came to a head 
With tho government's recent 
decision to send nn artlllm'y 
battery to Join U.S. troop.s aid­
ing the Ruiith Vietnamcsii,
Opixisltiun fcjKikesmen said 
they had "grave dfmbts" alwut 
the decision and sltidowti dem* 
oifetrntoi'H protesting tho octlon 
had to be carrlcti out Of the 
PiiiTlnmcnt HulldliiMS, 
h#'‘‘.'U’n I i uii,'.(.b ta tu s -.‘h a $■***. 1 
keen to gut inort! mdion.s ope ly 
ond fully engogcd in tho Viet- 
nnrneso conflict a,gainst the 
CoTnmunisls, And'New Zealand 
acknowledges that alliance with 
the UnitiHi iRtnte,s Is foo basis 
of its presorit'day necurity, Tho 
Antu.s Pftct~a mutual defence 
treaty fm the i'nclile reginn 
among Austrnlia, Now Zealand 
and tlie United RtntOH—is seen 
_  o n g 0 s t gunrnntee 
against aggress 
'Hm question of n tokgn New 
Zealand forvo hud been niadu 
more urgent' by, the decision of 
Australia aarly In May to aandj •matin*
SIJPPORIK IJ.S,
Tho government ha* repeat­
edly proclaimed Its full suprxirt 
for tiie United .States po.sltlon In 
Viet Nnni. in a nullonal TV- 
radio speech Prime Minister 
Keith .1, liolyoaki said tho 
throat to New Zeainnd .security 
wa.s every lut as real in Viet 
Nam as In Malnyfila, and prol)- 
ahly more so.
" te t  mo declare clearly and 
unequivocnlly tiiat the New Zea­
land government fully supixuts 
and approves tho action taken 
by the United States," ho sold,
Tlic Labor o|)|si,sitian had 
come out agalnht sending troop.s 
in present qircumstnnces, R.. at- 
,tlltwde. w a i . N
troops should te  cent to Viet 
Nam only as 0 peacoketiplng 
force under the Uniled Natlfens 
or other International anthorlly.
•  de*le-J iftte w -
isfi Tivs’s a j.a«#
fr *g i *«s  |EC*af m. f la *  »  •
* *  ©-U-
i*4'h'«* fivflfi tis&« fo tav*- 
WMa fo# m*c'i.iae j*EUta.»a 
m-Ciri'cd wifo foe cay"* 
cir*'*,, * 1, a p e r*  'dt
«sSfol*,'.veal,, * «  # * *  iit ta *»- 
fo *  tester »8*t 
itey *« «  •
IPWfvtuik#,
W#' $»e!4»itei c*ui fo form fo il  
w# bid ,SH?t tens iavjfoii fo i#®. 
drr. is d  ilfo  fo il a.]fo»a,ife fo« 
ui'fief sPBrk* of fo ii faicbiae 
*» s  rarrem . foe -uaarrriirfiaj* 
was. olisfilrir. Its i t i u i l  y r*r c| 
m *riuf*ci4ii'ir is kr»&»s;
te w c irr . s.iaraf*4 »  tte  iarftu* 
f it it it®  r-Ulr is •drIiVrKtl to 
she U-S, N ivy Apvil llfiiT  A 
fnichifs# of tfu!* lyp# iboaJi 
h iv r  fo be p«rcbii.eri « ! y  rvrry  
10 10 IS yrars. tifiwrvrr * i ta  •  
truck that u  f» «  over y r i t i  
©Id, It srems cdniou* to »Ry 
thmkiBf fw-fH® fo it r rp lifr -  
rnrnt will hav# lo t*r made k«g  
tH*fore that. In »MttK»n to t.hsi, 
thtr# will b* a pirts pTc-birm, 
and k*si.#» due to breikdowo 
time.
.Ai  your ariicle pcua.t* out. I  
was called before public worki 
comfruttee for •  hearing. Thii 
meeting acromplnhed nothmg, 
Alderman Bedford proceed^ 
with a long sprrch which iddrd  
up to nothing, the engineer »at 
tight unUi I accused him of dis- 
crimination, then Alderman 
Angus informed me that they 
had bought the machine, that tt 
was paid for and that was that. 
Upon inquiry I found the ma­
chine was not paid for. Further 
complaint gamed me audience 
with the council on Tuesday 
evening.
You have quoted Alderman 
Bedford's remarks where he 
objected to 'high pressure sales­
manship.’ My comment it that 
he has already had the high 
pressure treatment and has 
been sold a bill of goo<l». If trv- 
teg to d tttr  in# »vf the
taxpayers' money in such an 
ill-advised purchase is 'sour 
grapes,’ then I will plead
ford claimed ’insult,‘ I would 
prefer to say hi* attitude la 
cmbarra.s.sment,
I did not bring up this com-
Elaint only tecaiise I felt I  had 
een liiscrlmlnuted against, but 
becau.-Jt* tiic puicliiisu of this 
equipment with an outdated, 
obsolete undcrcuriTttge ii  defi­
nitely a poor Inve.stmcnt which 
the city and taxpayers will 
eventually regret. Incidentally, 
the engineer mentioned in coun­
cil last evening that remote con- 
trol.s are yet to be fitted onto 
the miutiiiic, wlilcli will add 
npproxiiualely $'2 ,(KK) to tlie cost, 
if not more. Large sums of 
money arc being handled by the 
city, tiicy .sliouUi not leave them- 
selve.'i open to crltli:i.sni by per- 
miUuig tlie engineer to privately 
negotiate c(|ulpment trnimac- 
lions wlierc, at will, lie may also 
exerciK' diHcrimlniitlon and 
spend the tuxpayers' money 011 
war hur(iiu;i typo eiiulpmenl. 
Thunkihg you, I am.
Yours very truly, 
GAllNKT E. MARKS
m i  piA m  sasmy mm
mm
'Tfc* a vm* fo S'a*# fot pr#*- 
MMi ifogfijsfi 's&iii *teai. tM
.teaTi i.JXlvi H#
mt-ksy: i ite «#*>-■
»i* tuam fo
tea-i 5*  i ik i  l»w¥. fo
gfc? fo*
feme *'«*#..
T te  s»*ixi*f te 'i
* t  fo*
fo fo# m i  »  SK* •
J;,j id  i.f l.s,* 4.'JVslriifc'sl>
«sa fo* «ua*EU. Lias tSatm »*>' 
we’d aiJ fo  t«e*« tor
Ai w«a a* 3.ti* bus.*, wmch 
foe t*4cjr«-i 4’i*v<c,r a.E-iriii s .i» j‘.v,.tiE4 
0 - 1, itiCJe'i a
CT.fcielei6 i *  fo il .1* f'feiliSa  
1 * 5 i i  a *»  Vi* te o *  
tta* foil
Fi.iu.# T*a-is«a px n
till. P.S'r’im'iM Stesifteit
•fotiua 'ffoj. ,few,oy*4 our .pT**-
Eut'I, iiC'
fo* fW'ifo* atVBl:A« s.fe«i},f*»d 
tja.r.1, k<. tes . i-vii'vt m t t *  iSous*' 
t i  Tsa 'pjcsuej
fo* imi/cXimrn 05i *»
peeiier* # p**.s. mm m Udk 
«s,i3 .el UM  ©f- .isus m xtm  » l
Amy %'Smst pXsyxm* sxmi 
.lifol 4.11... vw
£.„:*£ %m ssmx*;ipi a  u « 4
m* fwe.au*# 
'%,*> feu '.d.:* V O.i.wU,.-
'foiUef #*>', t i *
414,*.'! it* C -f-
fevsa X  iitki •  >«*J,
IS<r ^
y i*  B, v' :** .* -
t ' . t j  -J .i,u.,4 >..Ui.* ixvJi,,'-;.**, 
fog.,*. *0 * v'(tf -t i , Xv'Uia
i»-'W .j:.
..*s v.'oUii B'tl, z-r.,,a
cJ Vi.s:.'.'v«v«'-B,.«*.r'a is>* foat
©Wf vl tttMC «*>* fo* 4o»*
Vi.u fo-v* i.U# t.*.-#*
Afo-liifit * It 
r*vl;l.,*fo CUvft-
J-a,|y 4f4,,s,d<a I*  Uflu'ia
Ofi* ttest •
Vi* r.a:l Ti'vwe V'ii-tsflvi m  V*»-
is *T ■<*«’»., Whfa**r t  
cuti Hoa; \.u-Uu..a 
V© iK'4tfor a ae i-tsm*. b 1
inakt '.i!* ^teov'*
T,l»r iiU'r
TO YOUR GOOD HEALTH
Severe Headaches 
Must Be Symptoms
• f  Ot„ JOlEfll a , MOLAE*
p r i f  l.yr,. Mofo#r' 
r e f  for »  y * w  I  'fc»v*
|i»iS •  t- rx r t*  h rk ik i- im  r i-rry  
year. lAutmg m l>#rrrs.lirr and 
UiSatg Utflsl Apifil.. It
(sc'f-grs *2fti.£>»t n*ry 
dur fog tte» prfKid-
t h ave  had  »n*»y  e ta m is a -  
ticfo*. iRcSodmg ihos# by a  
nearoloemi. All prom t ncgattv#. 
Oft# d<«*:tor lu t c c i te d  h ii la tn fo f  
headache, ao I received the fvtl 
ueitrr-rnt of tnjcctionc How- 
#v#f, the headache letumrd..
Later 1 found I had aa ulcer 
forming in tfi# dvKdrnum and 
W'Bt tokl that my headarh# and 
the ulcer were teth prrvlucti «f 
nervous tension. The uker h»* 
been cured t'»it 1 still hav# rny 
headache—»#vr-e pain ever one 
eye. with te.vnng and a running 
nose. I am 2 9 - M  L,
I have an idea m your case. 
Two idcar, in fact. But I want 
to get one or two thoughta 
across before I give them to 
you.
Fir,st of all, headache i«n’t a 
disease. It is a symptom. There 
arc teri.don headaches, toxic 
headarhe.s, migraines, hetamme 
headache*, hangovers and a lot 
of other varieties, and it isn't 
always easy to pin down the 
came in some revere cases.
5'et it I* gratifying to know 
bow many 0 /  the ncvere, recur­
ring htudnche.s ran be prevent­
ed or cased or made less fre­
quent by taking the time and
k;
TS'vt'f* li'.ti'r *Ry '" * - ‘1
1fe*t I fefww t i  T t
16 a >''*•*-* iyvc.ecf »
Ttj* »,«
pjgth i i  &*:■**»*!')' Ij!f » fru ®  
i:*'f>t I.ik* icif
ly f r i’-rr. tecesi
m u* Ihkfi ftsexl
tdratmrBl fn*'#'*eT at sft*.*r*
V**gf imrnnirrs.t. . Ih#
hr.ait*che separftcxj.." L%4if»»#a 
t!i»t It ttopiwd !c*f •  Lm#. i n  
IF  IT  5ilv»PI'*i:.D. the k'-gval
fs;»gfr# »».v,;lsi te  to irs.»at '*m 
devrniittrat'WA |«,«..et*, {•erLapi
My I'Ccs's'kS, ar»T 
d.ffrrcr.t, ':fo,..!gh! TTie c.a'’fn4#r 
may t *  lixn.fi,. .an'. You get 'h 't 
headxi hr '.n a ccrtam srisra  
of the year: From winter
Ihroigh fof.ng.
If. as lerinc likely, this l» a 
histamine headu he, what tou h- 
ev n ofi'' What allergy'  M f 
first imi'K'ion I? a trace 
t*m nwinoxide. from *r"TTa57'~m.,.._̂ ^̂  ̂
the furnace or flu# T<*) much 
cartwin rnonoxKle is r*>i*on for 
arivlxHiy: however. • trace r»f it 
ma»’ Iwthef some foopte but »iot 
other;.. Have you livetl in th« 
same plio e for as long as thli 
headai he has been afflicting 
you" If so. heed the clue.
Dear Doctor: I had an oper­
ation oa my kace for oateo- 
(liondritis divseianv of the me­
dial condyle, and two pieces of 
loose txxlies were removed.
tmubl# te ,* iM #  .Tbem Umi
tytve becomes apparent, —
To you, M r. M.L., I  will not 
Biigge.vt getting my Txioklet on 
"How To Tame Headaches."
You've evidently been through 
the mill, and have learned alsiut 
till* many types and Ihe ways 
different kinds must be treated 
to get effective results.
Now back to your case. Mr,
M.L, Fir,st, the tearing, the pain 
near one eye, and so on, strong­
ly suggest a histamine head­
ache. So does the occurrence In 
the morning. Hut there's slgnlfl- 
cnnt .veiilcnce In your letter.
You ,sny you had "the full tn nt- 
menl of injections" but that the 
headache returned.
R.S,
It  is a di.Norder involving the 
ends of Ixmcs and cartilage. A 
diiiturbance of circulation cnusca 
the area to disintegrate, A 
locked or "trick" knee resuit*, 
(Or other Joints, such as hip or 
ankle, con be involved instead,! 
The condition is fairly common 
In younger people, and often Is 
related to some injury to the 
joint.
The "loose bodies" that wer« 
removed were fragments of
bone,
NOTE TO M.D.E.O.: No, lack 






GAVE CASH FOR STUDY
TORONTO (C P )-R o te rt A. 
Adams hos bvrnn awarded tha 
Internniloiml Nickel t'otnpnny 
of Cniuidu's s:i,()()0 (siwlKriuUinte 
fellowshli) for advanced study, 
A native of Port /^rthilr, N 
Adnni.s is wpfklng towards a 
PhD (logiee and a chreer In 
'teaching 'anil Teiieurch In' nVn(,h-
Kclowna is a iirotty city with 
a fine park and pictureaqu# 
rosidentlnl streets. It ia oUo a 
clean city which looks tidy at 
its .southern approaches,
The approach lo Kelowna fropi 
the north on Highway 07 in the 
YiKlriily , of the .Uapi'L, area ia 
mon.stroiis, Enornioii.s signs nd- 
veriislrig sucli iiiudiocrlty us •  
can of paint or n gallon of
gUMiiiiie clutter tho IdUhwny ... . 1 ,
‘fifiges'*ohytttllPtlrft*‘thi^fiH(l’*"1ia“ *"'*‘“ don*wn«»Boqiiltte(i'-of4ronson
By THE CANADIAN I'REHS
June 2, 1965 , . .
The Gordon Riots began 
In I/irwlon 185 years ago to- 
day—in 1780 — when I/ird  
George Gordon, tho iioii of 
a Hcotllfih duke, le<i n mob 
to tetltion Bnrllnment to ro- 
jmrio.se penalties on Roman 
Catholics which had been 
liftqd two y e a r a before 
llic re  wore about 450 cnsu- 
altics In several days of 
chaos, during which New- 
gntn Prison nnrt the Bank 
of Englnnd were attacked 
and eountloss Cntholie chniw 
cIh and hnri'ioM pillnaed, Gor-
, tural Nci'iiery, Thin particular 
area could be a alrotch of high­
way In Vancouver, Toronto, Loi 
Angeles' or Miami, C'oin’petltlon 
between irianufnotiirers and 
gasoline, companies iViust be 
keen Indeed to warrant iucii 
extravagant advtirtlKlng dliiplayi 
wlilvh offend thn nestlielli: uyo, 
i Certainly tojirlsts ,nre con­
cerned with aesthetic prlnclploi 
iiecause tt|ey coinu here 
' elimalo , ,
Tile aiiproiu'h from the north 
,ls',i«lUlterup.;U,S.A>...: , . \ 
I i'V'ours truly, , 
RICHARD KUIPERfl
t )■
since It coiilil not lie shown 
he Intended the rioting, but 
he filed in prison nt the age 
of 42 In 1793, when he could 
not give guarantees of good ; 
conduct, after fl,nl,dtlng n Jail 
term for libel, ■
187,5 — Alexander Graham 
Hell conceived the prlriclpla 
of llie telephone, 
lO&l • The find Soviet ilelfv 
Btlnrr'(dneir49St-*ntt#nrte 
rneeili)«s ,of 'ihc Inlcrna- 
tloiiid Laktr (Tnpml/a'idn,' ' 
First World War 
Fifty yoara ago today--In
' V
101.5—the Canadian govorn- 
ment niipointcd an inquiry 
int/i war puri:haseti; British 
forces occupied liooge Cha­
teau near Vprcs; Italian 
force', occupied Htoro, in tho J
Trent ino,
Hfcond World War 
Twenty-ftve years ago to­
day ” , in. 1040 — tho Drit- 
isn government announced 
n hig farming program to 
IncreiiM! fofxi supidles; ,50,- 
000 F.ngllsh chlklren wer#
. evacuated frorn the 
c o a s t ;  Swit/.erland shot /f
flown t h r e e  encrnnchlng 
German, a I r c r n f t In two
the belllgeieiil.i to remem­
ber humanity In iheir con­
duct of war.
BIBLE Brief
"For (led commanded, saying, 
Honor thy father and mnthcri 
ami. He that ciirseth father or 
mother, let him die the death."
Tvery man TTiindor divin# 
onlerii to reiqioct his [larents, 
Evo.ry purmu li, undur divlna 
ordors to live dnserving of. that 
I respect- , i ' ^
ROBERTSON HERO OF THE PtICE AS .
i
Labs Stage Thrilling Comeback
mm r m *  mwmz
ite  Cmm&m A sm m s  jkm m j  




te » •** « .fostrf teakT— »* BC.AMA pr«i4S« 
fivs* j*w ,. ' t e  « * '  CAHA E*»-for* w *
«41 •  WWfoSVW ««'■
flte t * ' *  TI® wm Am
te ejiva* ■.« I*» . ^  smrnP fo*
KML C..5..fo w  C m i  »  fo.* isst * ,*«  E jar* jcte»-
Ai/i 'VttL i'fftsfiTSi fe*" «  NIL
c.f ‘ 4 5 's^: L< 5.5 s € n ^  fo« i'fW' k4if4i # .4  S/iX sw
***6j«,',ai5-fca *» fo*. t'*a  >■»:« ci».'4«..
©.■-■B itsKe fc# 'terKjeAtJoe el ti» |* r t »** »
« c fo *  4,* KttL *-5X#«r*fep.
I lw  CAHA i* .moE»**. fo ifofr-' fo# f«»«-£as*j «  fm m t
u k a t  Ay e W fo A  •  « '« *  $«  ©■.«-♦,*« ym xei. ^
t,4 t fo* ^>emssiM^ ty n tm  u  w ***.«*.»« h x m y h y
t o  Faa»**f. »foi lte»e Assfifi*.fo « l BK*e,y » to  » *«»
*'£,:te li^eitfoi fo* re**-
Yte CA*A m*fofoim. fo# HHL * p * * i  fo ^
isariA# «W»K forsis i  «** , 'foer* ew»^ U  Mti*
ca m  .» fo* «i tec*«y fo*»»-
Taty esiBfoftI "vifo*# f ie c f* *  fo m a it * !
15* ienss*.
F'.4 'fois ■s.«'v:,*5»,a C5iFi fA .i'iitiis  fccffi fo* N H i te
s „5-i:i5,ii»-i»»S te 45Si-.».5.f.-5 CiAAiii A* A4st3ti*-
15*5-..€ i:*s3:5ij;3i« i l  aas4'at:*5 *sa
ssjfoiii «f Hfif "v5 i«.i'«5'-"5 'i* e-T'j.kiS.  ̂ 4 'iiea: 4x fc*a*;>-iu 
»  « ( '# : *  I'forxi *s.a 54&K'-«4 t5S#f*..
C » « p M I fo *l «fo 4 i l i .  »,* fo p i *  fo*
%f t * > « 4  fo v i t t *  UM '3«t\%sm3 p-Bpr*j;w*5*l
d.teti &  t-;*!,?:;. 5i.ii a  fo»w )** fo  s*:
i:5-.>lr J  ■iftl'ii'S '.J.5 li# *  at S.#i f  t i* *  •vii.iae'S
»I,J iiSs'miB %g 55# «5 .ii-r4  5.i#i a t ' . i fc i i ’a
; CJ*
n A o m A  a A ii.T  c m m z ,  « m *  f o t c  t .  n ®
Pirates Roll lo  12th Straight 
As Yeale Fans 16 Phillies
I Tb* Pfot redeeafod feifoscM. t 
*G ^ ry  ^tSop" Efowtsott, *40}  
FA liB  S'droF$*edl « SioK fie|» fo fo*- 
foftW*. C«E* < *  »  fo*: 
ibo«fofo m  foe .Sifofo fo fo*. 
fctesfottU fro® foe & e  for Kefe; 
'» T 6a La'tA'.i.s-
} T te  im k tr  fX k i4  'fe*
piivfe m i  k*m % i9k*i-i&g .f2 i»fo 
©jfr« WII& fo'.o B'iiej- *.!»;««
' 4 4  iE4  » e: AS5»U5 Ksae-
14 at 'QiiSA* 
‘saa Ma.a4.ae fe jt i: * ; -  Le.i£-.e 
' • f  MITSSAY CBAS8  iMsed :s# fertibi&t reaeJt ik v  •.. fo-aa Se«c..i'i5a
■ ~ ~ ■£# Cl»:«e 8i>t£#«*5 vl _S>!. L'=Jii.
* B I I  AIL fU & fo lG H
Fes 5551.5s Mvv:4«5j- c r O ' i e
for fo-r t'-Kj 5i£ ii.« 
fojrfo ti'i-i'oe .aaOi 
m.if can# vti«s Dee 
kitedi « pcf) tiy t»2'ts d  foe 
t « i  Cfo*4 Pr©fi was ai- 
rew'Jbf perctod m  ait«r
AiUX&g. Barry MaiGiJiaviay, 
fo* ae*t isitter, erew a *a l»  
iaaiifog foe .sacks asd fore# 
s-je«*ssiv« s®43#!$ e rf foe e *» -
, . ' Q . * .  wte beM 'te  Eravfs w
if a : *  \*w.k' c*s im m  ^   ̂ 14
I *  fc»,n«s ws#a s x  s tsi«e,. m w --------------     —
:s.».sy ca* m  ^irax  ee.f wnta
) te's tresa*
■fb# PsHfoer^ pitcfc,, Baaiy,
prt « dm m *  fo fofo-wef foafo 
beisae too tee^. ffe# 
rep© cooM be « Bayo* leaps* 
ctraeo«H record.
Veaie fasMd i t  Pfc£l«w 
clay fotite as foe Pirate* de- 
foated I^a iia i^ fo rf -44 for foefo
Îfeili straii^t vactory.
^y *d  foe faysE# teas* iar a tofol 
d  tw# boars ** r f  »v« « « iv 5e*.
r a »  aHer-'ad
'Tb* K i i t  i» to.« a.irrejitsa »  mi» m rn m  ft#?-
te Om'tS* wbeif ii.«- 'zuxm-f §:#■» Ci.5:.v£«5.i i« rf t t *  M i l ,  
w ”'p f i* r« r f  t.T .p 5 , ik  I f *  t i  la iy jn e it  t e l  eedy
as k ife i’ a* t t#  .e  ;:wn-r.4 k  4  r i ii*ta-aw rf.
I  'iwntliirf ii»e* »#•** ».ifo i,»e CAIi..i i> u #  ia.’-.iits’ i.a  vf i i
i<rr i«*.5 *■}. -ite j ;5.*fe t i  M.£iai\:;»j a&t Alias
i  ,i£^;vj ,4:,.:..t..,;C Iv  ii.s5.iai " .ajA.aii-
» 4  ai.ci a ihtJux. %Sxy Ati.ainiy
tirtvu * âi %*i i l  t# i ai a»i»aa.i ■,*«■. «*a.tv# **
f%ie %tK'U» f.t.avy to ii|is^fiW4| d f  t l«
-iWHt*i'«5* sk »#  aW’«5a.l.iav-iS  ̂ .intiC-w*- L a i km t -fcas fo* AMi.
K.5*i6*4»ia:4rf t ,*A *y  l u  Svtai £%««■«« J» 3M, ew*
ifsj'»vaig ,rtsstir|>fui# aua aiivtiiW* ©te »  reit'i,«'i^ fo a a>«a'y
r-tiBrtfte I'svai 'tfewr.s .%)ti!# adi'Wv’Srf
asiz’tiiiip  f»wft M5%tfs l» |f * r f  i»w foe .■e«»i#Sry’'‘ rs
W# way *»sl. ©Mpa# foiik.
l i* i t  i d  safe ®rt- j.*5C ‘?.'s. * a .«  im r t i x x  ie i5fess « ta  * * fo  
aa'frri*«iSttif |'*»J ■te-*.5i5'iiics SifcS'ai.:! ,5.5, Um m foe
forf. 1 a»  *  «.«* itaiSipvi.. a #  A te , baa *r»  foe rwis.-
t»t«4*j. d  "flas ...i a *few ara *?rf o *  CAMA is *e®u»i|.
»  foe *w«fi d  f'fo#  .ai»t a.aa tew sta a a i
tt catifeai* «■' a»fo !w #4
,' I a s i ,. V t a i *
; “ h  kaa*3 ..rf s te  I t  JEtirf* ie*5  
; a bs'ie tJ W ."
; He w ii »  Saerf be cas‘ *?
I V'A:-M. tw,® d  «%i.a.i;53j *e - Kiit- 
5^.1 i#»fwa «# I I  iisAe-
' « t t j  » t  f ia *  Fee**' i#  **5* 
b i  &i.Sf<5.« fei.i«S iSj 
t*Sf
i *  t;,T r4:.5l IS
•$* fi5.»>.«v a,.:S.
ix> vam «-a.is .r*»ieira c# I I  *■»£ 
iii '« t« a  A.f. ».♦*!.t«  %®i*J ta TT.
. i m
4 \  t,.* :.t
Pmxmm. ixr« k  for tw® bm** 
la id * *  m  fo *  a * v « fo  «e  b its  by
t e «  rftoWfot bera S*{%ird«|’|T4l»t V®l i  ffoier ©cm fo* 
a^bi. fbey coeaitutteed osdy|s(KBd d  fo* oa foe borsa- 
oa* waiicm. H #  fofieli wasfiirfe- Paaiictoe's b»«*ry. W»B- 
zmxh trfbter w i’fo aac-iaar Kiasister asd Day -Brfb were co foesr 
?wk Brfacb back aofea'wp‘ to the digoat 'k»g belora
tk sd  b»j.*."ii«- cam* sop wsfo a ;fo * I'a.U left fo* |-arlt.. 
sac* play «a F jtx z 's  sacryi.-* UXEdCOKE.: K  t t  E
lcja.t as. fo* pxth 55.: Rv'.twris-4.«. F *t;iv ’„\B fn.0 few 2*Xy~4 11 S
iiiaae tb* b;g tii-av* sti,ar®|; «;> K.fi,i.»tja vxW' fe.W t t S - l  4 I
k a trw d  fo ivw  *-4  d  t« *  o in  ta L. W cp ji*.r a ir f
gvi fo* r'*â *.r KvA*:4>5's4 i\s.,>. S>.ti*ii*.r airf i..«%4iaiti..
BASEBALL ROUNDUP
B$ Tttlfi 'AteOAlATkB P l , i : »
A,Ma«K*a L ** i» e  s.v-x*',*
W I  Pel, GBJl
MiE.ae'iA.5.a ?I I I  ferf -—
C3toc**>i 27 14 ..d'i L  
lietrcit 23 5» € »
BaiforAtfe SS ?i ' M l
Cteveiacrf 21 M M2
Los AEgeles 23 24 .iia
Boats® 21 22 .4S8
New Yerk i i  M -422
WasLfogtoa m  U  M l
Ka*sas Csty 10 2S. -2®
» 44]# asrf fell** c *e r«  fce-rfer
Matfoaai l * * p w
71 2 j ,4.jT 5 
iv 2* i.'-¥ i  
i ..!>-.iay's Kt's- '-'
__ Aj*.st.ia,> 4, i£..,i,5 '.ii;..5 ..5. #
4,., 'face ::* I, i,'*....:., -i.a v';:v 4 
5 '* Pcii'aad *. s a t I m v  t".:y 1 
4 '-3.aa i>;*.«.:5s ? fo's't..* 2
5 ’,̂  D*;# ;-.t i .  S.s».'a*’5* i 
5 4  ' Yaxi;C*st*r i .  H»v*au 3
By THE C.,ANA1>1.AN PBESfo 
I f  I A « *rk a a  Lcafw#
l 5.ti,;Lois A£g,e.i*s 4 iktt.lc© i  
Aatim al Lcaya*
SPIKES RUMORS
Heavy Agenda Shaping Up 
For Annual NHL Meetings®p
ltt»NtH..RAL ■'.C'f« ™ LiNip«ri tW foe I t  atfteaiiitoti# r#, 
e*|*fe» *# i- l l . i  TV  fei3«!*»ie. a irw lce d . fo r * *  * r »  C *k»di»» 
iweeri# rfrafl,. d  • '  r jiie *  acrf w *#  t r t m  y  ,JI |KH«ii.
tiT-w irf'nee»-»-'>foi*l' fefeU fefwi&sri# d  fo#-' .»t-f?iraatt a rt  fi'caa 
fvses tm  *»'*fea<| fo* VermaU-itiet. glttM y  barfisfi KIEL 
•  (»ewv>;!}aafotset, ifofB|.'4#|j afoiirf..
w tse® fo# N aiit® ,! ife#-  ̂
k t f  Ijrafv#  |#arf* it» ab®«-a!| 
meruai* brf* m *\ •i*k. j 
KHL p r # t f 4 e » t  m iff> t*l 
Carap#*!!. k»»# d  «b«i
Rsof* WR'iwsel.*#! titm i  fo.r tfie-'i 
ra».i-a® «  aa 8alrr*)ew T*r5 -i 
tta.r I
1># ff.fet:sf* Morrfay 
T^ufirfay. »«iS alMt ftaiur# *h*| 
tm m l  k u m  fofej A rhaUrnft trap »hc®t II lU l.
r|'«i.ixrft d  plenty c# lively hsr Ŝ »rtiJivan i liekl Sun-
irad-ai! to the d f m i - a »-1 »t |0  am - Ik -flnnrri. vlvi
Trap Shoot 
Here Sunday
« 1 \S  TttB f E i f l l  kttlHff
I'&e }..*-a'.*.-i--;.ix ieft bkirfer.
wtei:* 2«  StTlS€s.>,‘> itrf »1»* !*:«- 
j5.rf'» ifcst .**.«»«, i'.it5i#rf .r.5S 
W:jd j.'!l«44il v55«55 tf l*
a;.i i» It#  wi&Kia#
i.-tte*s.
Vftiife, jftvtw ST.. lifts,
■mX twjs rwTtt .» foae# fow  v-if-: 
iw .**  -arrf ItM  tfowrf fets «er'B«si ■ 
ruR * \ ‘» ra i*  b xw  3 'I I  to t.'Sl.’ 
Im fcverfemitg ti# Jfofol#!- foe 
m - i-*m - fo\*{*t«ferkrf mt*-
'fmv't sferurt «yi tn *  k«uWb- 
Uimxi- itrfias.# to*w » d  it
}■!.)■-I-.„s.Kf!.{, ifi Ji .'fiiiS.
}|# tlHMir'a fi®*W*ff-li:?!tf« Dw* 
S»5u*Tt *'»rf Alte® » * « *
ij-mes Wfrf  ̂ fwetverf a
si»,n.a..»,| ©'» »iw« w-'iie* i#  afr»rk 
&wl fv«y  tk'iM'ste* m t«# «a®fo 
m x m  to* 1*7* sfofoeavA 
I *  flfo if K'L *» « # « ,  
km |l'r«*e« Ittvin-.fe* As-
Ires *•!. Si las'dia Ct-arfSfoa.I* 
ajfifewi S*B FfitW'fona G.ii.ats 2-1: 
af,i 'Kr-W' Y m F Met..* wibfopwi: 
ytferaes y«t« ! M  l» Ifee l« lv  
Ameru'flft i-eaf-i# Ia»s:
Afif*l#i Afieel* defeiitrf jtoiji:® 
Rtel tea AJ 
The Pin*.**, is. ertfadfof fo* 
kjarr».J wumfof ttrrak tii foe 
rs.»j&f* fot* a*at.fl«> k»&rk.«l 
m ! fts rirr  AH 'Slahsffev fo the 
' fut'! itMRt, 'i-r**rto.# two run* 
It® vfoelfrs t#y fJrf* Bailef end 
‘ lU« Vtffo«. W itli* StarreU ‘ 1 
M filfice ft* etrf •  aiRfle by 
Jerry t«y»fli Only <»»# PhltUe 
rtseberf fofod.
Cocw utive home runs by 
Hank Aartwi errf Mark J«ne« d  
the Rravei IL"* Wood*-
ifh irk m the etfhih tnnmg 
wtjerf out a lA  lead Hftutton 
ticrk on Walt FVuxI % fuurth-in- 
nlti* homer. The rally aUo mil-
T c rt« to  ArgoRS',.‘'5 
«rf kalfiark
Dk* ifo®.n& fca- scs i2t,s fe.asi- 
e ia  Cs«5i*.i*«*■:'« sea-
S's«i, Ybic eaa*a
r-UHvis's .Siiafoa w*r iaafctttik »  
*1  t.lfe 
W.*j* .®s*ife*trf.
Larry: Wetwl,*'. Bafo W*l»s4*f'} ttr’UB® €-«€««# l* i fo* isia A®t*l**
*&"i 'Pir*«i »*,»». i mmxi fo'tw *** bi'* ., fo# s**ks ■' rtas,.
Lt'wwa.*'* ia j'i r-'iiS. .-riin.* .3® y-w* rk-*s «.a.i k*i",Cia.ssL6 .*U
t3fe acfitesE ffil 5te  k 5;«r-i® wfeiS'S-srivfiafc*® wiooiaa to fosrd. |Muww-k«# 
psSites iw it te a ** l*«  saata »■■ f t m M g  i r l  ieas.g *ata t te fS i. i « i i i  
»Mo K ssa ii » * «  S e  USX f c e s a s i a ' f o .  Jcas C O *i, tw i-'Ife istaa  
wwii. jistg fe# is * first Vm^x. gj* <».^PiitiS6,fgw
t« '*y  I d kSii tfe’#gs j|^ dNTfv-r to tiiifil tfoivwi©
r-iwl'ty w«rf fMsavii £»u|. 11^ r£s*;.q;«*5 to 'tm/mi «a
_Wfe « ^ a  few5i* 'Tte S*wa 3^1*4* pisswl Isaii Jas* 'Mmm
■'S.*i *rv*s. %i» may fo i**  Sito t»-ns*a sk.«rf to Ctxivex-
* • *«  15# to';* M'V-tS a - ^̂ 4* CLnt Josgticci is>i ea al'ier;
C»gt,. i» «  W ti* fe,5 Ly s pfeterf Ian  fo*!'
'IVstirtc®  ratffeer Le* Day Cry
:y  cc®iest«4. iD tfiv tr
Tfee alage was tte a  set f<» j lfid ,i*E apo iii 











P fi, f-i»| ''New Y«'k 10 Ciueago S
P»c«lf C'#*sl I  #'»««*
Eaitera Du.i;,v.ii
THAT MAN AGAIN
&rn»tm%t4m tr.;g.|,ererf !&« ttiree- 
rs* tags.fo i&tosg up-im g toe
■W'tea fee i:ir.g:i't5j w iif i v *?  &'•«>'. 
te'feaefeir si to f i s t  m  m  
eo'vi' fey sot":t«rf 'lxiise.{fiaE SjI- 
vesier. A w'alk ta L»fo' pdaj'iRg- 
a'6*ii*g*r' W ayw Lep®a|dl k.v*d< 
#rf foe J,»i5k J0I-
tewerf W'Hfe i  rfrive foroufli fo#
siaM .ffiio foe darfcaess 'tejecrf 
foe riifet l*erf feece.
ttlA M O M D  O IS T  . . I t  was
foe Imesl mght d  fo* aeast®
feei'« wealfeerw'tte, km . m  h w *
IS  spertitsw * » * re  m  v « - » y  
I^foitts •loaoi im foeiriSetttl#
Axsassas 1« 2 i U i  \ i * h
Sals La.ke City 1# 2S ,.3*5 ID ;
¥res»tera Divlsfea 
PorfoaM 2-j i i  MA --
Ta«W i* 21 i t  t*
V*ac®«v«i' 2; »  i l l  2
M 21 31? ?ti
„  'St. iav.:.5> 2 Saa fei'i.sKrf© 1
S4y j ! , 'Ki. ,aa*4 * ;a  t* F.iiNfeiii'gii i  
,| ■ 2 Hnu 1
1 4 ' {*i« f«a tM #*l Le**w *
yyS Ito'ToK/fi'ie I  Kv*sr>tei- j
■m Jacsios'Vilie 6 T*1*4q a
4s2 li. 't ito ia fo  *» S5i*.".i>* p d .
. i i l  #'»' '   '  ......'  ' '•' ".............
t r f  *'■«. jo N f.s  rii..i:,s s iTT
ay, 115-4̂  iMJi.vA.'VKH.is ',i'P ‘ -- p #t,
!i'£5ii Jim*;, 'wt.j S.j5:;t»d seiv'cii 
,} la fo* l*5t».K.»iwii6 lace
W ^t Pet-GBLjM .Miaay,, iik-a mki ag tiS i! ii;,# 
2S I I  ,.,'£22 - -  |wiars.Bg l*a:.n LTD  im
5© t i  .5i# I  il2!.i5ia fee said i; v--*t4 him 
2S I f  .SfeS 3 4  irons iavt vear’s la.'usg 
l i  ;> .i'i2 k h
I llA V lN I-J f  TKAUt:
BOSTON ‘ A F '-L o s  Atgele* 
Aiiet'!'* tfwlay trs'dtrf i'.ighl-
hateed piU'.feer IXas 1 w  to 
itoujfew Aitiwv tor w-sUeaer 
Ai Si’.is:!gler, a k{i-s...a!toOkJ fa.a- 
ter.
     .
»«fo the e.n..5*«* aM m m kr member* at# 
d u n  A m aiw r Hockry A i « o c i » - ' • ’ lb# event iponwned
tKST) 1 by the Kelowna
I d ire  
and District
C a m p b e ll ..»d he ‘tout's a ^ if-> 7h a .rf^ ^  Tfee »ite
public announcemen! wul be.‘* CaiorK) road, 
made on plans for league «*-j Each class will shoot for tro- 
panstoo However, he said helphics and purses. Contestants 
will " rriw rl to the owners In a I are expeclcd from throughout 
confidential sulmusvion’* and the northwest. Further Inform 
Ihry will then formulate some 
course of aclloo.
" It  may well be that foe 
league, under foe circum­
stances, could Jeopardlre Its 
plans by a premature an­
nouncement," the league presi­
dent said
U  B£C£1V£P .
He said 12 applications have 
been received for new fran­
chises but the new setup would 
. •‘c«m to ©
year, and more than likely not 
foe next one either."
Canadians Bow Out 
Of World Wrestling
MANCTIESTEK. E n g l a n d  
iCP-APt-John Uorak, a 191- 
pound wrestler from Moose 
Jaw, was elminated today from 
the world freestyle wrestling 
comtH'tition. The Canadian mid 
dlcwdghl suffered his second 
defeat In two day.s—this time to 
Alexander UUvanl. Yugoslavia 
Prodan Gnnljev of Bulgarin 
gold medal winner nt the Tokyo 
Olympics, leads the middle- 
weight class with two vletorles 
bv falls, and no penalty points, 
six penalty polnt.s eliminate 
wrestler.
One penalty iwint In Imtmsed 
for B victory by decision, two 
for B draw, three fur a imlnts 
defeat and four for a fall de­
feat.
US, middleweight W a y n e  
Baughman wrestled to a draw 
with Gyula IIollosI, lliingary, 
for his second draw In two 
ixnits,
In fealherwelght cjomiwtltlon, 
Bnlph Qnspcrsoti of Vancouver 
was ellhiliialeil, The l!l8-|xmiid 
I ’anodlan was mitiHilnled by AI- 
Irert Asiieii of Britain,
Rftbert Chnmberot, Montren I ; 
213 ixuinds, was outimlnted by 
* Ahmet lylk of Turkey and 
eliminated from the light heav- 
I mkmmsniÂyif fl I ̂  Li t' ’̂' Q1A
State Outlaws
ation can be obtained from 
Harold laimoureux, secretary of 
foe trap club.
Event No. 1 is for A. B, C. D, 
classes with 50-16 yard targets, 
three trophies and replicas.
Event No. 2 has 50 handicap 
targets; A class 23 yards; B 
class 21 yards; C and D classes 
W yards.
Event No. 3, A and B classes; 
25 pair doubles.
! Event Jikfe 4# t«cm tho® fooi 
I shooter can be on more than 
one team).
Event No, 5, High overall on 
events 1, 2, 3, Any one shooter 
allowed two trophies only of hts 




INDIANAPOLIS (API -  Scot 
Jimmy Clnrk and Itnllnn-bom 
Mario Andretti shared the spot­
light Tuesday night nt a victory 
dinner which carve<l a record 
plo of 1628,399 from foe Indian- 
ajKills 5()()-mllo race,
Clark, 29, the winner from 
Duns, Scotland, collected IlM ,-  
621, ni.Mo a record, for tho Lotus- 
Ford team, Tfee first-prlze cosh 
actunlly goes to the owner of 
Ihe winning car, Colin Chapman 
of Ixindon, who makes a dis­
tribution lo the driver, TTiis us- 
iiaily varies from 45 to 60 per 
ceiit.
Andretti, of Naznraelh, Pa,, 
wa.s votwl Rookie of foe Year 
for his thlrd-plnce flnLsh, Ballot­
ing by a committee of reiKirters 
and Indlannixilis Motor Speed­
way officials gave Andretti 23 
of tho 24 votes cast,
Sea Bird 
Wins Derby
EPSOM. S u r r y .  England 
(CP»-Sea Bird 11, the French- 
owned 7-to-4 favorite, won to- 
da.v'a 186lh r u n n i n g  of the 
Derby, Britain's cla.'-'sle I ' i -  
mlle race for three-ye,ir-old.s. 
Ix'ating Canadian • o w n e d  
Meadow Court by two lengths.
'Die Irlsh-brcd Meadow Court, 
owned by Calgary publisher 
Max Bell, was followed across 
the finish line by I Say.
Meadow Courfe which went to 
the post as second choice at 
10 to 1. was IV3 lengths ahead 
of I Say, a 28-to-l choice.
The Queen and memliers of 
the royal family joined more 
than 2.10,0(10 other turf funs who 
from I/)iiilon.
The race was run in perfect 
weather.
Pat Glcnnon, Innky 38-yenr 
old Australian jockey, rode su 
[H'rbly on Sen Bird, owned by 
French Industrialist Jean Ter- 
nynck. He left his 21 rivals 
standing with his quick opening 
iHirsi from the post.
U',stcr PIggott was nlward 
Meadow Court, purchased by 
Dell and his partner. Frank 
McMahon of Vancouver, for 
$12,4.10 when a yearling, Paddy 
PrciKlergnst, 5.1, trained the 
Irlsh-bred cheatnut.
PIggott, 30, waa 1964 British 
chamtiion, and had won the 
Derby three times since 1954,
Car Wreckers
Used pnrt.s for all makes, 
mwielH, Wo buy old cara.
Hep’s Auto .Service 
895 ElIU St. Ph. 762-9510
Pro Boxing
HARTFOnD, Conn, lAP' , 
The atate Hoii.se of nepreaeiit'n- 
tive* viiled Tueaday to outlaw 
profeaaloiiid Ix^xlng In Coiinectl-
hard© any kind words were 
spoken In the ancient isportU do*
NEW YORK (A P i-T h e  war 
iHdween the National Collegiate 
Athletic Asi<(>clutlon ami . foe 
Amateur Athletic Union ovc|; 
control Of amateiir afolatlca In 
t|in United States la going full 
blnat again. The big loaer may 
Ih> the track team the United 
Statca w lir  aend against the 
RiiNnimiN nt Kiev .1uly,3L 
'Ifee end to nn unoaay foucc 
M«iMJiteoaKaifoMtlooa«(iam» 
atlay w h' 0  n Everett ' D, 
Barnes, president of foo NCAA, 
tiild Its memtiers to Itoyeolt foe
U-DRlVE
fence. The bill goes next to theiNatlonal AAU chnmplonshliw at 
b,.nafe. ' 'San Diego Juno 26-27,
I)A ^
PI I S .1r I'FH  M il l.
A ll ( u '.lit C.'.ud- 
\ \  tU.wnc,
New tTuup.iei .iiui 
I.UMiry car-.
LADD
L .W V IU .M i: A M .M  l.
Think of all the advantages 
Vauxhall Viva offers you 
over other small economy cars





Doesn’t it make sense to buy Viva while 
you get an extra special deal during our 
Success Car Sales Celebration?
Besides all the fuel economy, easy parking and manoeuvrabiliiy 
you ^xpccl from an economy car, Viva delivers some special 
bonuses. Like a powerful 50 horsepower engine, A 10,76 cubic 
foot trunk. Handsome styling. And a generous amount of room 
for four adtihi.
With all its extra features, Viva's a good buy anytime. But 
during the Success Car Sales,Celebration, it's easier than ever 
to own one, Vauxhall-Pontiac dealers arc celebrating the tremen­
dous sales success of all their models by giving the kind of deals 
(hut will make a Viva fun celebrate right along with them
See Viva today, And while you're at it, inspect Viva's big 
brother Victor, Vauxhall's Victor 101 is the automobile that puts 
low-cost motoring in the traditionally elegant class.




is now In 
Bill swing! •  KNBHAl ,  M O T O O a  V A U O i
S«a ybur local Vauxhall-Pontiac dealer V.t4l t
AuthoiW.cd Vaiixhiill Pontiac Dealer In Kelowna
■~~~^AItTERnhAOTOR5~tTD7~~^’* ~
' ’5"’' . : ' 5 5 - ' " ' ' .  -''"|6tO”Pnndnsy'Street,'''KelnsynnfeR.ri'"''’""'"'-' '"V' '..'..-i,.-., „
Bo sure io watch " rolescojKi" on,CIlHC-TV, luidays at Oi.lO p.m. and "Iho Roguc.V' on CIIBC-I V,'Ihiiuidiiys at lOiCjO p.ia
F A O S t i m i .







Fish » Chips C^^afai’f  C k o k f. Just md  2 ® « l*  f k f .   ----------- —
Beans with Pork t i i J f  T < ^  la  T i® i« «  2S H I. H i
Swihnlng
Shortening
89cSwUl't. t  «»f »U %o«r Oayne. 3 ib. tin
Kitchen Craft
Foil Wrap
59cl l t a t t  !>»©.i r  by i r  f©n
tATIVM
2ior 69c Pink Salmon
Pure Corn Oil
Trade FaMry DefirMMM ha 
a m tA k * t  « * . ti#
Safeway instant
Coffee
All Port Coffee. Hearty outdoor 
flavor and aroma
H lflttiM i H w is f. CUdMea d e w , l« r  td b tlt. 
frylag iftd  tndJni. 3!  ox. laotite ,—
Special offer, 
6 oz. jar . 99c
Toart Hottst E y t»  F la to r, 







Piedmont Brlghti Tingling Flavor
Perks up your salads, O  




K n ifl tiMy wiotlwlciir*, 
16 <MT. p i f .
2 i o 8 9 (
4b89c




0  or. 
[uU bagPotato Chips
rOSTS vOrOdlS Cfi»p Noinbm, 10 oi. pkg. .
Chocolate Bars S o t u . " r , r  






llimbttrger. Hot l>of, 
Rartarcne or Sweet,





3 p f .  c t n
Cheddar Cheese ? r j : c ." r  ’ lb. 63c






{'uriia lion l.«iiporaled, 




6 for 95c 
49c 
96c
^  nroi'iitlc. ,\>s(d. colors in 
j O d p  poll huu .............................  .
Hrociiitis
1 0 1™„ 69c
California •  •  •  •
Valencia Oranges A
Sunkist, Sweet and Juicy - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb. ■
Fresh Tomatoes
lb s .




Your Choice -  15 oz. tin
th© Cob
(

















Strawberry Jam or R ii^ rrylm|irt$$ Pur«i 4 8 II. o i. tin m m mm





Fancy Cream Corn in 




June 3rd, 4th, 5th
W f  R etffv#  1U | ^
|«  L liU l <3 iM iriiilit
Frozen Fruit Pies 
Orange Drink
Bef-iir Frozen Apple or 
Cherry, 24 o l  each .  .  .
lucerne. Serve chilled for Breakfist, lunch or





R tfK iw  « r  C d b f it .
■  0 0  ^  M' A  iM ifo awvmiê ew eaepemema
.  1 0 ^ ° '^ 8 9 c
Edwards
Coffee
\  scw w i INmcImNI
Drip or Rogulir Grind 




Cut from Top Quality Best 
Government Inspected 
f  Canada Choice Canada Good
Government Inspected 
For Delicious
Hot Dogs. Bulk . . . .  lb. 43c
Ground Beef
*49cSafeway Guaranteed Quality Ground fromGovernment Inspected Beef .




Canada Good Ih. 65t Fresh, Grain-fed Porkers
Empress Brand 
1 lb. package 59c
Gbverriment Inspec^^ 
Mal^Dellcious Sweet 'n' Sour
l^ rerib T ibl
' X  I?1 t.','- <1 lb.
SAFEWAY
i, . I i‘
Catholic Church Is Scene 
Of Pretty Evening Wedding
AttmmkA  tkg O ^ d k  e# m  k&- 
m m a h k  CtmvfdMM m  M*y 2?
• f  i  p,sE. D x m g  M i n *
4jgi^km  «f M r* Nicrffoi Ay««- 
4«r im i t  M l. Av«©fo-;,
«| srni
r tM n ^  "•©»» * c s  E iU ic *  A i  
K.ow*s3>'.., d  Mr. *a j:
M il.  Tomsigt A, I#aa« iT  si 
&«'». E » a * i  Ssssfos af- 
♦*.£ M..W. PfeaK!* H i *
4*iiy t#©.»a«4 t i e  m g'k&
Jim imixmx m'tSM %'fea "<i**s
f i - . f *  m. by 'tmi
rn%mm A-.xmSm »®e* * 
fte«r A e#fo  t'3«fc* |«e*i a t
•oa#. 'tfee Ptteii bodic* *
tmP9 te-'te**' .(Prf
i*aa foe p«6€si »Lr&
* iu r t  *  <d#A*f.£«.bii# t X
foui.l fjio'**4 «
t t * j *  tr c m  « f i J  y©»-» IO..SC 
UK at lae feaik *.*iiSii*e- A 
ttomn <A reyttais aad peaiU
h M  i m  bm M m -X  cfoaj#! ks^rfo  
v«il la {A»r« m d  $&* camerf §
d t  ia i» -« i» *  K # **  ta r f 
®  'tte# Y a ie f-
j|  ^di,
btrnnmm. sfoe
«Q f« a p c a ii %e*iai®f» »«« %x.m 
foiUMMKla, a «slt f t w  t'*‘ 
fNMM.. and aba **■
■ f a i t M  i ̂ 1% jij ■! ili®f fpiVP* fo* foWMWP* 1WI w ^*
a l i a i
Iliaa. I p a ^  W « i4 . fo *  »;*.« 
o t  ItenW'c fo *  bratoiSM ii'
I t M  M 'x ru  EeawMtx, .tatfor ml 
fo t p w e » . «'«r« dreaserf airfc 
M  ®aa«#-| tM 'j* s« *y  d# *?«* 
fo«a«** * i f o  isec*-
lliMH.. foree q u tn er 5*e f fo  
* k * i e i ,  asa ie s fta  sky is
a i fo  c©Btr©ii«s f-i,fo*s» IV o  
poaeforf* v m  rr.aif.fesisg •teij.yfo 
iM s e d  tte iT  feeadpiec'e*; tt;«y
a w e  paai'i drop.
e l  fo# fo r fe  a ir f  .fiiww*.,. a&d 
'tte'y earr»(rf
d a * te |%  and lia d w rf fold*' 
dan*!** l ia a i  ©! K r te * -* *  aas- 
foe fc«e*t m m , 'aiia usfoer yg  
wtr* J tm m  KeRsedv d  Pnsf'e 
Rupejri a t* l ixurAc-m  K riiftedy d  
jte-k-aEi! *1*9 set foe Lrx,fos-'':K,aH*.C'js», J- Ke*E.e3>‘ .©! Pjaw"-*
tfee a * *  feeM tfee to M i. a trf Mr*. Ldea i-d
T 'asiiS if'I Y'tR.iiS'.-as y.'.r te toe fe»f f i i i l  P*'»'eJ Sto-i d  li.es'itALt,,. M j, a iia  H j $
t »  e i tfee fo r fe  1 :ifc.^BPiI vri t'-.f t« e 'm E « .ie i. #'»* si A i't - t4 r r  *.?.'! M r, a rrf Mr*.
a e *i# » i, a d r « »  e l I'kj! f o j t  la 'r * , < te w * t : '* « « id  for ts# g w x x ,  V s a a a is -ti Mr--, L ; ia
*-.# r l* f? « a  w'ifo » rta 'isA is if'a a a  tl.,f •c.si* to  the ttfr fe i'to ifa s 'M .£  d  M t/f l i t -B x  i » i
l i f e  d u tte f,  a fo«i« feat, :» * *  ei.e-a £4 foe t e n  *£ •»  M, Da^'sei « l
•rfeite acy#«€«"»* '*M  a c-M 'iife ., t»ut e l '.o'au f'aest* •t'teacsiRfi j I 'w  t e f  fo»aex i-a Vas* 
« f p m k  ram afoM ik Tfee p '«sfa**]!fee  a « ia 'iE *  fo c lir f* i i  M j. afi«S:.|i»i»ter foe Ijijd-e « r« 6 « j a f*© - 
Weefoef,. a te  a tu s ifc i te r ,  r te s e  jM i»  A rt it'O# aad itw b a id  li. ,-*  ip ie te  p s t*  Aamad fe jt  a i'fo
a te e ** ©f aavy tda# aciEil ll'tt.. A,ii«'Ha.'afeHe
tee«Rf«ted wtfo a l«ek rfaffc* i Jamr^ A-vrt'fiJer ef iiuj'Ktfo'. M r | tfee 'Wt! r̂̂ 'nSe * i
bat atel a f w * * f e  e l {;«£* c a r ' la rd  Mrs- l i  te t 'e r le  t l  O r 'l ir ' i tb e  l i ' j i . ie f r r  A jia i'tto m t 3l*to 
6 * 1 * * * .  ' Mf and M r* r„ Sue* <d jP*wS£s«,y Sueei,
A  t t e w  W *tad a 'i fo l i f t f  r a te lK iw l i j  S a rfey . Mf'-_ a a l  M r*. B j ’ ~
6 *® a S  i» f ta l l  afeile l* i» e r t lB  fvenrtod*' aad K , ftf*aaaf'x ef 
^  taraS#'’'* !*tsi# ca7cc.tiiefi. Alit* M,ar"t M»ra ef
lODE Project Has Target 
Of Reducing Drop-Outs
P A C iE f
W O H i.N ’S  E U rfO R s  E tO R A  E V A N S  
WMWWHA D A IL Y  c o im i i r m ,  « m »
Canadian Unity Predominate Theme 
Discussed By lODE Convention
WIKKTPEG, tCP.»-A peoyectjwe*t toward edacatoaa wwk.foffered uteer ^  
aimed at cwfon* icteol cbroje; More tkaa t . m  stwkau fo Can-! scteforfosp* will te  'worfo » ,» »  
,&s.u bas teen itarted by New.aoa aadoveiseas were a w a r d e d s t i t d y  »
JL'XE I .  I I® '  ^ m w ie L  arfo K©va ''Sce-tiai iO DE srtelarsliijss or bursaries. ? ties and $2 ,WD_lor s-tndv'al €a-
■'- I cJ foe ItEpeifol Order! M r*. I> »a k i M. Btowb, seo-nadiaa fosfofowas.
Da,u|bters of tfee Einpire anifreta.ry of foe fferst Wor id W »r| jj. Jeans# Knapciia of Hara- 
EsU0E,al eftcer* feope foe idea'! rr-eaiorfoi f'lad said foat fo-tS'Ltoa. nafooaai org»8aiis| see- 
wiS ipT'ead. 'j-ear esgfet scteiarsteps wBI te lre tary . said .22 new' cfeipter*
Tfct projects were descrited'*""^ ~  orgaiaied 4 i r * g  Ifee last
to' aboit deiefates at foe; 
klOI>E‘.s acsfo Kiee?ix.| a j
w.’fo foe iODE, Mr*. | WiiSa'Ji'ei I I  e n d  a y  fc-y M.rs. I
C>J|3.-r;U"'i"UCS ' '■
toe £*isc£»l sfcjeurv XhW I'UKiv ‘ A r ' - n  is c
U.S. Family Feeding 
C o s ts  In c r e a s in g
NE YORK l P'
year w sfo » net mtEiteisfeip 
crease ef i ®  perscsat-
!s stte i b'.us.'J'e-s* M'ATfSay, 
Kitoto.*' Se'Cif'tary Mrs I ’. C. 
W'-jXXt c l T « v ® to  S 'irf foe? tht
i i
W INNIPEG tCP.i -  Can*-
Saiwroay of 'wssiuai o to ie i-  aas vto..i:<cer a o rk e r oo -fo  uimJ t e u s  E # .? ': te ts l» l  33 t te  U »itec & * fo s :U iu m  J io k  w fo  rea ia ia  ite
ixM of tfee i s p e i i a i  Os'd«!to a t-toe cf tocreasiag fw erto  ^  g  , ckspterito tfo foe fitoO:*" diEser jkate ef iSr €*rd«
Oauifoters of tfee Empsie. 'ire*? pan:.c;patoa is aacial ^ st.u-jwifo M ,at. xx r .zm  aro tiesfe' -q, i,is ii'»ays bees to
M eb* .  YaJiier', w'"feo was a  sdestj ’.a foe prtoj.ar>" gra.ie; ’ v t,if'itees, , , _ , 7**;S foere ?s nô  re.i'
W^&AisM w-itia gov r̂ao -̂ .̂ S-%e s®.3rd the SSI.^Q^saesiW?! t|,-^  Oit .̂cuJitv 'ja ttie t îsvc Fres^ Iv'c it to <kaBgt4'
'gesteii 'as part C'f a w esters 'w tar.-.i*ii»  -..eads ipoxe tfe*.E‘ ' jJx»ws » s'c>’ ’ te? of fact-'i-̂ s. arej j*id . 
tour, told tfee tSO deJ*gat«.s foat'.I' "" '" ' ' '
CnnadUtos a  US? sm vc  ic i j t e  's
freafor uru iy arr^'Eg an ifee efo-j As irEpwto.a? a re *  bee© pAmiM dio'toouis
Ese groups m foe s.»ttoi|. ^e ',vv ''.to .‘.eers 'Cas w ors u  « ! * “ - ' | |e r« le d  »  ac'aoci a&'.? o i l  foe 
sted tfeii was foe grwatest task m.!cB'xsg a  s<\'M feort- _1 jtm ts  and, foTCtugfe tfeis. «w .-
S *■ 't 5f to"! ia *a totertocw. Mis. Tai: 
® *  project was 
an wa«»-». nfv*M*»fot tewwciit  ir.-
facagCaaada.
*"" 1 ti^e uaemiikiyr'
' "Ttiey cas dJosA to take a
Mea*. Vasaef s* feoa-i.iary.i®'*-®"'* W'ten •  
pre«desBi o# tiie ICM/E asrf is *1^'
•fe«®ier fe*;**.? sf a Ci?.y..?'*
ttefAei ;
Mr*. D W. M.c4iiie«» .ef ¥sr- 'i
m  ig m ty  c*s ?. f te y  
! i*  foe EfePAfeSWN
:4 'te jy  ki-tziti «e»
S . , d e i e I  a '1« s !«'■
AEfd po«.$sfcie lu
.yet...
Sisto, iC © £  j.rcsK '***, s«i*..
.festwa .t.'s.a? Ca-iSi* "*»i. «!&«;.? 
to m m  tsaa 11 * * 4  te e * fc:
‘-■'Ife* .*#'uac».> *-ie
fewe.i *-'*«4 ?te teitee..rs ...*se
-yj'es* -C»f vk.CSiS '.t
Si&e *..».'(! f.t,̂ ...'i;..Si.-e"?.*-*S.fo# i i '  
‘iaaijtos .:; _;■? a.vept '??■» ct.*.;- 
ie-£.f.e c-f .iit'W
asd ni'.ist f'.sli'b fw  ■cceA.'ir.Qk't
w'StoS wo-M lead ta a g!e«i.
•cia’ed r,si<to!
Ltd :s a w i-eita • ..«> to.j ; 
c,£.v a? 'til*. W'a»''.feg






ipafid IS* i'lM  i«>jeci 
I M  R e tti#
s foe |'f:f|ec?
y*tot
tatia fo*a a'lteaoaa a 'lea-
a? te-...**
R ...S e '.- 't liO fe s  wer 
l«-,i %o *l.*.,r? .*'4  e/tid 'c4a
WrCto.S'di> ■* '* * 1  t*s-\^r.S.r .; ;...;?
  — .......       —-------  'i ie. î’y i'S r I  Wc tv,>:'■«• tot' t i f ' i
'»:.lj s.,;;erai 
i! w'«s ie“i *■>'»!'■*:■.’ fo**> '.t.-e 
ee,f, wfci.'fe f'-,is j^OiSte i i  n,€
ii.emter*, last >e*r s p e s t  
IM £ 3 .ll i ' €© cEarstaCto '©
b«ki.wd fo# cosst of eatiajj::' 'foe*;, tte  raee.tfflg was t-a 
—rfieat {'i-.aeis are '■'*>w g [c<cvEs*ier lODE welfare work 
laar* txr Uvestcefe. Last T ® v-|aad  ?-fee re ixaa  of tte  v.-orlj 
w fa «  prices x .e ie  k w - I  a ffa irs  * * « e t» ry  aad i te  r to rc -
rc.e® cut batfo oa terds; p g ' gjaticto asid ciureosfe'cc s# .'?£>- 
flow er* soM off b r e e o e r l  Y te  ecpteeAC* ends Wed-
stock.. NtlW, td^t S,'J33|?a3**l.gj.j4jy. 
i-.3 ',e t?ir.re«5.e*f top pncts for ’
j.!{.vto VI ZMXf -re*’ asd for
.ij,iS.i;ty tjC'̂ s SI i«'i os't?— 
m '>e*i'f.
'fe'."'..?' .sb.c"'...jtle tit'.'.? " i -
ce .-I i '..'...?'.s.E'C'. I'Ctiyce"'* *  - I -  





A sg'sto?? l5 ce*ts 
' t s l e t l ' w e  'Sf. 
zilA'Atr it,, m- X
to ’ fe- i t ’
WOMEN D U V K  B E T f E *
V?c''‘ toS ire  ISc-'It.rl fiT..\CJ 
rtt ti .eCi *..31* G.fl'i'tf*.;' McC ..
£k» Uiit-i CfeiSf for V ii 
ti'to, is A„;iralia, ‘H a k  drss
IS .£?€ It.*..'* ‘to-'Ett-If-sO*.# ' s.id €sf fos amixad
j i l j E  s t m  A fm m k s m M
btowi* Afiic# wS'ieci’t'to'd a le i-  
.'*‘ord susrugrait's if. ll&l.,











P K M M c m t t m  
r te * e  i t « i ®
few bc«a* debsery
\ m .  % M> s m s ,  r v T R iC K  a m h o n v  k i  n n t  o y
Pii»to 't\v Fop#* Stu-iic*
To Swim and Fun 
In the Okanagan Sun
ii i'
AROUND TOWN
I at tte  tem# X  Mf {M r* J TuratpuiJ, Wisnsref, MrA (eve*' 
tnd M ri te«»r*r H
Kelowna Dancers 
Attend Workshop
r>«»f*«! Jra! *&d CsrcAe
jMwaf# feave rtt.irrsrd
# < 1
Cait K*l®*''r.a. « a i Mtt 
|ma*l#wa», V a *f« iv *r
.M
I u r a t^ , w « * i}# g , . j Vasa&'uwr ».h«e ifo t v
ifow'knU#. N.W.T,, Mr, *fi.d Mi'» | W tek,.^"fc tk t *V "rikC
;w.. J 'ifom rtt and 21 t o n ,
’ Vantmivrr. I*!., and M f* J I ^
Mf and M r* W R IngU*. Iteniabx; M i*. I
wir.k *T»d as# ferw fr« -  *m-, C*'g.*f'y, Mr. ktd  Mf i j ^
4 m u  of Ea*t K#km«a. John IV»w#!l. Catgar?: M r #,-*
M.h . Retert W Smitli. tW a w *.» '* ''• ''* *  ' and
Mr*. 0 . M  Brow nr'i. W-'ica. | Ms as>a M ir ix#i Beaton. Ka?n. 
pt'f. «#*l#rB vk#-'pie*idi«l *»f j k<f'ri.. 
tte Ctfeadiaa Fwdnafo® *£  l>4-! 
v#tai'© Wa«''sf». wUl r.ske *» ' 
latormaJ vt»i? to the K»'l.o-mfia j • t 'i*  
lwa»f.fe (4 tM  ffteff*!.>r-e J'tSe 5. i f"**'*
A ftcefOflO will te  t e i l  to .teiuiday '•'^1#
hofKsr at foe tem# Af Mr*. <ai.'l Dun.op. Jkane
eft Batiey. 2« »  MnTng r!»<"f
')k'>i». Thf.v r»!v.# Cr’fi-n 
• cn?* ir. C*h»'.ia and 
•foe i ’ .!i,A. TftJ* it ite ;i liiti.H an- 
; liua! camp whlrh U <■*;#« a.ny- 
j <«f»e In te re ited  to M .D  
pf.irt «f ?j»e MifrnJ C>ian- The wotkshrjp s!ar‘fd M*>' 
Brnatsie l ‘* ! l l { n  With rrgi'foalton ••I *'! tte*e  
",e ’b/it (A'Tvtrn Hand ’.i-*!*; J'‘*rt*''i!Uikf?g (>>• rtaju-.
Tanii
at l ; l$  p m. The le'rrtxiei ss 
open to aU univeriity women sn 
tha araa wh#ther foev are meir,. 
bar*.







for all fv}.e* c! SCI) ritiiiRfj Sat- 
Si.Rdav ar,,<i Ms-n teme
. . .  Go down fo the beach in any of these beauties, and 
you1l Vi'hisk the froth right off the waves! We can 
offer you a sudden exposure or a charming curve, a bit of 
sun, or a vigorous swim -  make your wish.
Swim Suits and Beach Wear for the entire family at Meikle's. 
See the new styles in Summer Sports Wear and Swim Suits 
now on display.
Ladies' Swim Suits
Guatta racanUy r#gurt«r«*<j »; 
tha Eldorado Arm* Hotal, Oksn 
agaa Mli.tio(). hava b#«n' Mr 
and M r*. E  lYafford. Calgary .
Mr. tad  M r*, tt, G. Herman 
CatgarTi Mr. and Mr* F. H 
Qullley. Calgary: Mr. and M r*
H C Hramey, Comnado. Cal-^a i>ifr.ic awl 
ifftrnia. Mr and Mr*. I. Rlttrn- 
teu*«< Van.:.:o>..forf, Mr, an-d
Ga:!fk.
Mul'a.!-
Tlif girl* and thrir|*'d c'.s>ito* wrrr MrnA High- 
ir.idtTi Will rfi.'«>>«*d a rScnic at * land tlaiicms. W»n;#n's telo, 
ih# 7.«» .'fi Ttiuiwlav llr"wnir*if''oiH»h H annng. and te g to n e r* . !
<d '.*.*• E s !'! t'lksrsagan .M h4Wsii; inlrrmf.*«!iafo ami jfi'ut'>r c ia *T j. 




by "Jantzen and Pedigree"
Flalicnnp and comfortable. Miph stale one and two piece Swim SuiU 
stsled with moulded bra. and deep
beautifully
Now in all of the loscly new 
colors, Si/cs H) to 44
INmt I# ’ * <n Siiurdav wet#
I-avifa L>ri Af.iuHf>n.
Bfrnda Miltrdgr, Janet Mill- 
edge, bally Hcrwiie, Judy Sini- 
chijk, M.ug''? 'ITMtnwin. Thr»e 
f irh  ami thmr h-aiier.i will have
rnw.k.v,? at ihejnthrt*
Stnlfhiik hnir.e *m Truiw eU r'
Bo*.d oa Tverdax.
S»me of Ihe in*inir!or» were; 
Beryl M< Millan, Vanroiiver; I*- 
abci Anrterton, Rmsiland; M ary  
tijKtollrraut, Vancouver, C .i 
Stewart Smith, S.in FrancUco; 
David Wdlianiit. WinmiM'g; and
ANN LANDERS
If He Keeps On Eating 
He Won't Last Long
Dear Ann Under* My hu*. 
band 11 • ’J" and he •» /*  he 
weigh* 265 pound* but I don’t 
believe it. He refuse* to get on 
•  scale to my presence.
I had him <>ii a special dun l»ut 
gave tip when I ducnvered the 
diet meal wa* Just a snack and 
he was cattng everytlunf, m 
tight when my tiack was l uiusl 
The children hide their candy 
from him but he find* it. When 
I bake for my club he suci.ks 
Into tJie frce/er and eats the 
dessert* I think he h;n high 
bUxHt pre.s.stire, hut he won't 
go to a doctor,
You tnld the other wife that 
•erne tilings are worth nagging 
alxiut and a hiislmiid',* henltii m 
one of them, Doe* thl.i go for 
me, UsT'.OBKN FOU Kl'U- 
GFJ5TI0NS 
Dear HiH'ti Yes, lait ehang*? 
your tone and .vour tune. To- 
morrow tell him .vnii are making 
an apiKiintment for him with a 
doctor. Ask which day and what 
time would Iw best.
A few day* later ask if his 
affair* ara In order because the
...way .be,,®la'he:.i...B^,«dlni|', 
•round to lee hi* chudien 
through college.
Dear Ann iJtiuler*. I liase a 
|.^»»**‘tlfftb!e*problefn'r’Bll'*'tefo>'oU'H®. 
never heard an.vtlrlng like tins 
before. , ,  ,
When 1 was »iv yrafs "Id ,l 
law I  lufm in Iho iJtlKtr I):iy 
parade, 1 said to my mother, 
*'! want ope of llloae when 1
(trow up," For year* I begged 
or a tuba and m.v. mother lald 
If I was still lntere»ted she 
would get, nje one for n\v 12th 
birthday,
ache, or 1 will wake up my little 
si.ster Or my Dad say* he can’t 
hear what’* on TV and to play
*■01110 other time.
Tho band leader who Is also 
my lent her .said if 1 oon’t stni t 
learning something pretty soon 
I will tone to get out of the 
b.iiid. I'm nihamed to tell him 
mv prnltleni Wtint shall I do? 
-S A D  KID,
Dear Ki«i Fsery srhool hasi 
music fnoius whete kid* cnnj 
prill tice Tel! lour teacher it n] 
very ilifllcult to prnctiie at 
liviiiie and vnrd appicciato it' 
If he'd give you permi.sslon to! 
use a piiu'tlci' iiM)iu j
White Cane Picnic 
Scheduled June 7'
The annual picnic of the Ok­
anagan Valley White Cane so­
ciety will be held June 7 at Bcl-i 
vcdere Motel. Wood laike. 1 
Tlie society held it* ninnlhly 
meeting In Kelowna Tuesday to!| 
eomplete plans for the pirnle. I 
I ’eter Hllchle and Mrs. W.! 
Anderson irrovided entertain-< 
ment, Mr. Ritchie, accompanied^ 
on the piano and Mrs. Anderson, 
sang many old favorites 
Kimch wn* provided by the 
lODK and trnnsportiifton wn* 
supplied by memter* of the 
I.Ions club.
10 95 to 3 2  50 
3 9 5  to 12.95 
Swim Suits for Girls
Beach Coats
Luxurloua and eomfortable .
(MEZZANINE FLOOR) 
One .dnd two piece in Bikinis and Blouson, etc. m  
N ew styfes e<H«f a fm  Aummer '6$^ Skim  2  I  -  
to 16, aho wcl lads, Sizes 2 to 6X. Priced  I
Union Jack Stays 
Official lODE Flag
WINNIPI-Xi ii'P i -The timon 
.Kick will reiiuiin tin fhig of the 
 ̂ ImjK'rinl Order Diiughters of 
Dear Ann I.nridius Dur neigh-j the Kmplrc, niitinuiil iccretiiry 
Ixir* have a JJ-ycjir-old non whoi Mrs, F, C Wfxilh ,? of Toronto
served in the .Miinnes mid wa*|s»|d tcKlny,
a smart aleck wtio knovs,* more r»„n ,o .,„ o„„ .v,,, 1'
trick* than a monkcv with 1 1 . , ^  i ^"'''7'* '*" ' ‘'R‘ Union Jack I* the only one nec. j
I *nw him vveiiring his Marine ‘'•''''I’’* '' nicetiruts,
iinlforhi on the .street sestcr.iiiv >7 , ‘'•"''’MMe* to
mid asked if he wu* going to ‘ ‘'onv-'rc
prtiiubv I l f  ?aiti. "N o -i'iu  H'finu
lo the bill! gmne. The uniform 
gets me in for hiilf prlce," Then 
hfe addenl, "T alwavA Avifof Ti?y 
iiiilfonn when 1 wnnt to hiicli ii 
ride to Hichmond or Wiuhing- 
ton."
WTien the Union Jack D dls- 
played nt .soola! ovfnt|ij loeni 
chapteri may decide whetlier i 
the Cnmulliin flag also 1.* d U -; 
'•laved, not cniTled. at nntional, 
provincial and niunhiiwil nn-,, 
'i^UH*^agam».t«the«4Bw#«--»'nifai»nnrt-«(«in'h
Jt .'vl A SM M .1 ' ..j,,, «nld, It l.‘ placed to the.
rJ
Girls' Beach Jackets 
Priced 2.49 10 3.98Hooded or plain 2 - 14 ..........
I ’or ‘‘Fun in the Sun" WI
Knoi'kcn nnd Cool Hllina. C  O C
A ll  v i/c s   ......    Pricei,! to J *  #  J
Dear Ju..i' My Marine iiutlior- 
Itle.* Ill r'lil'Uigo sav an liuicilve 
memlMT may wear the uniform 
only when attending a military 
funeral, a wedding, a Pres
right of the Union Jnek luid 
rmial not l>e lowcj' iliun iho Hrit- 
lah ©mblern,




Multl-pnttern* and colors, 
prints and stripes Bi/e ’J7"
X .Vt" and 30" x W ’.
2.98 to 5.95
Men's Swim Trunks
by Jnntzcn, Catnllnii and 
Caulfield, eliiatlcl/ed nnd 
boxer, Hl/oa 28 to 41, Priced
2.95 to 7.95
Boys' Swim Trunks
by .lant/en nnd Unulflold — 
“tidW stylhR ’ nnd colfirs: filrei 
8 to 18, Priced
.L 9 8 4 o -3 r9 8
dantlal inauguration or whanlP''**''*®* Y i5L*t' ,̂ 
participating in a parade. 1 honorary lODE Traaldent for 




he could get into
nnd my
' ' i , II I d'li' '




te rm , a*
Canada,'
PrIncesM Alue w
In tha Kabyle region of AI- Britain and Countea* Ald.sander 
gfrll. wqmeii ,look after Uie of TMpI* will continue to rep-
veci’tnbh' (M idi' .whil# tlu.'lr ‘fc«ent the in n U  ;it.'hJA lelnrlnt . • ' > ' » I II V , I , II », ,f * . ' * f{ I ' ,1 1 ' . t » < t ■ < ,■
I'.ver.vtiii.c I suiM.ui plH,'■ n.y] m*m ,,ti'ed 1 c' i" '* ' ’ uvivvhud i . e n R u e  (•,'. ,1 
mother axj'i she iu** a ' licn |V phsc ti 1 ■'■ 'Jfi'ieiid'
'iS Goo. A
illi I l^ldl®aal£lti A l^  A .f-W I f!ŷ^̂ llir 1 TIT I l a W I ' ■ r l  Jy tUI ■ ■ P 1
in Downtown Kelowna
(^'I'ieiifPhl'l
BOIEVE IT OR NOT By Ryley
KELOWNA D A ILT  C O Em iE*. WBO.. J T X l  1 . l t » FAGB
I f
:Fr ~
•tes m f i m f -  c» iiArufeaL 
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Am sA .; B  mmm mmu
Third-Rate Politidam" Win 
Due To lack Of Competition
PRDiCaJ GEORGE (CPi —ifsrse commitisicct# tgr gfUKiffBr- 
CitidraasrfofeB B. d |  toes's «r« «tfo' ptmtA
J< iM i3E d *  Maees fojcL M o a d a y ica l «d v« B ta |^  is  K in d
Ixyaawfcsstoee to totojreg.'srd so ainlisy to m s  wfeiM 
pcasie* feecas:** too' m s«ri w x .n am * * r *  i***  fsv-ocatok. 
"ofesirf-rato pfeLii;<v:.*.s* * »  feagfe' He ils *  isr»«d wm* 
f jsms oittm W a d fa a lt."  jg ii.- .::®  to  C iw iffi*  * « l  tsmr 
•'Wiiea tb « *  psstica** Cm-s-dM mad toe
fo€iB.s«iT** a  m psaajQfit to f*^sAj x-z-iX. Ssis**. 
bs.iss#st mrw-sto- w* Aav« fctokf Csnsrfa, mad PSJ 
jrccasx>e *■’ to# feemd e f toe tog;:.;s mre
t?£25
, s’saag  ««B,pm;sy'
! X:ji XZ* Bi»0 ;£ Coi.totsa 
!CSi»toi«sr t f  Cc.totoitic*
Mx. Brmcfcejd sarf sc-.to.8 »ci-
I AIcm Averts 
1 Strike Threat
S NEW YORK tAP
I  s u m  C  ® IS, g  *  s y
|AF1W?iO siEtoe* XAi 
|# v f  ef « sjtoe«’.*ufc4 
w rf* 'Tfee i f ! * # * # * :  sefosiu) uad «eate slmteuSTy




.■to’ ....T 4£<t: €S g 1.E.U «?i 
I". Ctf' ZifiXS
â î.■a>■5 3  best k?^-t;«rrr. 'jst-i 
*s's-;t c-l e.to. puc-yeei |
“ I  limve tfee fetei'Afi tom? 
u: ..s’ wp. :$ &jS Aimsped by soise? 
I».’'vert,r’‘tr.» wfe) w;!i4 5
'UEi'-'S kmdtis to« sm d  te
toKeeta'e toeir d'fto,£ssd'S mad 
—Tae Alto.to-. a.Jt is s re isctositoe .5r.a£Xi«r.'’'’' 
tof Atoen-Ji'£# sod'Srf 
u'i'Ui Fit-x-i U'wde £■«'■; *.®ea Cmxmrf*
ca -toe U.S. we«'urf « r « i r * f e
taauiuy-i es’xtrfity ef » t o  pieofii* « 4  <*p-
By Wlflgert
Pmet* ifftre remcscd % ia  to#}
Uiatod toe l ‘an.»i
Auto Wxi-rmefs, tfee A,,...to.'
t o t e . r i  i'a-
Tfe* k ft  c-e-
fS««t»(fe» feet»*#E IS?
mam ' w e r !  e r s  * t 4  Rt / s. tos 
5!e*.*i.
Aircm m*sc:_iu-ad s  
i i t c e  lAcre.'ases maa to? resi of 
t.t.e :„r,-::«;?.ry u'as e i.j*’oii'd ?■:> !o.'.-
iQm i'-Ut.
Tfee eeao-mc*. aemdito# 
lidtoffei EiDT Miwrfay t i i
was
'"W* fsji m*i iff ttm r  
tiifee. i„’oo-5i®3 to**: to* *m- 
csfe»*Ae' r ite  «  *'=??* ml » rtmsMa-
i.bie leieU TOS'tj d;
issf^sr to..f vto-',|«tiis've«e.s.s; site 
toto ItoJvjot; to tut ternxW't miirf 
;;. ,r'r!'rf»ite I'.gfe'rf to»S 13 to# 
V u , » s i to*i ?-,;.«i£t»-.s mad
tor Cia.tr;.  ̂ vto OXUT' ©•«>'* BS-̂
a-stoiei." I
C A fC n LJESA F U B
Ctoto.totoro-.il ftoruEfi to OcsaiiO
■-..txzvc S.4IS..IM pooads less is 
IXSi torfe ISiai"* m.im~p»S£d 
;cascb, b.:* was wertia tore«. per 
' ceat paost-
CONTRACT BRIDGE
» t  a  JAT R E O tE R  
S T ^  l.»r#»i-ile® er to •Siifierir’ 
lB>disto»»l Cfe*»iiiwiisMl* « *s»
.KfifeSs irae-j
N estef «rfe vuisermfele
♦  K i i
W Q J I«
♦  A t m
*Wa Bwdkwd tim  nlR>-4 h i ®a»)cs v tm  m  ffam*
THE OLD HOME TOWN By Stanley
B f  tN<# fA to tY  V r»  CAN 
HA«MLe Atfe ftAYOVfto  
T U f P*».»CfS - I  IQVB Its  
KAA&te . A N p - m ro A  
STUi-F
tC'TS 6 0  crvesTTfe 
6 J?AM» €«>«N*N6  OF 
> TWrnr KfVV STD9B.'t
iov'tf HK'W 6 »*<^A 
AM> JUNK
« S
tABCAiNiBWS Oe TM» MOWIf
A A Q J T l
•  t f  «
A K Q IT
A ld l f e f
W K t'S
♦  Q J ld lS
W A t f S
4 N T
t>j<eamg k! hrai?*
" If  She emrdi It# » cer*
» aws f mr ms foe £ **  cf Rtork'
\vpGd 2> e'C«.oeTT.-«i. mmve* mi m 
seTn.tie c«Etoact cf mi*
I t  1$ jto»3 to see mmt. te m s f  
;..use ktod t f  j5iU'S-'C‘le. tfee tc®-; 
i im-ti Ei'Utt fa  oam'B.. Tfee oiMi'
I lm i« f kii4E.fi S'.*® feemrts m i  m 
' 'C.:&rriar*d,, cr at ieatt -m* fc»'k.ii 
: mats m c...iLKiat,l- 
I iii>«fViT, ti.efe n  •  p o iiito i^  
i c*l ramkisfi t.be <’<aitra.fi if 
I of'pc^its* caras are favctrmSaijr 
i si'omted. Tfe.;i paisiteksy emm mm- 
j jt.i la c«ly i * e  f«.iJi” -W*es.l teumi 
i femve la'tflftorly sferem ipmdem %»
.’ St.# Wrsfi 
; la  liae 'atoJ-i sMi. S»«tfe «ta.i 
1 tfee feemil kad wifo U»m mem. ffe 
I aeiiea i.fee jack fpmd»». rs»«t 
I a low spmae, mad rmttiee thm 
|A -K  of .fS'uiw. Wfeeo l»  tisea 
I piayt stse are cf mpmdef, c ilfh -  
I .ing for kiftfi. Ism to mWm to dim- 
’ f'fcrd ihf'Ce bemrti tia fo# atm.dem 
a.!rf fou's sam.k# fo# coBsrmrt. 
iTise ttfily irsck bm tome* t» ■ 
I K:srr>o;i.;-i. 
j -Sole ths! you cmaeot 6iv5d.e 
jhu t'pftife'i. m y  ofoer 'wmy and 
jtiU tm ke  sr.# toolract. Tfeu*
lain '«my for you to make >'Our 
f<sDtrac!, asior:* ths'S they Siei 
foal way. If for rsrti? iixnX 
a certain W'sy for >our wBStact; 
to be in danfier. mssun'-e that: 
they Ue that way sand take ap- 
propnate (>recautioo.»5.*‘
Tivefm toursd word* of advice 
• r t# a r  in th# bcvok by .Marfoall 
Mite* Ijtled All Fdt'-tw o rar<iv 
The wfi!*k,RO*n Weit (.'toast 
ita r  lllus tra tfi fo# first part of 
the quotation by ciimg this 
hand tn which South, obviously
! it mpuM do no food to 
{ either dcfcntlrr fom aiBiletoo or 
j tSo,ibJe'on king of apmdet, or to 
>fii\e K3 *.t foe ki&f of ipmdet 
I toqeforr w i ' h  any o a m b m r  o f  
iftadet, Ivccsu!.# to •vt.ry potid* 
Wr ( U v ! o f  ibm epmdea etife 
M(.i# d  West having fore* to foe 
ksfif. S.'uth cannot telng home 
the four spade trick* he rcquirea 
to make t(.e rontracl,
Thl* teing the case. South 
shapes hi' play so as to fit She 
m ly  distribution that permit* 
the slam to be made.
CROSSWORD PUZZLE
YOUR HOROSCOPE
F«R  TO.MOIIBOW | month cyde for addfog to bank
Ht.us continue not onlv tO;der«»its, 
ble’ t personal relatton'ihtps opt Oeative worker* arm prom- 
Thursaay Iwt al^i give fme en- i-cd a splendid .ve.ir. with not* 
couraRi't'.ienl to tho'c engagcti j mi'to period* of achievement oc- 
creative lines iseciidlv j cu*ring throughout this month.
A C R O fU l
I . Onward 
fi. Deed#
.-.llvlfMld.flf.— -  
coffee 
12. Path of a 
apace 
vetOclm




IB. Ron of 
Ra 
16. Trust 































a 49, llallroad 
^ mifety 
rail
I ti I, bumiulsr.-.
DOWN 17. Hubbub
l .W ln # 11. Comply
reoopt®’!# 18. V f  rlic a l
TexM for
8 . Beige measur­
f i4, Bxelama- ing
itoa etava- Ci'
8 . Split Uona M
pula# 22. Pro-
tt Playing noun
group*; 23. City. f
golf Alaaka
7. Sc» 24. Chineae
eagle meaaure
a. Remain 27. Kvi rla*tlng
9, Monkeys; 2k Japunen#
So Am, com
10 . K d ltW a SO. South;
mark* Sp
1(1. .Murder 31, D cgriida
fine: 32. Pandu*
Scot. - —
,’ 'K t'C*t 
V trrc f^
those who (u r’ ue t.hc graphic 
arts and 'June In 'he entertain­
ment field, lo ftly  InJiuration 
ihould be their* now'
In late August, all of Seplem- 
te r and next January,
IXimc til and social totertitm 









42. Bprmad to 
dry, a* hay
as gratifying recognitun 
their efforts.
t t ) l  t i f f !  E f l t n t t l  YT
\ I f  tomorrow h  your birtiiday.j 
the .vear ahead fhoutd he 
marked by excellent progress, 
where Important goals are con* 
eerned Despite occasional ob- 
itncles In .viiiir path likely in 
Novenilror and or early Uecem- 
lier—lhe overall picture I*- good 
for both Jot) and monetary nd* 
vanccmcnt. So took nioti the 
occasional setback a.s a chal­
lenge to lie met with cunfuience 
and optimism.









I r l i i t i6
u I t to
I * 24 i f .'a
t t to




f»» 40 41 41
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for ; most of the next 12 montlu 
land, If soubc teen dreaming
‘ of a ch.tncc to travel, some nlca 
‘"■’'i'bpipdHiiKttcs “i f e ^ f v ^  .. 
tween now and Septemter IJth: 
also In mid-October, next Janu­
ary and April.
(icneroiis planetary Influencai 
also govern heart affair* thi* 
,veur and, fm Uie single, naw 
romance a n d or niarrlaga 
seem* to be in the stars during 
the current month. In late Aug­
ust, late Oc Inter or next April 
.\vold a tendency toward irri­
tability with small but annoy 
iru; sitiiiitinn.* teiween early
T h e  period between iiu,v aiiil, .N u vcm ter nnd mid-Dece.mter_ 
rnid-Seplctnter will to' cm client j'c  you could - i-i!! what can be 
along *toiiii of the nforemen- an exceiiiionall.v litipoy .vear 
tinned lines, with further toio .ls your rclnllons with family i 
on tiie fisral front mdlcaicd in friends 
early Octuto'r nnd l.'itc Decem-j A chil.l bm i on this day 
ter.' t'onsolldnie gains then. | would make nn excellent writer 
and make no phui'' for further' nr enhutainer, and rould also 
exfinnsion until March 1-’ , when'be siiC' esdul in nny field which 
vou will enter nn excellent 3-1 Involves travelling.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
fUm»m "Odsk AOAtlf f  
m&.--UOlC£ AjAIWBr .MOMMB t̂eBONae 
c m m g c  naasB £Xm m  MMPiE«saar« 
m p u n m  x> m m c u  fia t *3ou> m  
n m 'ia o u cm e^
jMaiKMF J M I
HBfiEmfi&otm tauesr  
poft aouy ea t A £m m  a t  
A U B K r o 6 WK GOLD/
MFQiWItR
OoN-r #AN'C, taias*.* 
WA'''a» 'Ai AKAmAR 
OI«3*t: JUST w A Ttv
TO' #*'£!
w.-eT)ia M oAiKf. 
C'C..-kV'*MvNPM
4
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m o m
imJ*'T43M T H i 




F*I»<n & A  CAMNON 
AT t#'« 0MA4'*AiMl' #
rr •SAVSi *i yiv  
«t,feTC«V BiOS3»C 
T **«6e: WASrA 
*4ir»iiB
ii.e'vatyrr’»s*NAWV






ON QUALITY USED CARS
W  KO VflO T T1RTP0F 
W A LK IN 6  AJtOUNO 
. _  TWB NtiaHBO«MOOC» 
U  »nj$MlN£i U TTU f 
t p t r o v s  S T(#oti.i:»
i i  ^
ANPMAOB  
m m N fii
r.O MS US1ri> AN  
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DAILY CRVPTOQI!OTE —  Hpwi'a how to work tt: 
A, 3K I f  IT Xj 18 Ah Av 34 4̂
la L O N a V ■ L L o w
Dne iettar almply atanda for anothar. In ,thia aampl« A la uaad 
for Uie thraa L'a  X  for tha two G r  ate. Hlnglo lettejw, apoa-
trophie*. tha lanith and fori»At*»h ®f fo« '*'ord* “Jl I'fo**
I  OOM 1<
AAO/W CO^^aAINEP THAT P0G6IG 
NBe^ep A GOOP 6RUSKIM6 
'CAUSE HE SHei7HAlK AU. 
01/6P h e r LiVlMc- PCON\
- S O  V S < H e i 2 e P 0 6 6  to lS
Each day tha lajttan a n  fUnarantI
A Oryptograia <)uotoUo«
J V I I  N L H . ~  n  W  U I) K N L P p  B .'>V11R D R O
'.K 'W 'iiR 'tP"'' . ' . . ' . ' . . , " , . . - , . ^ . c i : . . '  . c '.. . . . , - . .
tK' îf-rtUv'* Cryptoquote'i Hi'l WHO rV'l.c N' 
K i'iv 'p  OT VSi'lll'u-i r.lN .N ii'l' KN"'»S .ViK.S
JrHCfit* (3U(315CD.-Ild 
LAUGH TKA CK ti M AKP.)
S! rrsS=»=*-i 
7 -  --T WP,1.L,H.^ 
■'Ar- T fiK  A t.L ,
(T K i5  ■Tl’.Lf'.VlblON 
(tfe '^v ipy  DHOW.




HA‘l  TO  HAVE
6 0 M E T H IN 6  FUNNV
PUt-tlOUG.'\ \0 -HAS 
-VA'u -WOVV 
VA-HAk'
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&
/  I  M I 6 K r A 5 \ M i ’Lb 
' G IV E  IT A W A Y .'W f-  
D O N T  h a v e  AtJV  







u s R i r *
W HtlH i; 
BOOK TO D A Y
rR O f-1
h D D E
i 'Nk- L
0 N \V ( ’1, R It
mmammmA COL j lE * .  Iflga iiaBAy, JOOI t ,  M®
liBeky D « te  %m le ^  H •  p»«k« I® * »  » •«
f i « i »  i f l lw t  Imw* .  l»  A »  «*
Lwcit Dailir tag m  pm« th® are gcwiiaeH hw — prim  M  
itpm e®  iMrgaw i  *lu«I l i  Lu c ij D«lte «M«« ywi •  widct
chMOt m  »adi bknt* th® 4 %m A®*’! § » i »1wl j<w**re l»«4 iag f«*i 
|W re  m t iM i  t» h Mswhefv. H haff ®ore, ® Liici.v 0 ® te 
fm  tJtef hi Mfkk md k/m  cxmb^ I i  •  th ttr j afew®fhf*t 
II®  wrtfff ilMMt. A * ff iiie fe  ® jw® ptttc® *. V ti, i f® t  m  
tm at m  w i i i f  md the* imm — ® Lt'ChV DO IL %il
s io m M
In Our Second Year
Prices EHective 






rO P F F Pv ^ w r r t C
Nabob, Fine or Regular 
1 lb. pkg. • * - - -  - -  -
Milkin's > 48 oz. tin
ORANfiE Swift's PREM
Luncheon Meat 
12 oz. tin • - ■
B itter Buy -  15 oz. tin
Cut Green BEANS
Mix or Match 'em 
Special
Better Buy -  15 oz. tin
Malkin's -  15 oz. tin
CORN FLAKES










Cala 128 oz. (gal. size)
T M I e k e + ' f ' o i rmiRSPiS®, t i  J iO iA J i
Associate
PI lf store
■ H iO -B E R N A R D -A V E T rh F L O W N A j 
PHONE 762-3349
i 't ■ I II t
Rt yolir 
Lucky Dollar Storf






Round STEAK & ROAST 
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★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
t o *  Q u o i  l u v K x  r a o N i  o l o w n a  n m m i




% m-gsnjm, fciÂ wawShA.jb i» .'i
».« a«a»taAa:. v**s» 
tt *  ia=» »- it., 'atm̂ uam l i  *
.  J’ AJ#
»l '.it tm-* X JK )WJ »«*• »■*
trf ii.:#* ’S'i-.J £'•■« sissmus:-is:t*.
i* I »-»S te  « •  
m m*st%
ksA-M-
I  W 9-3i, m,
SAMrM*
) fKW’illfi.*
t j t a *  «  I '  S  0 « t  r « K T i »  C K *
'ii,w«#iHHil a? X
9m£ si-r*‘'w.Ti’ f oAAiIa
U  twaw-'MSti • 'iiMenaws 
#«c ciAjaa ■L'A.
i.w Ite Oral
« AjpicAn. V« -mi' as* «• t mt m - 
itw som Itwi «M o£ttCt«at »
Xiwx.iim IK
W 4*. 
iAt-' csiauriiv iHii ©Nmm B 
• M *  •MTf Til III—-
%, m-mtf* mAm T  Tni
i U M O S a C ^ E  CX)TrAGE ftHBtl 
i r«£t asrtof ivm-,. A ufu it aw t' 
, .„faer.' fWteshee.. t « »
! fi,£?e.f iffld *'«aME5i* * .  By w«o*
*:«• s:;,aefo, 2Si
iYor?K; îAK. wfia, 'Fua-
‘ fexMt. •'iJ; iSAro mzsM
m*x* cxpoxuei- 
fC-JIS,. teA tor, 
■ Fterix._____________________
3~B£5rO iO 'M  D'JPi-EX. ON 
Lee* Av«„, ipU'iieB, aiBO'tto, 
.liViAipoxa »©d botfe, frfJ ba*e-
Aviijr





5 B IS& O O M  MOOEitN MJF- 
;kx., S*m-Jei Avesu«. tvd lM i*
,j Jrfy lit .  leiepboiae WkiJlA ool-i
i lect, tf
' t w o  BEOEOOM O U P iE K  -■  
Soctrtc tmm mi MfetfWAlor.
isas««$i»'i* o m ^ a ary . Appiy 
l# I I  iW k t  Av«- If
OLDEfi TY P E  ' iiO M E  
I real «l IM l Uiehxm 'S®, B 
1 Bxmis.- AvuiaiMe Asmm t  




DslSCiUllBtATBto? 'ffet* tm ttg c  to v in r ,|toi dmsim,. 
tsiaily feasat,. Tfer®® sic* qq najfsn Boor, witii
•  I'ixilkoz' w  fy3  boaeswi^ tor tkal fjiim.gyoy
'm s » . EtoAcic psaEateg ol sKium*, istofimtm m 3ar^  
fev'Afi rvKSL. wifo 'aM tter m ca«e mx. room. Weli ferfk 
■teyqte f 4X0^. k m  aoMij liJKte«pad fro joA i rcfr«i«B»  
acJy •  pwitijJ pwA.a*. AjrriJBA* »"£& tt* to viev li»vt© 
bam#, viiaiB  istm  volfctog os-taac* froea ccssr* <»f to«xu 
J i ’iJL PfilCE WITH SOME TEEMS. M IB .
Charles Gaddes & Son Limited
A il BEEKAED AVE.







wi'M i'trpMt, r*»f<4.» 
iijcisi, € ie «  IV t« #
*i,'3 part TCA24, U
OUI}. aiTES
C5lQl '£®MI 
»  Trfwct# i J *
< SKTSM t,W
I  asM-Gi'ibs i  W-
•  C wiW.!©* C*»WX* €S0  'l-iit
>X *,.» *
•  , . . . mm
I  mmM* ■ , IM
C«»*S* CWi'itito  » C-
£> ■mam* tsxm
t f'mmm CiMW**
I JULY i  • AUGUST IS -  FULL.Y 
I  'boorwia A®**.# itm 
ttrsi. lekp&QgiO rCAilA,. tf
Call 762-4445  
lor ! 
I Courier Classified
jl6 .X p ts. for Rent
O m J X E  T a K P  2 B.t3>BC»M 
asitoi »v«5i*.i(to Jrfy 1, frmsaa 
Bam, txHEassOB* paai, » '*a to 
»*-U f*rs<r!., Witortd
________   A&J Bxtijrmk, rkU* I V  »arf eier-
'SEATON — PnitosS » » •¥  *^»*‘ “ latest., CJm * la
S v  * t  ia* m C*pri. tto, Um , aM  IliS ,
m -  J t e * M f  ^  lJ»i U * -  
eii« iA  hmym- * * r *v #  *•
* i 01 t r  btM  tt'om M- M m *•!=«*» ! ® z E !  ■ **
a# w
* IMMt* , » »
I  MkMM 4 t t
Ail TtMi M -A to  m rnmmm  
nt« iiM ii CMimm
•■r.
2# IN iitb
Aft*Sir«i o m t tk  m  m^rnsm m l  A s i m t m ' s  r t m t  ‘ rA W L Y
rr#i»y.. Jm a * t t  I I  • «  omni^mry BmUrnVh !» •
W. M agtoai aiM B »t. A. T w ®  tn4 r««M»i»,,
• w  mi’J f«Bd'urt Ih * » n t f « .  to- * to r* i* . tm m , tmtngtfk-
urmemt is bt» ReJKl of Ht**#' is j i*yoAry f»rilJt»es ms<S -rfcas*
M.emtwi*l Part: # iar,lud«i, Crfi«y P M i
v iv ’i f i f  M r .  S t * I «  »r‘« few la»*' 
iftf »-if* E%''«R(©iiJ  ̂ OUv*. tm*' 
teoitef W'llMaim i« Vmrna. Pto’ 
Mulirrt. M f*. w . MtUa# to P#*rto 
t«»d «»«l M ft, E. lA w lty  to 
Ci|l¥#t, B.C. 'T»o farotoeri 
ih# fajiaeia# t*friBc« to W'ofM 
W'»r I. D *y '* 'Sen’ice
tto  t» to «rE4 rt*f of Uto » fta*c *. 
m e o U .____________  _______
rUHTERS 
Caevty jtoor il»o>»gbtfuJ 
to ttm# irf io-rtow.
EAfUO i*! rUDW ER BASKET
O n 'A f* A 'P*niist*ii, 12SS fser- 
Stii4 Asmu*. I'tS-
A«S- If
TB A V EIX IK O  SAUESMASI wiil 
*E*r# mm- mm*, or iM pertotie
tfettoe*.* 8# * ,  £M«ders„
fu ity  fu rass lifrf iu i i * .  R ia tl t»  
tS-aJirU rb *a . wi'to i« frrw -r»  
IS® fe«a4 rAil.5fa.tori to lfe» >U„ Kftemtii* SS#
M l U o s  Av*. IC T U *
ATTRACTIVE UPSTAIRS IT ’R.
ot»lif4 *r*U J n fs t f-VJy *flf' 
o«si»ift#«t vi'tto rS'
UA&<e. Ifrot m 4  lififel isuclyJo-J 




C H E E Iin iL  «ATl.*Br. RUSl 
i ts t« i  to  i.h.*r# to r f r
' hi-.fr.# Si'Asalrxl fe#»r fo# V«'k**'
RUMMAGE A N D  AlCTIONiT-^j^^.^,^ j,
*» lf. S*turd.«y. J»-iae 5, 2 p ni ;■........................ ............ .— ;— ~
at Ceotfftolol H»ll. Sfioatorfd., ATTR.ACTIVL ! BEDRt!*)5« 
by C*n*d.tiiti Order <rf Fortsten.j leiteoniained tmfumlihed m«e. 
iW o lK *#  » n > w to “ ''l- Tfle* f lo w  to thorfitog nod tw i. Prr- 
tk m -»  T64A350. 7«-7T(« a t d  DC- D ro M y  o W tr fsnipL#,. TelerTtooe 
553<i for pirk up. L1*i7C-‘M5i.
|{U M M A (JE ~ A 'N D ""W H rT E |3  RtXTM SUITE. rUH NISH EIX  
eJfjAnnt m S* »tU b* held th)*Urtf-ro«toioed. lienn. quJel. for
•totufdoy. June A *1  2;W p w  tn 
St. David'a Presbytorton Ball, 
rroceet!* toward* Ketowti.* Ct>- 
o|)tralive pre-irtw«U 25i
workinf iwrwto.. T#5»phrm* IfS- 
mm, leu EUH Sueet 25*
EUHKISHED 2 R(X)M .SUITES
 _____  tn frntral Rutland Te!epf»r.e
,  flk ||*AA-5«3T. For rent by week or
1 1 .  l o s m e s s  P e r s o n a l !  monfo _ _   ____  »
T M H l i  ROOM APARTMECF.t 
pari©  furnt»hed. ITO per month
UtlUttei inrloded, d o t*  tn
Telephone T«2-<HM. 257
K E L  O WTNA EAVESTROUGlf. 
Iftf G#l fre* ftUmalea now, 
Reaoonabl* rate*. All work
7441. 27«
DRAPES EXPERTLY MADE  
and hung. Dedtpreadi made to 
meamre Free eaUmatei. Dwl» 
Gtieit. Phone ’ «2-2W _  ♦»
r o i l  c F J tA M il™ A m r m o s a ic
III*  initaltotkm and fre* estl* 
mat**. Call Chrli Ham anti, 
763-7029 or 762-S357. tf
DEPENDABLE SERVICE ON 
cleaning atptic tank* and great* 
trap*. Valley Oean Septic Tank 
Service. TclephoiM 763-4049. If
P A IN T IN n . EXTERIOR AND 
Interior—no Job ia loo amall. 
A'or free estimate* telephone 
762 0ftt(l after 4 p.m. 2JW
bRAT’ E flV  T liA C K sTcU S foM  
and standard. e*t>ert instnlla 
tlons. Kelowna Paint and Wall- 
pajrer Ltd. Telephone 7tl2-4.*l30.
302
DRAPF»S AND IW S P H E A D S  
—made to order, guaranteed 
worjs, competitive price, free 
ettimnles. J o a n  Degenliardl 
Telephone 762-3620, tf
TH REE BEDROOM MOTEL 
unit by the week. Telephone 
762-4123. 2 »
17. Rooms for Rent
I K»t M W i i b i T l ' B i x i i ^ ^  
coiiifortabl* kxigtngs, with rrxik- 
ing faculties and television 
Nightly rates 11.79 and up; 
week© rates M.OO and up. Low 
month© rates! 1615 Ellis St 
telephone 762-9399 W-F-tf
S f A T t  ROOMING HOtJiS:', 
clean, w a r m ,  comfortalde 
rooms, TV, cooking facllltle*. 
Telephone 762-6008, 1691 Ellis 
Street. 2.56
18. Room and Board
EXCELLENT BOARD A N D  
room for elder© or working 
gentleman. Apply 792 Ijiwronce 
Ave. tf
F ill.L E R  BRUKII PRODUCTS,' 








RCMTM AND BOARD IN A NICE 
home for working people. Tele­
phone 762-4530, tf
ROOM A N irn O A ilD  FOR 2 
gentleinen. 654 Cnw*ton Ave.
257
20. Wanted to Rent
D iA L f« S « r i  
F. MaWioa 2-3tl3 
C. Marreff
UWRENCE AVENUE FAMILY HOME
Tferwe-betett;®. «at«® h e«* oa a qwiet Cloa* to
cfe'ujcbea m i  ikTjppmtg. A I  roessa are la i^  w A  
wtmi 15£«? j»q. it, s# Litog ai«a. Ln’ZspuiQiea fSre- 
pl*.«„ atiety r«xa,. fctda® aad t * a  iastifc-
f A i t  »s«,.;raea.! .wita t i l  k im m * ,  tw a  m t m m i  
piM'c&v*,.. A igxd .tesEie fesr to* torgeir ||a« |y , Prto* 
m m -  TViifis MiH,.
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
R E A t lO R S
MS BE.SKASD AVENUE m i N E  ItS r f l it
A.. VTarrea ........... f«S-4«a H. G*d*st   m * 4 i f
B. Parker _____ T«4473 1. LtaM ...... .
A ir o H O u e s  a n o n y m o u r -
Wrlte P.O. Box 567, Kelowna. 
B.C. or telephone 762-8742, 762- 
9399. ________________ tf
1 3 . Lost and Found
\\itifswATp^^^^
lost. Back engraVed, Telephone 
762-3105. M4
15. Houses For Rent
A TTR A C riVE NEW 2 B E i>  
nxiin, 4-plex units. Good' loca­
tion, clo.se to Hhopn nnd ©la line.
valley Realty Ltd., 76541156
299
TH R E E b e d r o o m  UOySK Tn 
tllennioi;*, Telepltone 762-7ft56 
after iiOO p,mv ' ?•''*
SELECT LAKESHORE PROPERTIES
W * A*s« avtvT fa*d a f » r  m ksG m  &t la A « *« a
im  fcato-
I  A tuS a m .  lu ll ©f toa'i.., wifo aS fo# f# tv*ry
» e  fcxiid ask luMi It® f«#4 d  psr# itoata#*. Tb*
boui# ** t4d! *®d smtxam, oj4  esiey^red wifo a mm km  
v t im  tealmg s.vs.ttei- '1 1 #  f*rd *«  ». bea'atrful a irf 
»*»i}y iE,#i£t,»toed.. * lfo  rnmm* » *» *»
?if#a aarf to <to««
t  A featf * ,f i*  -p^w rty isitl laafo «f to#'*,
at fo* «ti'l «l •  ^x3 t l  Ife* Irwstof# ta p m  *a«rf
*.irf fTc«a fo* pfstvaifof am®. Tkmo m. a
rr« # ii teaeig m t  ski* vtecls p rw ti* *  aids- 
ti8®a| i»ivaey sl&elier fs* ysw  feaat- Khad* tr*«*  
a ®  »f«ci»#a #ve#'p#**s ad^v® fo# laami a ®  fo *  
boNit* edftn every ro w iw i far a t m ^  m  a * * ! !  
|ai,.S« to'
A Om »  to lis* fcffl^toL m  tfo* Ifoaa* *4© l»k,a!«l»ar*, 
»'♦ h,*v* a pranical fasaUy b w *.. Tlh* tot i* wai laa 
t«.f Oa iM t high las torattoB* a ®  tfto boui* is » •
t'itiit'ied as to tajey a a'siit view m *r  tpattoai la a w  
* f «3 faid&fiS. C irefrfly  raaaiaiiitod sad re-RM)d«K*d 
over year*. UiSi I  bearoam  a ®  de® lia tis * e t fe r t  
f f ®  vaiu# at i * r * , i * .  m fd*
feet W ilef feeau
(41 Far fo# f^artlra l buyer. W'ha »i»Sa to defray fo*
*,d?R.5!t.«l r» n  cJ bvfoi by ih« lake, we iM n  a ksg, 
ditpie*. ctei-e to to p jto t. E *rh  sieii L&& 
S gmtg*  a ®  separate MUati**,, Larg*
»jfo  *'te** fundsc*'* and A»*U* phftatsiti 
m  (he fe»&*r*i »ide. Camtssw fo# fto#tl I*l.ei,l»Br* 
tiv'tftg wstli foe r#vimu* l»  nsak# H »fa»«s.*hto.. 
tlJ.tk'id.. Easy term*.
THE ROYAL TRUST COMPANY
TWO ROOM SUITE WANTED  
by working lady, clone to down­
town, private entrance prefer­
red, must be furnished. Write 
Box 189V Kelnwht Dally Cmtr: 
ler._________________________t|
RECENTLY TRANSFERRED
newer t>'p« home near elemen­
tary achtel. Careful mainten­
ance guaranteed, Telephone 762- 
0680........................  256
W INN IPK tl iEXFXiUTiVB DE- 
Hires 2 or 3 bedroom home lit 
Kelowna area for Inst two week 
period In July, Rep© Box 6 , 
Suihmerland, B.C. 2.W
SMALL 2 BEDROOM HOUSE 




FOUR OR 5 BEDRtiOM HOME  
vVUh option to biy, July L Tele- 









IS THERE A NEW HOME 
IN YOUR FUTURE?
ChvHHc ) 0 ur building tile  from the choice lelectioa 
P R ID H A .M  KSTATBS hate avaUable.
L O M B A R Y  P A R K  —  PH.ASE 2 —  You ntav now  
commence building immediately on the lot o f  your 
choice m this tm art new dcvclopntcnt,
V IE W  LO TS —  A L T A  V IS T A  —  tome excellent lo t* 
M ill tvA ilab It in  th tt atca, vArtou» tiam  Aodi irffgtriur 
ihapet.
, , . .M A ? 5 |,to |lh |v t ,c q ro p fe  
are centrally located.
For complete tnformatton at to lot liies , pricei, te rm i, 
etc., call at our office in Shops Capri,
LUPTON AGENCIES LTD.
762®400




21. Preparty For Sal* 121. Property For Sabj24. Property For Rent
DEAL WITH THE FASTEST GROWING
455 P E O P E S U fS  FOR ^MJE 
FOR B^URAJiCi::
L. Lay rock 2-4MB
OUR Q U A L IF im  
KAUESlfEN
R. Fkttwm . . .  
G. FvtotoB - 
B. KjcDter 
Marvto Dock .. 
L. Ctolgftff* . .  
Mrs, F. Barry 
R. ¥\smm& . . .
J. Fcoreli -----
R. J. BaBey . .
 F-14̂
_  2 -M ii 
. . .. . 5-5641 
. . . . .  5 5 » 4  
A i in




J. M. VvHtorw©® . ERSII
OLDER REMCM3EliJED
HOME FOR ONLY
3 bedroims i.ta ll; iaM'.; 
Is l f ,  i.ivfogy. 11* 12 , foJh- 
iegr. t*15; kitobea lta l4 , 
wwks.fecsi Jfodt to ms]* 
to *csK»J; ftos# to sk»s> 
Pifef. 15 KLiiWitos lr©ea 
fo-ire tow®. W * cas ar* 
r».age scvsr.* terms Far ymi. 
This cae woe't be o© fo# 
market fc* ksg, M i£ ,
EXCELLENT FAMILY HOME 
or REVENUE PROPERTY
tecated I  block from Catholic Church nnd school, close to 
shopping centre. Main floor features large llvlngroom 
with brick fireplace nnd hardwood floors, dining room, 
fnml© rI /o kitchen, 2 bedrooms and bathroom. Second 
floor consists of .3 bcdnwins, family room, kitchenette 
and batlircmm. P'ull basement has new gas fired furnace, 
All this altuated on a large treed lot with all kinds of 
flowers and shrubs. Also 2 car cariiort nnd tool shed. 
Terms can be arranged.
$29,000,00. MLS.
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
REALTOR
364 BERNARD AVE. DIAL 762-2127 KELOWNA, B.C. 
AGENTS FOR CANADA L IF E  LOANS 
Evenings:
Geo'."’ Martin ''rrJ;r.''t*86SVr''”"'’''"Bob-"H«re"“:.i*;'vv.'ii"2*0906"''
Len Snow iell  2-2500 Louise Borden 4-4383
Walt Moor# ............  2-0956 Carl Brleie . . . . . .  768-5348
SOUTH SIDE NEAR LAKE -  $12,000
Smart bungalow nestled among trees. Three bedrooms, 
fireplace, hardwoorl floor*, one-half basement, gas fur­
nace, electric'kitchen, walking diatnnco to dpwntown 
shops, Ll*tcd under market price at 112,000,
.573’ BERNARD AVE, '
C. E. MetCftUa 762-8163 . ’ G, J, aiHChff 7631-246I
' R, D. Kemp 76fl!2290 . ^
Kelowna Real© Ltd. 162-4919 765-4250
£98 B#foord Av«. >- Cm m r  pkadk $t,utfosd 
liO B IG A G E  M O iiEY AVAlUkBLF  
O F T K E  OPEN '• A.M. 'fO  •  F-M.
6 ROOM HOME
Set tte i v*ry aiirat-uw ©  yard 'Wifo f  rimxi
Ifca'sa BB CMiiXLtXiM.. tM i*  vs-mg aad avKiEfi im m , S terf- 
r« m * . I'orifoop B#*i.:ii!'ai wfRii:* liJmi? ivii
prsf#, Exriuijv#
ABOUT 100 ACRES
*'ifo  11 m i * t  mngkVtm.- Cks&t a  wit® k*ve!y 
fw J la e  e i eKiutpaiec? f u i i  jo -ic* I I I V W -  E*<
THREE BEDROOM HOME
ban'rf
j_ , I,, ̂
i i v i
Y*ry- w'clj keid fore# bedrooiKi te s »  «  Afowli 'bi 5V*'ii i#  
»w^ to KxcjE. ii*a4» r* ta if te *
fo ® #  «*#.* 0®  ©f ln *a  ?r«#» ■«# v#.ry
lo tfe  to t Fitia .MLS-
JOHNSTON REALTY
A S P  L K W IIA .K C E  A C E K a '  L T O . 
t i i  m m M A m  A m  m m m  m n t A
Wxmksg*
-Sm f m i k   ......  HM4WM m  » s fo *# **
At*m  OttKfoam 2-SB I 'Mi'W VM* Bfoef




• 3ii y.e»r boKsed rwc-J
# Etoafcae w toitoas oad
* 14#a,tLa.vciir fire^ u*.'?.
* C#ac#*t E*ua. » Ctor^wrt
•  B«Lt*4a o>v#a «©a sti'g*
•  f i  » l» '*  kais..f*f«»2 .i'X
*  W iii to wall .fercia.‘iteri:t, 
S««ag «  teaev-sgg E**#.,- 
kffil eoa be wrroiified,
Pus'Stt E jic  LiL'iea 2-242S 
w  i .  &k-»i£4 «'r 2-ISG4
5 Bedroom Home
$ 'WJ raaaa a«d 2 
Dcftfoiie piluavfosg 2 fere- 
Fiice-*, Hiidwood 
Eab£ 4  are* la sfaciaus iav- 
aaae-ac.toi* tstefee®; »» weii * *  
1  fettE*! msmg are*. Uciis? 
f06«a d l  kiMkmt. im  
v « a e » e  Cewatet-td Stovsble 
d iiiv e w iy  w s s  f ‘r«sl
t i€ *5  — ALL THIS ®is «e-e 
e f fo t  m
KEL0WSk~€1m* to eve.ry 
l*a#g FW B’aM#
Cfevsa jiwiirf ; -3 » j  
E X a U & IV E
Hoover Realty
L ID  
Fbes* l e d a i
41;? Bf'TSi.Td .Av«.. Le.iS>¥"E*
WASEHCSUSE FOR SFNT,'^ 
s te ''s  Ik' va vei',e«;.' ’ ’.i? s 
15’ X S" lr',:..is ifvO ’..evsca 
f .x r .  Tt*?k*se OiW t*e-
xti.. F\Vs'|. eu 
*lv,e. k p y iy  1? -Kc'-'ivi
STOSL O s " O r j iC L  ;
Vi’ V V ’ ,  -* -t. ■ --'
'--ai, , J T v . ' . y \  .
Iw ij'fe  esT v’’’ -
R f*1ty L to . 55J K- 





2 5 , 8 tt$ «  O p p o r t u n i t i e s
KE.LOWKA M O IL ’.., 
lea,’ b_'V'. 13 s sz l 
tedK«?!"'5 va.::s, 'vn I
*3  f',:}}y iVyV.;'. 




I'xi ,f m 
■t i "r-fi- 
MzXii it 
*  tolj:* 
ikxm;iX4 ,<■<£,',le  is 
FviS v>Ei>' foS.Will#
l25.iiiWi *1 Vf*.-
aji: Tful ta+* ». , t j ' . « i  |*J t  
eJ f S' .sX--": .'hx&t i-r




26. M ortfigtSf loins
M l l >  I ' f *  * l i i -  P \ V  D V I •
i f f  A i l  A M R  'A
“ I H R l l I V  t l l l \ "
1.5y t ’ " * i 2?:
SAVE iMJl LAifo OX TlifS
i'«-w ttu'f'e t*5ai''ai£«!.i 
NjiA m lm%-i»rsy Pgik-'
WtoU to ®*U A't&eee
tva'fo,, ft.lf'fAar#. lii'
Itfig CK’UJfi,, ftfiifofvi rvcrrgXim ^
r f » » i  « .  fo'slfe l*ria.s.c*p-';,,........ ..... _.
©3.. t« if i.vde ie *!*d  tviff I1S5 M'e'Kl'uAUL \
LK'O* |'>»?'*EvfiIs1 |f,5^,:!»foe .b.i-ltsS. b l i  
4#}.* WM;1«  fU lil i  tiK*liria:g Xs-»
MJd®. f'tilfi-toSke SS?-;i Sua ttatni'si.t? in *'
'5l8*|'. S'.a'rf ■
-r~.r-r.-r..............  £.j. Af.w I..„J i i,e!,f,S SI ’ ,i
:» ¥  O W N E * i  y **.r *M  5 turf-: irtr-'W ra '’ a .t
'.rsfiiis NJIA iiSids# i» fs!f'i«rrt<3. *#
.A 'l ' t A M lC  I  IN  A W E  
L O R |N » R ,A fiV N
Ttd  lUii’RajX,
M W  V "f 
A\ Ais*
i *4 T f gi ̂
';f
■ ~ -#7 -II y 
i s.h it-
t"'#- €''«! I till
T-r̂ a’' ( V I ■ i
YOU WILL BE SORRY
I t  ye** fsl'O* foi* Hmma im p fo  m  W 4 «f $«*4 at •  
*«*i(a8*fcM pm *  kadlaf. to ew iw if l i  w'iS be wnrfo •  Jes 
Bssae, 'TI.J* bVart t i  I t ®  i t  w sm if m
aM»if» *na fe*» *  fufl f|,a"j&,toer trrsfi'affiis * > * « » .  Al»a « 
fw y  ©CTatfiMlabi# tmir tM ^erwi .beifse, I ’Kit r»*r!rts»*ry 
l*r»'k .teactoiffy a ®  aeferid bi.rt# ©wfoiAifoiisgf.. Ffor**# 
• !  tm y  B i m  m s -
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Bak 421 t «  ttaUfod R4.- BC.
Itra . Beardmer* M t t I
m k® ,
rwDN'ir f§&4m  
E v M fo p
Aloa F*D#r*«ia I4 4 i l
29. Articles for Sale
"FOR AQION IN 
REAL ESTATE"
G O O D  RCTIRrJklFNT  
H o m e — lw« tsetlrwifr.i wifo 
nice liied  Uvfof tw-’ffl, large 
kttchen wifo 22b wtf'SRf Ea- 
cetleat c l©  loc'stfos. Some 
fnsU tr'etr. Ideal bom# for 
r tu r ®  rwipl* (iT »m»ll 
family. JuH IU.WjO.OO ar>d 
t#rm» can b# arrang®. MI.S,
SM A U . H O IJM KO  ■» Eatt 
Kelirsrna — Jutt ervfr 11 
actf* %'ith, nice two bedi'oom 
home with double garage. 
Domestic water from cr'cck 
with gravity preisure. Ideal 
ijx jl for young coujde. I - * ®  
lu it ib k  for grape* w lw  
clear® . Special otnwrtwni© 
at 112,500 00 with term* 
available. MLS.
G lidC E R Y '‘''‘'*t»d""'“' C ^  
TIO N ER Y STORE: doing
excellent business, showing 
good net profit, l.ocated 
large corner lot with two 
bedrrrom home adjoining. 
Close to schools, accounting 
for goo<l proportion of busi­
ness. Your chance to own 
your own business and pro­
viding living quarters. 
Priced at $24.900.(K) wlUr 
terms, available. MLS.





270 Bernard Ava., 
Kelowna, B.C.
Phone 762-2739
Bob V ickers ................. 2-4765
Bill PoeUer ...................2-3319
Rusa W in fie ld .............. 2-0620
Norm Vaeger 2-7068




Offdrs win bo ncdeptcd tip to 
June 11th for tho building, 
now a church, nt 1475 Ellis 
Street, Kelowna, B.C. To be 
"tflrn”down"intltolt6“»left**elflnr,-
Robert H. Wilson 
Realty Ltd.
REALTORS
513 Bernard Avenue 
Phono 7,62-3146
, 254, 2.57
N E trm iF l'S iX  FOR s A i jr - - -  
•Gne®M*«dteBril)*upat«lf|Mwlth 
3 B.R, in baHement with full 
bathroom. Other side 2 B.R. u|)- 
stalrs w ith '1 B.R. tn basement, 
Clear title. (ii"h or, tnrrn«, 1434 
Etfiel Rt, ' ' , ■ 255
WE TRADE HOMES
A t;OOD rA M IL Y  HOME ~
a nUeb‘ aj-wd k i
1 N.H itsi'ifir*'# t|'a i 
h i* a 17 a 11 r*:»’»fn
»Hb «*!! tfli «#*! 
tar'ge kltcb«-n '«ith m«hA|#r(f 
a ®  ath ru|:L»:#f«l*. »,#T‘,»r»te 
dJfttfli area. t»o g«'«l fi.i,fd 
befim»rns, a ®  4 t»th  «!»• 
ita trt. finished b«lrf«iifn arrf 
latiodjy f««m m tfw h,»!f 
b»»ern#nt. Full ptir# I* f>ot>' 
IIS.JW uUh ictm * l’h«n.e 
'Wax'ftc L»f«c« Er-hi-
live.
W E WILL TRADE t-ao g «d  
buildu?! loti U> Abbolifotd 
for prtH#rty In or aro<jr,d 
Kelowna, 'nsei# are ideal 
building M s  on a tcnflf 
slope In an are* of new 
home* witnln •  few block*
Ing price 82600 for the t«o. 
Phone George Trimble for 






551 Bernard Ave. 
Kelowna, B.C.
762-5544
WINNERS OF THE  
M ILLION DOLLAR SHIELD  
AWARD FOR 1964
J. A. McIntyre .............2-.5.33fl
Hugh Tnlt ...................2-8169
George Silvester —  2-3516 
Harvey Pomrenkc . .  2-6742
A. Sniloum  ...........  2-2673
Harold Denney .........  2-4421
Ernie Zeroti . . . , —  2-.5232
Lai'itwa®! LJ
fo *l#d  ,0®  te*.ar.f *ie#
*.afo iarf#  kHfoe*.
» a i  eateJlf*-! -L
ily  gfc* LB, tSI Viriaaa s i , Kan
»tfo iM fotd;
|*w
:i*ri.>a(s„ May %m m*m
TELC rttO N E
____________ tf! I ‘s e i  i'f,.i::,*vRANC'E
M A 'Ii*  '®.1» L " N E W  5 isUi.i, I i ii.r  K=.:S,f,:c-nr,.
*iife rull j
: * ' i i j  to *#H  t4al* «af-jYN «
n a , t# l*k fwSifsi »fo'i r f fh
p M m  *tS%. nsnte’fw y t  Ixm-
i i'i'U’ntfc'tJ.,, Hut.lj
is,f},isry I'ato AU lln?  li-M hi.--
.lilitfKJ 9V-Si. Irl'fn} ,!ia ; j 1’-;- J f  k,;;',
; *t> *'I \ - t  }n.r..i:n4
4 p f'a tf i I'jsnitj
! M X I t S i H i l N i Y A ^ ^  0*^5'  h
: tale, befo IHam©®* a®  Kbeivl e»<#i5f«t
idrnm, A lvm ii a ll 3 xt-tt *X» AIj-C,,.:?., b .
! ««4SRg Ifeto t r -s -s r-  , x n - i .*,s
l i r»1 yr#f. *w«f t«»1» ti,"  ?>
a rt yn T ttr :* , cao l*r J 'j --- 'U
{ayHiCK:* a  
l«"j, tHUI. 7 « :irr#:f IttdkSS
6af4«'m*U‘»  TM










f,: ,f ■ 1- ■
xi,:w 3 iirjiiK 'tffo i iP'sAii.',,, utt 
L»h»j-*d
atm . fi'-i.-jw-t )in,»h»w » i‘H
»t»!f a-h r t - » : h  f,u:
**fnty. fffarr.'k U tf*. f-s!l
»r,ff,5. hfal fitv  mitrr
.AH «dfrt» «*,:4',»idrr«l. T r ' r j  !*(■<!•'
Ti; j
m  I »''Tt E uJ lm iA n  n'>'Fs »■,'' *. <••;»»,!
a ®  lake, ira-nt*t,»!e, T«':e-; 
t4»f,«e 1C>0<*5« t\rr',!f)g<s or »rn»-: 
lk,». U I I  K ckjan* Daily 
tr r ,  lf_
T H liE E  I!E r)R (K )5!s “ N FA R!
talte aiv! «tv'5i'«i»to r r n ’ re. <'H-; 
w ater, t'nv !4y<’ >. !
TelcrLne KO-fOM. tf
,5 IU D LR N  J BLDHCKJM 
home. IfiD  Aspen Ccnift.





















I t l ’Y
Ait'i'i.,
,.i,i| M .U .
• I.T.» ?■ e«t
*•* I
AtTlON’ A I IIP .InvAY At t -
! f i t  f  \ I ! y i ! : i ' TT .n!» i , t (Tn t'-
suitable f»ir VLA or NBA. Telc-jn,,r wjpfr iinit., j i(i|,nn»- 
pbni'ie 762-5244 or write Box 15l.to>,y<' ai.fl !i . , cftiir
Kelowna, 2.5S 22 !.i .\h r.'.ow-
cry (Tniti* iiu<l -ei* u-. iu?<' us 
an nffi-t. Tcl<i'hsui.'NEW TWO BEDROOM ROUSE, (\ill IwiM'iiU'Ut liouM'. 875 R iiTiifi 
Hlieel or teleiihone 7628,59H
256
C ITY LOT FOR .SALE, WtxhW 
Telephone 762-4116 after 5 pm
NFAV 15 SPEED RACING H IKE, 
24*:i6‘' metal crth. Kwap or sell 
823 Huriit! Ave. '>i56
V E R Y  D IS T IN C T IV E  3 BED. 
room homo s ltiia t®  on 2^i scren 
with a spectacular View. ThlS' In 
a largo ® use on 2 levels with 
doublo plumbing, 2 fireplaces 
very largo pntio nnd porch, etc. 
Telephone 765-5935 to view tlilH 
property. 251
2 BEDROOM HOUSE EU l.I, 
biiHoment, frttit trees. 1622 Law- 
(.on Ave, 257. 2ti2, 2tlH
ONE ( ir ” ^ “i / r r s ’  F t)11' s a u : . 
40’xl39', on CnwHlon Ave. Tele­
phone^ 2-8.520.  tf
S O tfn is lD E  C ITY  LOT, Zoned 
R-2, 72’x 138,0’. ’I’eiephone 762- 
0989 evcnlngfc   tf
ISE F 0  li 
sale, giirngc and fruit trccK 
Telephone 2-,5429 evenings. tf
C IT Y '  i,( r r ” "(14 ’ xi2(l’~ i r i ”  1 lire h 
Ave Apply 480 Royal Ave. or 
teleiihone 762-25.59. 257
HOOVER POHTAHI.i: M2 50. 
wa-hing iniM liln<‘, K.5 60,
< htld’h ('(iiiiiiiotie I Imiii $2 (HI,
,'fj( hlld'‘ wiilker 52 oil. la vn
mowiT ihiindi 55 on jiin!iir
tsiV''. bike (w h iij K'liiidf'i 
M5 tm Telcplaan. 765-iiimi 254
E X C E LI.E N T  ’ lU fV  ON 19.56 
(,,'hev rlellveiy, 21’’ TV, ml 
ramte, lawn mower, w linger 
w ro li'r , chain faw, c.imping
lin iler. Phone 765 ir.'’2l allin -.ix.
II
F IV E  ACRE C O M M ER ClAl, 
proper©, over 500 feel, fronting 
Highway 97i Ideal a ® t for lenl 
town, tourist camp, etc. No 
trlflers please. Dial 765-5594.
ti
NEW'9 BEDROOM'NHA'HOME
altrnctlvo living room, wall l<i 
wall carpet, inahogun.v feature 
nmL fireplace, I'ticir.v hltchen 
and (Tierfy diltia  cabincl, Tele­
phone 702-0980, ' 258
SMALL TWO BEDROOM home, 





B U ILD IN G  IXITS FOR SAI.E, 
Stage 47, Beiulre dovelop- 
menU, $l,5fXi each. Telephone 
sfecrptary, Rutland Agricultural 
Society, Rill Juroiiio, 765-5677,
255
T H R E E  BEDROOM HOUSE, 
Pombroko iilumblftg, 2'20 w ir­
ing, north end j’ 81,400 cBHh , 875 
per month on balance, 'TaleJ 
phone' 76?.«384, , 258
23. Prop, txchan
KAMLOOPF7 W ILL  TR A D E  
.Spiiclnu', ,2 liedioliin liomt' lo-' 
cateti in high Kchool area of, 
KnmhxipH, k'ull ba*um ont, 
with a 1 bcdriKiin kuRo that 
rentH (or $86 ,per month, Full 
price, $18,fHjO witji IA5(8) cfjul- 
ly, whil trade for acreage on 
Okami'gi.n or hniifio In Kolow- 
nq. CALL; >
ELECTRIC  CHORD ORGAN  
for sale, Mnngun. Good con­
dition, IkioIk, with It, learti to 
lilny It in 5 mlmites, Telephona 
762-(l949 anytime or iipiily l.’llif 
Dllwoith C io ce iit. If
s i ':a t '"  (.'() V f: i i s '  “ vii it" ' 1951 
Meteor foi'dor, wTiPe and blm ls,
In excellent condition, gum an- 
leed for life, $15, 'l'i'|(.p|ione 
7(l.1-.5'247, _  If
M ()V lN (l'~  EAS'i ’ " LAuTTe
deik, rnlliiway, hpiie."^ chair,, 
l)nrhe(|iie, cjicft of drii',vmc, 
gllT'y bicycle, ‘ ev.liig maiTiiiie, 
Telephone 7(rJ-.51911, :'5!l .
liADIES^ C I,O T illN G , SIZE 12;
M uii’ft. b1«5«,3H-'16, ,likccnt!')y... voii".   .
dltloii. ClollicN ham pei', tool,', W 
ciirUilh rod', KH.'ketf,, etc, Tele- . •'# 
phone 762-5:i(iti, 258
•MUUEUN¥lJA'V.ENtJ.(iA N lj«>qhui r«i,««*f«#J 
$75,tlO; 2 ho.ste-N chails $i:.‘ .50 
eiieh, also General lOeelrie 
lioaer. Teleplioiie 7tl2,-5l69
2,54 '
0 ,K . TYPEW .IUTEH SALES h  
Service, bv Hie Pm amount 
TTjeiitre, Telephone 7ll2t3:'(i6, 
" ile n l li Typewiii.er" , , •, K|.'ee, 
lal low t'lHca ffir lidine le e,' "(1?
IJADMIN'DIN' '  K ACKI';t '" f i  )|( 
hale, Slahinger While Prince, ,111
*)W*"        -
6367, If
or Z IE B E R T  U GLASS , ............... ..
H I|MJ, ' IN  ; , REAL
’ RI'-'NLI I . i( .- . i- l7  I good imndltlon., ’I'eli oli'iaei iil2 
2.52, 2.M, 2(.tl (1HH9 after 5 p rn, , :'.5H
29. Artkle* for Si!e'40. Pits & livestockC 'iM B lN A T lO K  F F i i iX I lD A ia i  'rr:-..:-a 0 t'€ H 3 a £ I>  1« i.'3 fir  er. i»r.r. .'..Lr'a $ v
t-AXi le,fcL,&:>£.e »€2- -zt*i ■
■GE3M.AN
e*«‘ v'.3:m
i  AV'iNG C O VN TB Y' m : S l  
M»it »«-■ VA' !>*;:.;xe
ti cs.'f.'ti.t -X-
' . ^ r . *« 2 -3 ia i .  2$i
■T I
41. Machinery and 
Equipment„  . FOR SA.Li:. FORK L IF T . «.«oe.pX f J F K f c H A i - L L £ t ' i R i t - r a ' i ' : - © ,  Cr©-
■ fin'-ie, ieivxE.* S,v;i-=5
.T:.5,r »•*:_ T i i x . ? R o s k l .tii-2'I2s N’-nfe J.. MC 255B ’.ss.;i FOR iA L t .  G £'* pK g 'C T  END l;O A l;E l"  A?fD
}v.JT *-«. CCEtTlTt
i-yi-iiXT _u.., -,j, vf«jr**v£.F.«- » »  T c - e - 4 s S i  2X*»,
 ^  ?Kx:,£ S 'E VE i. iA ’ fa iC  R aA G F  It-f IS 'j'-V
f - f . I C U - C V i l  a ,:.
Ai«
^ i.£ I>  y^lTF X W AiHF K Ti2-jliF 235
CGN-
Wji-
■■fil ! . t  .J 4 ." - c f  * .  .V  t  :&25*
42. Autos Fw S iltGXE'-'OW NER CAR' W IU T  'C.S?rj' S .‘.
J, f ,  S‘« '*a n. i$Vi.
30. A rtkks For Rent
FC h ' a  K E A L IH fE K  iiO R E
bea-’xi'J ia>«c! Reel a '"Bij*Bxrc" a '* e  c<C'-a:.&«r. U i  - - - - - - - -
tie  y« jr ;,»»* clt-EsJy Swr'iaF'? CHEV 4 QOOS _ b ip A A  L e P a ^ t  Spii'i i i r i  E2li* S’  ‘ re&'-x;! rw-toJ, xs cc*--.
«  x*.st:km* m - s m  tf R»3-o e#*
tC a i*  terra  tf32. Wanted to Buy
' i « 5  F V R l* Ti:'I3C)*i STAXiW  M E T IU M  S iZ E S  L A B IF S '■ rx t i. ,
fc# « f  ivsi-'r;.* YtA-
e..3 |,fi, t<xxt *1 ^2:
XE.eis.. X..# jfo:5iJS rr f C 5, ,y . • ' ..t “.CW '''*1
• :',U.? s.. L  •
.»x T«.:.t:'4£ie iG-
LiSi Mi
ncEoiTMA DAXLT e o rtiE s . in z i., irw B  t. IMS WAom u
Cleared
; Alcohol Woire 
Than Marijuanai IX1XIX>X tA P '-A te ; ; ; -a £ »  to ,,?;fe,spe. '.tii o l « jr.rS ice  u,aa 4...'a:,u-v. a.'x'v«-<iiEy: to « fooc’i y  
pijt E'r*a*tf lYe?day,
;,s; ys
TOHQ'’’’X> 'C?‘—A sx>rcci*r‘s; „ r y  T'.:o-scay ra^Lt ao;v'.a;r.i» a  tao doaia o» o,a e rtit'o - . ■ ., - ..."P «..e-. *. • r e -  Ua -ette aaii; •'51aryu»Ea u  ivolat t*,« U ito n o  H ^ 'ra a ;  v'P "  i f  !
‘ ‘ ■■iw n g . ~  . .'*■ K o r ■ * ' V . ^  A m,..-.. . i'.V, E —V  *'-ES £ 0S...e#; „e.r le& i«. te . ^ haT~T“ povstoX'f-cal eJ-
ol IT# trrerE l ^  ^rfe t 3‘&2 was c ;^0C'.t‘Trd ?ev- ŝ-.-tikl hoxjs 'i*.«r t-««J to  &.Z a j “ .-  -  . . . . . '•■ ■ . . . . —
AiatT. Dff. Bi'aEey q .:*-:,. ,:.. ■ IKIAH B ilIB  llftSmAiS
■5*ct x ters at i;.e L.yiO-ta., sari V;-n£.̂ -TT. ;it.K^z to
ky:s4 a tafeer: to a .rarr y:.'.n G-efel cvf
a '̂es‘•. L.j,ed »i a leitiax.t't ;< ’ ‘
/ 'At arc?!'*® \A'S4‘ f.» ti? 
e:i.eruo rarteEt.The ; . j>  r e o v r r tA 'c a t i .s  a:- 
ckzix.:
» i fee <v3 yt\n.ed;*-,rca 'i ta case d  e"!"e?*:e£:y;
I  A lizzBAi i,.t,ire,r;system fee lEsmlVed;I .  A  3r.,ir._a! c f ttr&ce-E.ye y -a .o « t i4 ti.e  chaxi v* re .jve .r,,i h t y  Bt t ie  fco rt::* :. d-:tAs <1 aa per>0st£.el. ar.d eraejptacy ‘ATc.o'd-'es fee fiaeiS «iS e r . r k ’y
CIVIUANS SUffER IN BOUVIAN EIGHTtNG
34. Help Wented Mile
K E IJ *  w:a x t s : i )
Ctittt*ry W f..c e i c l  4 « ,*a  
w.tn a E n t -rertlirite
qiil.*.ed ia taae efeai*# c>J ®a : 
tsfi.ie at Vaven.fcy, io
i&tj®e memg a® iecfja..i;i ; 
©I f,..ri a® F«>jcG ;b- :
fcymatiofi. aM a i.tc..ied 
aRiU-« €sf itoasacc,pi£.,i.
Repte ffetui ism r:*’..'.* Of
|#1 CsacafiTCVv® *sJ
aaiiry aesiripai.® »  —^  BOX iSVJ.KE,M>WXA D A IL Y  C O LB IE R
St.*
A Ite:.:'. taa c a r r ;«  a o v -.M - 
tsS 4"v'.r.s. i:.ct...;at of :*»# fc|iS» 
.E,| 0 e i ia « * £ fi.j'.eX'aTr.e**.
*.«i is  ss.s.«4,
te tfee MiMi «e* W-s 
SpCJiEc fcityttfe#
t-fca) «s It# f*»»E4
;;,v.iS* »<•(■ s e f L - J E « i  t a  e s ta S p
Life a 
cesfy,
w : ''..fet pre't
i.m' C H LVR O LET ? IX X jH ,
M'feafe * Ie:rtiir!tc.e ■
ca*i sJ lilAiSS e-.eti-, 
Oils, "
Scienlisis Happy On Return 
From Flight In Moon's Shadow
AROUND B.C.
1 ATIrSiiarSi CvB̂ lv;.
K̂*'7 Scsti piti'X.Q.i:'iL4y <s rrrifc- 
,xi tat.s iilatea u* tfeeti a-'t.e.i
The :-ry %*s itU ta« %e«
fea ; 'A ... „4J ', V . s i y a s a .  i l  ?
• ,|C'v,Cia1-, C;.e>.l s i  t i ' - ,  Z . - \  - ) , '. jA k  
.* , s-isX I'P afe , .4 , ,,'.i pt,;fera.fe
s--:'a.-,tfets, a c'fetfet:' <m. mat cv'..is
:„fc.e lA'y'Z: i'» s-a h?*.’
'.fe. ,., : , r s  ‘ ',F fe.,s l i U
D, C, itATB'' J CKiltl-tO®P.isA htt » •  
ysyjt Lr_j« . . ©• atJ* fs«f
acta ts.*:t,fas.,i'# to e«Bpi*to
jOH\xTt»\ m T in
a® |»aw*®e* t%|.-
*Y Btii.iM
, liraKI10WJ<A"S flXEST iJLAte-ii-arfe tbi * f  irnqwDe* l* i*  ^ v a t . l i r i  U * ;«  hi'.'ft I  S» i
rssiS IX )!X3E. VA. AlT 'fi.M A TIC i 
ra-its>. 2 aew hres ;fe .strii.fe  t?» TeAiiife&e l i * -   J i l iO .  E iss ftii U .P ' & .ie fi-U rffe iM  • « *  ;pe
IN it ' C itLV  m iU i - A  * a  aae:B;rfi.;ejts « #  i# .< *a  swS afcm swtcfe, ail fctc'e-.fcfiries, tea .tlie sL fooa  a mkt-
t i*  I'AiSJ aitef 5 »  p*s. t jt  rscea actwip fo* Pacfoif ali T t *  «•<:=*,*# v s . efe’mejy
tf i l,fw* n n l«  «  .fea,!it w isy  vster, fr<>at lie  up d  Kea Ees
f o ® ” ” "'|,.a»d
Valley Boy, It 
Dies At Coast
Lesj Pi_K* sa.i i&e fi.fi >..?■
I r 'e s J  E ; . S *  Sfe'-J S iv 3  v * 7
:,fe : XT/ iX,feX:l *t i.feT
x . r r . e ,
TfUKB HHIAFBE
■; PRiKCE GLUKfoi; t ’?i ~ 
rriie i'Tia UieS'Ur
ia  Pi,ji.re G.fe.’ix.e vxi t*  i».,xfe 
;sr *  »ia,aX".X,-f i.x.fe<itH
iaiarf H vi» aii-
tstti.ftrefel IX.s >-i's,y 'Tl.e iiri..'U;,ie 
v x l i  t e a e e  I I« J  « ■ * : *
British ElKtion 
'Sure Bos' This Year
E X F E K ItX C E D  ' B E X C H -
♦ x a i e f  t t a ^ m t 4  f o e  i . i f i e  t j a i i .
V,lh-iX>foV liR  rCF.( Bfofo' k:'’ I I  „ >1̂
M LT K C fo 'V L I'f .AX, ♦  "■reU .ifefrf «■*=.(* i iX jx x , :  te w  'Ste^^iay sfissr ht
t* iie rv fe5® fo r .e t iitv *  l*> t 5 ,u trf* /- .rxps ti d  Fisfu fexe.fe tTi.xx; ihv  XKtTxcTi- r ; iv
ItX-' Tt* 3a w*«, j'ufeu&te ovt'f a. '■RJc'xSti eur* fi-s.se?,. T-fe? *..,,. . . . , ,i;,,f se>f..Te tsesd
f * V  i S  ♦  i f f  *  S U -s T  f e -P b ie  t f  e s ’ k . . A J  M  J . . . . . ... .. .
2 '»0  A h , A O i A f e  X T a IIu H -  w? iTir.HS,4fJ t f  U *  Xs-;£sri»  , .  D r, E s Ik i  <feif.’..fe..rp3 S “ T,
*,*,i-.ex_ .fiSi'Ufe.Ci fer’i . Ae.;.i#..i,.*ift atiiufesf? .f-jufei ex.v* , v>t tsM k.xr,m PAQi'f'mMAM **x €t3Ai-s.th
* !  i te i!  iirfes fe .xe  5i. m  5*xe- A3ai:.iR,i}Uiivffi i . ®  rcaam ifld  ■ fel.e*a.u/ .ax.p a fo..,fe.fefi c fe rX fe *!' fe i'H X A B Y  ..Cp.— U ,  p . * r E j - ‘i ' l *  ,te  «
|fox,.e ’ i M i i r i  r f t i  j j  evTrf'rfmef.ii «* i f *  fx.'>.'.« «xi.x>.eK3 'i% bxati, h t i . 3  <4 fo *  .« ie teO '' fo.t»ar.T-'a»>. l i *  ts .-s
' .arvifex*' lfo,r'!.n..as VTOle i»  a .v.efei ,£  .# .< '© » » * *« .* *  a ®
|.S»teS ;^1;4«ICS i'>,sXA-V:x3 S t S? & K ‘;ta  FT»r.ef
"A s  i t e  Hvsiiv's r i i . f  fclif A fe x '* " !‘ ‘ I / .  Ta.r:,as/ sK ftaaaftrf
l a r a f t  *ff.t.s.S I te  S'tA, I t e  ' S ii*xx,1» ‘S>fe'! e i iJ f A...
4fi fcy f„2» fexfoerfi t/rix 
i ’ S a a i  i i . l  Tr-rfeJ'Sfey
f i r  'ufCia fe fira iiri.* e:xr.,£.»•',
B i e * ?  T t i r f f i i a *  S f t J -T S a ' m '  . . ...,
te-liShO after € pm. Us. G        :  5S
tffoS56 rOKD TIWR„ iUCEte: '*n,e fi-fifet vss %g-rftn. «,a
'for®'! »..i;.a.sJXi..va •retepi,** 'ti£- fa -ra  e»i,«T .ifees'i vr®Tfie<l,
a t ’ T-r I  W  p  «:i Pf A!:u'te.3 ftedri. Cin-HUTrr f a ts * tJvii.  . „.,. ,...,.  ̂ . a.I AA,.ci ft Ir®-' f rme s llw iX.M. tJW >.1 H.r t 3»f 
fop,, up vai*.* *;rfojlS3f tfoJfeLte f  UXW JIAKil-. . Vs/rf' «f ite exi.spse fo‘>te c« * tV'.'isit rssr t l  feUir- | ,,. u.-ij xj #rt,i iXrp.s r  AhtXriI) li 1 #• f Ji*!i Si V Ik ‘ 1 la, i ,! ji., 4 # ,'te. ■ ,.-i • n.. . N'. S.’. J6 m ■ '*4 ; > - ■ j ^ _ .... « 8 ■ 1..«»itsfsiu*1 sxi,s aeaJ,atte Aypivtoikp. V--I, *i.fe‘"Aiix, Teittfcnit 
f e i  f i t  f f o s i f t . x s  f i U . J i f i  f * ! - . ;  t i r f o f o ' l  « f u r  S p  2 5 1
Crvfor* to e*ienrf;i, e. aee'
reT.ffe:ixwi : f i l r X .
R ' . i r i ' i ' i  s ! .a iu i ,  * » f 25*
T ie  ■?.'iX.*-'fe!.xr s t t.'X i  i f  .XAA..5 rixeT.. .̂fe.s. a fjU
STATION- l,Fi..v p e j s i b l y  Ixr n x < ,:i‘ n xr-r ri.in rts  ir'xx is r 'te ^ x x
. asg..:*, VA-. fea-'ii.'.' }..».i> iif'fel, «.tie'hef li.tr'.-ie fe arfee»il sXt i {, U *  h« !.?irr fe'Ti-x?, ItS i* irisl fesit-
' , .:-.«. i  ■ ...B frS riJ i.tfe r :fc re .:n  i?.,,,. rxr.fe >rrl.i.U . is..:* *ne,‘ i f ens f e l  i.Xf-!.<44-T fe'. *Xr : r  'ir .X tu -
?Xti ..'.,> ,1 . r ia t  ’ Ti.T « XI ixx ; ,,.!X x.'r..*X: =5 U,.? X-t.X.rt;’ -.f t...,’ iX ; ‘t e4t,:fe„‘Vr -x ;,....,:.,.'*  <X'.v fo . .x ,V ‘ ,.x.e « fo:r x - s -
.........  *'"'^;f.,rv ‘.,.!ii- »l.iU i-S'Xp i' 4t:,,;JiS* ,1
A IfoWEIDrrtMI. lAViYiJl i . i fo T.„..:7.,fetete*U» 5-p,-i.4-,fe.
Tw tJ J Mi' ii h J;: Y M r: \  jxi x ■., *i, n.
tfX'iafeS^ sXeaiJ* r f l ‘ |'XT'fUrfel. a ll 
utfe  rfi s i f i r * .
r-.!T:!r.>,.M.ifej: J-te*
fo A,i4Xi.tes»i. Si-axxsie pn.<Sei- 
lb 4 -
ri.Av tsi iiu ix r.
Vfo\vte'YI.,:!i >rp. -  Br.rft-
B’.atef, QaforJ crfvSfoF i  ti* € W,fo F n fe *  UUiUIrT
Wal!,i.ia V'Oufo fl* to i t *  (X»U6 - 
ii>” viltiji) !i,e iw-n sik Kuaitts 
Is sa cfocttifo to itsitflyve lifo 
p r - f . i r t i t  t . i f j ' . i v  } x » > u r i i / t l  .iffo  f o i r f  ts  iJ *  lii'u e e  wf €unx
i X '■' r ■ A, 'f ■•>■' I
I *  r  f  I '* !  »  IX  ‘ . I *
vfifelfX! Wr.rr !%. * K;.:,
l A f e y  f o . f i t f
f o i l  l ' l .V fo “ H 'iJ  2 tefoWt M '.
: il r ! r  J r. -iXX xg i .•- . -x? ' 
J. ‘.*" I . t.T Irlxx , ) ’ • ‘ '
, xm'Xid bit rrXx-ed -x-x 
U .': i 'T  AS
-,J>
xw-f.




E*rt» e»{>er.sf» v;*f,. v.,,y nrt'.fXi-
I f f  ? x * r  f a v ' . f o v ,  - f . * . : ' ,£
A%.-r. r - i r x r i . n  r * , |MRS D M t fA J  TT.LV,7x2 fot;
f'-. . s it r  i.fi 'I .fi ' 
j Tr >5 fe «..f '*!.
V\\ tnx i’\): t«LY 1-* 
'w .rih-xt :c*5fo»f ‘ . - U 't
44. Trvcks & Trailers
jiici itKimtKte' VAN ran
• .f»s ti^Sr I i.r A‘l fo-fe
.' .ft Tt ’t..,i It' tfc2.•trs’fo
frrKNiA.HAPHKU W ITtl TVI*.Ug »r.T -.tx..!" »nT ir . :  ,irxT f.-r 
' a v  i'<?fi: r  T ,»  .. I ,1.,,
• '  f  I '  . r  i ! -X T <. r , . r- s. • i ' t i t  ‘ x
Api :> L a  LA'T. r*.> X. CVxrin
I'.it
tt'Avrffo)."' i r i. i »'!r"'i’.MiT 
tin t* •.•4-rsa'..r f... ! 3Vi'»:-.r
Ii#4 .U liar ,-.■ i.,i,;»’ i,> T /ie . 
f'TiXftr Tffo.x-'fo 757
DAB.VfeHTWi WA.Vi'ED i'« Miy* t*».w iJtiEiHTV klui-nk* Itad tt 
hnl::r, t.< ar \  .itiA,;)! S - , A xB'. (is'ir'ifoi ,;• (..flix !.«1, vn
n  }#r d*\., Mr-niny tn Vtr-.A' 'fo.unsxin vhrrU, a’ -'i 19.V) Ford 
T ffo iihone  I t C M f :  ?S9 y Uxck «rT '.|» I© P'Ul *» in f
tf* Irxfo: nftfr faJxns Tf:«-(-li..f:«' ift f.‘(-iOT~r!T\KKR llOATtD. 5
765-.VT<<* ;fo,', ,, j,,\v,.T Ixinnsrit* rn^mr*.
CASIflKH““\VANTt:i). " a I'PI.Y, " >f'‘U
haan *Su>rr, Miups i apii vsh*cl, frfmt foHur,
llinil 45 lliiivrv  Avi*
EXi'Ktiii;N(fo:i)^^ foi’ brit i i ’ hoat, s
f f  l if lt it i- r l i!iin i('(1 i;i!x |v. T« U*. I '■ * ' Y"  *•’"  f r'lrprmnn
ptifnc XV567S afcr 7 {*!•■. ?.sr,
«. .(.; X  t ;  f  «  a ’ i x  ; X r  I f l r l . t  xtf
■'t ; ; x»t t r xX fox .''.xn fr t"u fo
I" ." :,.,41, " ,r,.''sx ,sX,X'U?ire*d
.,K x . t. X *X# i ., .ftvirxX Xxfi i..S X
{'•.x.xxfo:-., V i -  fo r  ‘ X'fo- re7..xxtxr:tf. /rfofox.- foxerx,A*xxs *  « ^ fo fe .x 'fo x  sxfof, - fo  .?* * .folxx-cxa.h!fo« fo u . . . . /  r te  r .r t .x - r  t ' f o #  i 'r?  ! *  fsxxnfofo ’n. 1..X..IX.7
t fh - r - f f . iH fo  . t r  % X t-x fo rt„-fe  afo T l.r  ffo l f o x i . v  xC fo r 'fe '..-®  X .x tfo ’ A .*^ J fe x a ti »afo tx * -ts,,xs xy ‘foi fre t X trfo ..,!. »f,r r  5 • to i  xx.a .Xg:-g t If i-X •■ .ft »..< ‘ ..ffo tf» . . *  fAi.
t j l ■ } ." x . ' . f . f  i t  r . t  l i f e '  b b  X  , ':c '.  S»‘ fo'.V.
. :ifs l,,t..,.r. the 5,r4r,ftt..,?Xt T,fe‘ r t* * fo  A f.tixal. ifr’ rt'.fo  tx ifo t t 'f  “ ...ftV 
lh t>  r s 'X x f o  t h r « X |E h  • h r i f  f o - n x x  , f o x t ,h * f  c > . ; x x - .  f o x f o r  ff,x * t b , t
fo r f i t !  !x f fx s f  rx ,r..le»  »*xl *2 ' f t . • .v.n's, efo/»»,-..tP r frx f r.r.fo'.n.fe ,•,r.re.,totx" i>rs the raitlsfe. i..r -  «? LfoA fo vfx:<h iK f ls»t r.%>-
f s r e  Ihe !t:ts1 x«‘ sr tilp-.f n'b'1 th'- e fo x x ®  to;n fh',.vxfo
t h is  erven rxxx th.r>x.,»rfe the rr.<>xfi’ 3;E i o l Ih'-
n mnsk roi.ifmii‘ ‘Then ra x  e foe t,.■.!/■/u. s,.*-
f.,1 t.g !fe.f !:.««. a.iH a Ss.!'. t..'.
!' * x '  ‘ f . t  t x ' . - ' h  f i i x f  a 
ST r r t  f o x  t-. 'fo -X  I * . ' . '  < f  t h e
T-rr.’ ’» ■ K''-■.,•■•.%■ "h !n V i» f,lA h fe  SK! tb 'A T ., ,  ' T '-r  13 !«fo'«-■■» ; X 'e  v . /  l-x
. «tfoi 3!* h p .  th .x  Doctors Reston t f - r  fx r..* . »x-*!.:»,V f AM I'-r.fe' 1 •'.'*• .» j ' e.tf' h S 't ''x e ti.  c>ff.rs,il* said.
...ft ).;.i M. Ix r t •■•■M-fo-'i >  I m  P a iJ  l \ ! c n | | t A  ■ r<“: • fo.n»’ ’ !x t! fox* .'r'-<-.‘ifo v ,  'vrxl -n A -l; " *  ' * * »  M I5 J J U IC  .rien*; fo fo®. ,
! 1 *■•,'< f ,.! 1 IX e Tr*e- ( A l f ' f o lT A  'A I '  A t.-..','il © f- '<,•«' >.:X,ir r.*'-!'*'.# %<fo 1'.*, ife '’’'
j ■;i"' .'ti , tf 1 i!,n‘'xr« v.,;., XU* f..r •hr,;?, t!:,e ,\*‘;x'xX
,M. u n «  y t » * • » ’ ♦' K‘ fo 'fo  X ''■• '•‘" I  A te i ffo xY  »n t l . f  fhvXxwffo r ..I-.r, ... ih  5,  ̂ ,,irr.. I Txe dfo. fox-x . • . *  i-,
Lfo'fefo. •  i,... X ,4, „a a!,.,t J'upp ,,,jv•■*•.<' ' ‘ X’ *' ■* 1-1''t* T l'.f !).. xTrsat,,<".Tfo efofo .,:*i',<■ r
A.-.o n  ,..ifo* ,x , t . i  i.,n - J ^
r... TftT-'.'AS:! f .  ■.»< fo v r .fo  H
■55 l i f K  r p  in lY K f e  -m U B -B S *
f . r . . « . - „ . n  t ‘ r . . f . .A  '■• »e... fe x .r  a x t » x t r  r !  ■ x s ' - x « i f ; .
;SiS. Ix'fo f f ty,, r-ri'A'f A»'ef #
J f f n , .'..; >  e / S T f  . . ' i .x . , *  ? H i '
ft ;■< ■ •.../}■(“*• i f  !;,}..> The if!-:46. Boats, Access.
u »
.r'-n fo.r •■ ,‘r rx'>w *•£■ rw;...fot fey s 
*K?rr.»',.,. (re fex;Xi,‘.rfi vhifh Vi'-'
li- lit ftx,X..teHj
T f U r H l  It A B S |> T
I-AE>M;H <Clfo-|VMcr here 
have S'k® *vr r'-fe'-t* B'fo!tj.rirc 
fo bifvtifv; I.T'fte (*a*niv
43. a l>.''.a hx*h irl't.il 
tr .i. fo' r t*! '.' < '.<‘*'1 fo.ffo's'.r.it fTf'ftt STxr r‘.'. to M t (':.T"'-.i’r i l  dx.fo*- 
. r<sr>--t sf'i'f hi', v tfr  (if«vr turn 
*..| s.-f..'«..,■ ?'< lix  to'.'l
, Tvc' t.iv her h-.i’ fesnd h.itl 
' exTx'r ,f r r  .r(! fo‘*.’i* r r  hendafhre  
,f r 'he I'xt •hrtfo rfofnthx. Mr<.
' Ctrr* te l! s'fofeil "Our dowi'h- 
to. r C.K'i i-efo.foratert her tfor'h
"We Rent 
Most Everything"
Oj»r» I  • •  Batts l»ri©difif
( ,fo ,i.!s j.lr? e  t e i r x U u R  (* f
ta(.-4»are tfema f«f sfcSt,
HOOPER
EQUIPMENT
3A30 ra®my m. 2«ti:
SPECIAL
ANNOUNCEMENT
Royal C inadiiii Air Foret Asiociallon
Afia-.'uiEi...feS. F if fi iwlfo/bitoxia
frnxm lev iltf i i  p-uiahai-m  ̂ bni istmimtm m » t i l  »  H t f o A L  .vcxtefe i M i
C'rmxfolt* »f v4ir.ri.ha,vrt,. */tJ fT,iur;tiiRfOi«i 
fcn'.ai:! fxi.!|»TUfsi .avaxiMc 13 m \ mxlrhi .c4 iifea 
fwmiRi.wa,ite. I f«  irf T'feifff, i*M t»fe3.<f
\O l R M AG \/ISr? OEDFR INFW O l IP - 
»wf:.WAl.) \A'11L HH.P TtiSV 
i*«oii::er .amt lv i ’RY hi-aioi.m \s t io r D  
10 C04>}‘tR A ia
R£-s.iJrn!s viic-n vA!!f4 tipafi ifetTutJ » d  ta i * f  lisf 
f rp ir ir f it it iv rY  k H f l t»l tjaft lififtfd fey
K i ’ i\  I'". tJlfithfi.
Tifoi is Ifeu rte u tIk ■!u 'f.J petfcW iI. My txfoirjfof'-trforfofoa H
Ifitttra Butlff. Air f »fff A%»** Ytfi«l»rf b la 
th»rt* ot Krlowna arra. 
fboar 762.5005
DoRitiont Art Nctf Solldtrd Or AcrrpKt
Th'i aSreflHf*..»» » .f f  c<uyn<>»lee S'it*»,e4 H  r̂ e Djvw Cofetftt 8 f»r<l e» fer f^t Os»e*e'*‘f»r ct irffHli
X U - M  't :r'3i foxn t Wfofo f'*r ft.I.'
' f- V .' "
)V xr.'l • he 
till I ’kM'i
r . i i u .  A i i A ( i i i : »
fo r  i< ■•■)i !;*.!, S r r « !  v  .■ ■ n r  t ' t f l t . l  I'A’ . 'r 'K  '<T ’ ’ \  ''-<)•
>rklrsg ru.rv)irii)n=!. I A'urfti.1' K.eerpv I'nftfo'Uitiii.n »ir■ gfo) ri!>.foi)iiw1
I'fe /fori'u* vMh !A ici<’?fojfos, t..-.;»',.'u v.;foi n ..'ick s»nd Tsl.T'.hfol 
Jti’v 1 V .n tr Th,•»;■■. ?'» v».*- .x'n.eir (X-r'tfoxr m fox* (,.‘ .’" x a  i x .'.• I'.' fo.rei' .xxall
v t  huft.fosfe in I’ .hxr ..':tfo ifoar'v five r iT.xfo* N ••" .fo ? T-;. ..!ay,
|»f..\frri*tient rifo.‘ If"fofo'd (.MJ-rfoX'-rx ’--re r'r,ilx,-!cfo *;,■*;« ,.f " 1- .ixi.n-T 'AH' :>t*.|5'l'
s iii l l cri 7IA
llT'u
36. Help Wanted, |
Male or Female
Help Wanted !
and Girls retiaired fur 
scllitiK p.MH'i's d'usi.'uwti and
^ • f \.uii'u> ",'Hints tiirr.'.ih'ii.'ui 
r th f I'ltv G.'.'d j.K'fi!
Al l ly
D. R. Turcotte '






t riillmi'nts infeer lorn Mot. lay Id
Hi I'l'i' ; 11' n M rs H a iliu i. i
ai'i'oplod fur Si'i'
11 " i f  !l . 12 1 ,'S 'i 1, i.i V' in i.u  f  ' ,
M 7I or a i'i'lyC lffo'O ii!U yI..XIT~ALt■ A IIN rM ~t:H FS lfo  liiio r, 3 h p  .!''t.iss‘ >n nvvtor T .’l.'i li.Xio 7C2-:t:G8 or ca ll at 7SH WaltiK l As s‘ 255
|.fo feWTK H rnMI TU, ox-I'l'i'.i'id 1 ii'li*. loll I ’ l M'o $1,2060! Ih",i o ffer For pa rtii ulart. ’ o'ei ti no Tft.A ,'ditfi. If1 f  K A VAK. ( in o n  rO N - d i',,"ii. Ala See nt is i3  Mar.shall tfe, , 01 lelep lvne 7»V.'-37K7 IfC A i.i ir , i- iu a  FOUr n i ’ n iF .ti o i a s s i f i f d
48. Auction SalesKi:V."\S N \  A l ' iT IO N  M AH KFT1 to l'r r ,e - In  on l.e iilie iidI 11. a I IfoT't the hlithest e«»h 
1 I'i. e (or estates or lloll 'elinld fu rn itu re , -ee tin firs t Tele­phone Ttl.S AftlT n r 7fi.V.12tn, tf
49. Leaals & TenderfS o il't  T(1 niNTIUfTOII.8 ~" t . i i ' I. o i l  Ilf r f i . i ' i " !  *1 s 'V P ni '■'fefe Yfo',xf■■Tii.foa»vfo'.l'liill'•'''rI.''''■t'w$'Ty- l^f I I .  I tfix. 1,0 lit \*nii>n li»f 
'• 'luihi. I, o III sr.* I |l‘V n u  ll l'*r llu' \irr.M 1‘ivii' 1‘,-rilr* I'Uio »lvl»i‘i ill III I* iiri" .,. »il.il'l>' .1 0"
The Board of Management of the David lloyd- 
Jones Home for Senior Citizens and The Muni­
cipal Council of the City of Kelowna extend an 
invitation to the Citizens of Kelowna to visit the 
newly-completed Home June 4, 1965. Opening 
ceremonies 2:00 p.m. Tour of Home and refresh­
ments 2:30 p.m. to 4:00 p.m.
( I'. I t 'H I ' l  \M  lUI.', \ . ' l l ' " l i i  i'l
38. Employ. Wanted
,\'i\W A .'. 'I 'L l)
M i.d  . a n d f o . i  
naui'I'', ll'ail I,' lie , 7(.W..Vm:1 If
\vil,t.'' HAItVS|,T IN MV 111 iM(
a, . ,,i ,i( »),' m wiih ' hfiiiif. m«i)f
imuiIm' III Ml.n f i 'lliiv iiiH  Miili ih»ll
I' ‘ ..li'iMli'.l II (liil't'i ilr ,M TSf I ' l l .
».il, ,'.ilt, -'i.xi I lux, ('I'n'i'rxiii'iii 111 1B« ('itr o(
\ , ' l  ..|,, I i ll  11x11, fe   ,.
'I. nr,i »h r.ifiiiihix Kiufl'ipfl
, .Xxli IW iiixrl r.l ' rrnili'f I l-r \ iTn.tn 
I II ill |ii,l Il,in4 iir I'.r iiiif'i 
sl,'|.’ l ) l \ i  ; I I,,' ,f in ,lliX .'im ri( Il'.fi'.T fo ,1.1 
' ' i" ' X I I ' «ilii I ji'U, r (rniii I llonilinr
I i: i'.11* «i'iunr n ,1' i X ivrii'iiuiiii'ft, ii,i .( 'X (»l • n\x»iinuin mnirxi'i
■ il -I .» i,;,i(il|n,» III II>|| I'l,I
"I'l, ‘.111! I..I fiipiil.pli llixll xi'fi'in
T o U ' F I i i I IU i 7 i i .' " I' a l
Kv’Oi’Nti   tii/vri u'iiiA'
quIriH. I'ti 1. I "■, .',t' iif ill
Tflfphont Td2fei77&, "
’ ' ' VI11 N, i.ii'.vi i(,
, i ' i  . , , lit u i . i s ' f  'a  ' n i . i K n ' i i i i i s
,*' ,1, . : , ,H ,̂.:,l»lk,n*:li. |.,SHl,"IIMfevT»
I I ,1111. V i/i V.M'.r xi'l U'U








Scrslci's Mghtlj 7i45 p.m.
>M DM SDAY lliru S Vn RDAY
CuhI'* llUfoMf© if* Inr the Hiinitf7
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L/i’i'ilt > II if mnlfoi.v "tintti (II lormontmr’ liifjat, wiih fiirii'ifVnlilu llavout .tnd aiithority. Wo brnW
If you're tired of tame beers 
maybe you should try a fierce one.'
Labatft h  t l i t  loi-hiarted Mger
■<
l’ ,
FA G g M  K U xO lfXA  P AI1.T W E P.. W SM  I .  M «
Early Area Dairy History 
Brings Back Memories
iato tbe * t» J *  m ilk bust!'
jview'Dtoirv." Affivarfnid e x e p f a - ' a a d  im«d Mi'. Rotk as ai
’ aiiy s&ki cwt to Noca Datry.. * d.tt?xi!x.tor. He remamcd a'itis: 
t 'U tiU B iliA L E  'liie tonxpAsy tor IS years.
'Tbomas B u i i E a E  operated' ia i358 tee sfeareftoiders saidj
‘‘Ck>verdaie Jersey Dairy" oa o»t to a Vaacouver mae, W i
tfee Old Yeraea Road ia Eiiiat®' lae creamery fmaliy cios® si?, 
district froiti i i l i  to IM I.  at«c»rs tar fwud a year later.
He karf arouaS 45 cows oa a A Mi»s Margaret I\;.raW ii
Province Agricuiture Minisler 
Guest Of Amistrcng Picnic
 ̂ Dairy ■«©»•* tkrougbout tfee
a w M  are k » w a  as t.fee motfcers 
ol pr*''spe ’̂fo‘>'* Tbrougks.® our 
gtote ibcvce coui<*a'.es foteicd 
faai'« devgioi.ied lacir industry 
f-.ad tliey cEyoy a .tugfe ?ta® ard  
vi l:\ aig asia an abusidaBt fwwsl 
fe,e,alUi f;>r all tfe«‘;r cilueas-
At tiie m-arctter gigiiiuc |-icrc > \4 liitt Wfearess eater i«i?e
i,3W acre raaca. He deirvcrcd ogierated aa over tiie couater betag beki ia Arrustrcvag oa June’indicates the bearfst h .lta» bees 
;raw Bulk w  RcLywea by korse.' miSk sale bustaess w  tbe first 36, t i#  olftciai guest ol SQDiCA to ail the rituens m this area,
 ̂M r. RiiiiiaE d i®  la 1933 a ® ''Creamery totaldsisg Irom 1* ^ ' ailltoeHc® Fras,k-Bi?Mer,, Max 
B f T E B E k  I ’T IE T  ' Be-aate kae** better tfeaa I  did, :der the Ea.r&e of "Tiie Keiowaa' k »  s«a W, T'. J. Bu.bii.aB operat- to. 1932. Custtyiaers took p a -s  ister ol Agricub.t.re. M r Ru'h- 
«l f%e 'D a lf  C ew ier j3g> .  &o«se was a® ed  to'Dairy'"’ scateume la the 192sj‘». *d the dairy to m i -  to the co.uater a ®  had xisxm fili- ler, 0 *aaaga.Bi fsr.:rx-" hi:i>
_  " foie ro'-e frvisi the last tmte i' "r%» Ketowca Dasi-v” loaed' H« acqusred a truck la 193d... ed.. Mr. Cameros bought her out >*1 !, a beutfo'cf , 'v s
J t e  early hutory ol the oau , ^  l a ^  The m ik  was paste,rt«d  from ra 19^ a ®  the fire 1935 W t a ®  u . .  ■
l® usti»  ill atty area *s .assVAc-.ai . , ^ ,..5  ^.|- | pMr |'"r;xi |ae "K.etow'sa Sasi-tarv ISSk la  IM l the dairy ro»te was.as e ®  to the fc-msuiess. geiher to a«-ie..vp . ‘ -
®  wits I S *  «fo'4.‘ Cd fc.r...rs ^  5̂  Daxrv;’ %£ica cieraiea 'uBlil ^  vaiyous daii*e$ is K.e- BOTH , :s .sr.ak.iir.g a sut
aeut to a *fomaa 'ai R '.ua®  »'So Sasilary Dau-'y" A *'" .....
^  "' . i-i-ed utT k r  d*..ii>er*g opieratosg .anouBa ea the te* , Sc'tS:S D i.ry _ at ^teit«y
jLiid Cv£" ̂ 6 Xx'.S'i> ’*  i i  iL&t UBtll CC, S.'-ivScis'Biri.- A '^ t I I  ^  Av$e„ KUili a-'̂ l !ks|




feo-ttles aad fo. ? tees a g..«r 
Eiasy' y«.*.s* suue i::,."toi'Ut.u 
tr'u^ks rep iic®  cui £kcc..n Stor- 
t t t  ci his 'usef"®-**? are sus i..!- 
gcater, Wwever 
G. D C.a,iss.*ica,. G.-usackac 
fV ® . deu'.erea r«a :ru.a i.a tue 
Keto'asa area is i» lt Hus d.,-- 
U'tDuto'f was A T. Ro.to Tifoy 
»uii ta.ik abufv.1 tae ».«*«■ tot* 
used ‘'"ik'iEJiie "' M i. Cam.eic« ofo 
erausd ‘ 'Guis.acb,a,.E Farm Dauy" 
fro m  i iM  to  i k i i  "a .sea isie sue 3 
his Kelowsa rfo t̂o to Lakev..t.a 
Dae.y..
l i . f t -B M l
'“BcMije h*d S  I; *.,Ts;i CiS ton 
icsuie im Kttoasa.,"" .■?•*? M i.
R^tS, .*1*3 3.'»e .*,l..C w t Sim
hy' .feeart. .j.«« toe
t*»t kftos* to atof-fe ae to..-«ea&i 
%nm a#/ i.!Jeet.. tow to,to'«-d liri'
Wtil atxAJ a.;*l»a_’ .toi'cci.i.*. s.ta
towra i£# iTisiSl® 03 dfo 
r cto r i . le .  »ct the
egg vse M-i. Ci.fo’.eic*
toWfc-,
.u,g h<
fcai' W t f
t-% BL¥ D A IB ¥
A.to tog  to *  .i-i-'t d»uses to Cto" 
ers'te is is* K.e.u.u,fea axe* *.*? 
....toi. I to oy W. K. B a iu t cfot 
a *' to..',",. Be ax -5.* liter ■
'i.fii. He '# '*3  vineralisig ...n 
IR T  a-'a K iaya* eve.a w fc r *  this 
.qat* Me j.joi'. '̂ce.d ius tfo'U .Etok 
fl'V.to s
at Water St. a ®  Queessa'a.v
Ag I i  same p e ria i. 1123 
to i m .  D 'tocac-T.tt tea  ""Tun's av^*e».f was D K.
D iu y"  oa So^ih PaBio.sy. "h  
s*«r’..;4 afojs Q&t ctw a::*3 seoti* 
kejto cctotog to buy Mrs..
k r  NOCA daay F*roauc«. ^
la. m i  NOCA 'sxtoghl o -t Lake- **
View dairy a.® opemta a F-a.tfo is 
l'M2 at l i »  Ricfeter S.t, with 
Early operauBg maaagers Heary A m -to ir®  as maBager. 
were Jun Mciss,, G'us A xzsCZA ass M.r. Amussx'us d i®  to .at?— st.ateA.t'T'A v.-e.f 
C'hris Ki.liE*'S. la  Juse 1933 the was s'ucceed® by Sa'ti Buagic©!. .disr'k'.s.es ■:
.gea-
F \ rusi 
iS0 f e l »
m i - i m
m i-iw d
im r v m
m i - i m
imA-mo





2 «: :w 
% *vym  
I  tss .iil 
11.1«2 «*3
z i .m .m
M iliy s ta n s  P lin  
Training Visit
KUA.LA l.,l'MIH.'.K >.Re"uU'rs» 
'Ihe MalaysiaE gvvertvtoe#.? ».B'. 
rfuuaced MoJW.ay f'-v* s e ^
,'Ki.r a.rR‘.y o it'.ceis M."*.va wo'u'rf 
.Eiike * .?t.jiy to.to ol bxzxas'x 
sjiiotog tu>es to the Caitod
Gordia ef Otki.r..9.gaa Missx».
ix’..a.E.a£r.r. < 
spoesitto’y fvr 
ci the CuK'p fo 
e.v..iiraffi,.atjc-a 0
-i-s
Tutt sa'i2, " a ®  ctoe cow grew to q,,*.-*.® ®Bd was' Aacfther dairy operator la re- ^  c-ctoULO
tw.£> arrf first ihisg we were ia 5-e.built at Qttreosway a ®  Paa- cent yea.ra wa» A®rew  Rxici&jf
daary. busiBes.fo” They s'lld ausy St.
IB iSkl. to Her,.ry A.niuCier®. is 19#y
iSe w.t»a ran "’Bill'y''s Dairy to N.o»'tb, ■ox-.•)
ef the Vabe.
:0 re-
,e erg irto-atii© 
l'Ai..j, j.»*s a;i 
the
,e *.,» year jwr- 
tc,e b iia s
IS  to the e«v3- gaa arf.#
." £s! the fut'toe
lai to ll?  years g u m i .m
T ie  If? yew.r tW'ii® cx-.i!*.® 
to toe awHe -afcue toswate* ‘ f« 
stewdy i*o'wtfe 9i thr duay '^: 
dmkjy to the Ra:*i](004:';.A>*».a*- 
it tto'llieT suggests 
y,r ttes i;x,i,!Ci"t»iit to-'
Kekswaa Crea.tri.ery G.l«©s»ie frc'in liaw te The f-uiUiOwisg ftoa&rial aBaiy- dustry St ZX a gkvw'tog 4»W.
Sort 01 Theh 
He Doesn't Mind
E.LC*£.MFv>NTE.iX A m a Af-
i_c £ '■ a'v . . ' ■  ■'— Cu-r-.iit'.'RE'̂ lt
NVfo'vi'S’̂ i tlOC'l “i-̂ E fv'-i?
ihr t;m«' "1  -vV-a'i
tW ■'Juf'i ivVc.-ilUifof '.t.'' 
so u'.'xrg -AS fee', i ‘Cafos. fo.
***.51®  *tee tv. iUrtot 
iU4.» «-*C*
1 'W»s
d*U"»«i*s.. ' Mf i'*:.:'i.
Hf.lBld .>* 1* *ti U'-d i.--'. • > 
J tta iig *  b.t-:.tv whito 1
»o; im ’..!'# .1 ...!...■,? i 1 
tm W'twrit. I gOi tU.tofo *
fe.® iWX'.t ,U flv.i'u t!
» I iS;g
,t>e" W '* * s
r;«d .Eit.r
.Le-rd vi H'cui'-t'tos «&.i 
aeuvei®  AS Rtiowo*- Tfee first 
W'u;;r3 War a.ad ifc* let'uttoi 
shto'iage yl j.Ba®i*uwtr i*ut «b 
tifeu to itu.s can'V".
a . £. Ham s csw..r"»t® a
3* '(■;» 9C litoS Ci.vlSil
ii'#. Bt fi .N’Ji-j* fo'f ■ 'W-SiJ)' •̂..WKW-k
to W'..toto W.>r i JvSa iJfotoi 'w*s
■ a f o - H f / f i i  v l  u . : *  C a i f o  V g « ' , .  S ' l t o  ;.
i i r  fesd a W».fo) 1«. toie iU4.to! 
vi i'i.gxiway '97 ai.s4 fvri.."'“v-....to. 
r-vwu
fi.MlI"
.Jan.es H fx.-.ki.ex x>za Be..AV'.vs«v,.to
ivwU .ti*d a Oa.:j>.' Tfee
:G.irE"»ir*' Dairy" .iix Itx  yeais 
i 'a l j  la  1911 liton .aG  D»,y' ifUto 
.!.T..;.i* li'U'i'. f  r*0  Do) s fa.f.ifo at 
! Fuie Bx,to*es Tfeey Oj-*rat*a ua-
Electricity Has Helped Farm 
To Become Happier Home
'L#tg.5B.g twh,’...lj!i urdustiy" l»-Jftow ttia t Ifec J'to'ai
tacgia.Ri rf t.Be Noj-'ili i.saaii-
♦.§♦♦ 'has iaefoj 't'.i..n ..S,l.;e i'U'J.'.T'i-
fut1a«a, g:.!*'*l ..S:f4»f,.|;'ei t«s.»e
JK.:|lSl* |*l»s.s.,'tu»* .:B 'lit* « i e i  vl
|.*rfa ti.iy.toes..:
!i.a "s fei'..* 'wis'Usa sb a ®  ">r.i:itiiaiuta|' axe easi3.v aiiaae
(lriH4.ffi.iiii i.*a'ig.s .ta .wirwatog W'»- .j,.-.;,-.tor w'Sifa e le c tn c ily . ia  fax'l..
Her, ifcSW-Wd, Wfofe * ktta M gl"* i,Vfes.,rifo.iy letalas
tliat to ttofnt*'’!* to bufi. 
fee r.utt Kif’it.aajue 'wferre- 
fC.i,€is-foiaefe'Uyfee' 
tvifeS to *ier'5jiv'i*y..
owitch., OS' .a'v'..i.'>.ri ;'»;.'H a fo,V 't. 
|W#W*vilt iiWiUto., iigto .».tto 
* 1*  #e'*i.litor 111 .en :
T¥»*'sf‘ two jie'Mis atisiie. hit' 'vn.u'tii
hi'* .'tf-.g *  let 1 s ei fo .> '< *  tit* I »T ifo 
liti'wrt.rr., ctfe ihe *'>.?..! »ee S.s!ni 
lodiii., #lmii!''.fo» is .ust'd fefo *1- 
muii evrrjifeiijg I'it .n  rorU' 
fn«rfi.«ls ka iale .*t fiifctfo. in laui- 
fW  tJir fub J i htots. M itiV  'fk - i- ' 
i.riMt-A Si w-i'tofo'fi quiefoU i 
♦rrf e h r* |4y '«» ..!>■:»'*..«• a to’-to' 
t t i i t t  »ijt3 IIHvi.e i.toht.aWe S'fof 
Utt fatfiiri'
Il is vri> t-iaitj (.['I !n.!.6 i’4ne 
♦ jt««ir«n daily I.hh» cto*U! 
*»»!• ii'«loy H'tfev
sn oil S'.!t-l»ilnb(y. hral 
h»e* fie!j*el ifiit  the
je.<ung «»lf tn its til si day* ol 
l if t , lu d rr, whrft it l.ucto’nr>. a 
rm.lk cow. tht grtridm* and mtc
i'#.Ji it-.il Ctol eiii €.v'.iJ"i.i..4<'.le rti'v,fotoJ‘ 
'tne'felsl ev«itie'l fo r « * ? '/  <'*111*
.itl'lj liitfS .
Is IWi:. l«t«'3 luuii'd la  hut ■►u.»"}*
flirJ niMfo-.Iis., H'lliK -|-.{f'idu.CliOSi dr*
4 i'iJjee ♦riti i» fiil'll"»er diiS.'sHiis.l'ievl 
Oy Jiijli liy.H'ij.i'liS.V. At S5 d tg l'res  
livih'.rifl i".t.i'»'S l.'-l'.i»ttui e J*'U j.se'J' 
erfit .IrsS ri'uik At WU 4t'gl<fo'.s
j'}.i..K.jui'!tu'a 4* cut 'by » ihiHi, In-
vrfoigauj-n- have also founJ this'. 
s.t'!!i5*'ia!iiiei ga aUn'* 7y
dr-gjews. the hot |«stkti bus U>
eat abn'iit I'Wu't fta It'sUth Us » 
aiJMtiSj 50 Ua- »a!H<
gaifl
‘|"hu», the curnintr jtrwiurSwii 
doldiunii directly a iled  the jksc* 
kfSlm-* cl both istifetr and c«.»n- 
suni.er. EnKincds are cofSvitHfoii 
, mat the m-at lew ye»rv will ne- 
a (t\..4uiton in summer faiimng 
pradicrs. Ifuv will invfave Un
D
'".tofo'Si 'fo
!y-*v i j a
6II
Ulg of iU feed »ii« te tforir by sn  ........
eSrt'tric rtmtnr. the hay she eau air cotKlstiunins
may have teen fute!! (ft tne 
barn by an eltdru'aUy tSjivrn
'Hie Irend in hvcilofk and 
j*..ul!iy housing 11 to gnatei 
den?ity of anim*h j t r  sdua*' 
Iwot of housing area. This Rir.it- 
rr effjrirncy of use for housing
fan
Her udder» will te  washed by 
ele.ctricilly heated water. iTulkcsl 
bv an elednc miHonR marhinc. has'incu''as'crl the ne® for ade" 
which will be pum! ed into an ,.y3 (p |,f,q ixnitive aulomatically 
electrically refrigciatfd milk „ ,n„„nrd  ,«wer ventilation
l*nw  rnvT  d'<iuli>nunt.
i c  1 *'’’ * , .1 Animals exhale water v.ii*»r
These are Just « few of the ^̂ n(, r. along with the water 
thing* that electricitv dor* tfv- a,,,! (|̂ „in water
ery day of the year for the «"!>• „ , vvashing. must be ex- 
parattve eo*t of a few hours D- f„m i the barn.
. J -  1 CiilcMs removed by vcntltatiom 
Tlie managrmenl nnd dirrc- collects and coiidrii'c;
tor» of Noca havr alw*i>s iMH*n um<$ows. ceilings ainl w.Ulv 
most active in assisting the I* '- !  na„Hincto will cause coiisidrr- 
mer to obtain electric > c i\i ie ., damage and dcpreciatum
EDMONl'DN 'CP' — Doctor* 
havo successfully rcjuiiicd a 
hole in a young Ixyv'.* lieiiit In 
an n|ierntlon la'i'foiiiicd without 
bloiKl transfu.sion* tecnuse pnr- 
ent« olijccted lo tinnsfusloiis on 
religlou* fifound.s.
Dr, John Cnllaghnn intld Mon* 
-day.. Ui«l Tkdj; WHtibiu. yf 
Creuton. DC,, hnx U-cn re* 
leasetl following Ihe corrective 
Mirgery 10 days ago
B wii.fi4.s-wM.4wVK.st.—
never In u ciiTe where religion 
hn* bnrretl us (rom u-ing'bhssl 
even in 1111 emci gciu',?," Dt . 
I ’allaghiin said 
'A inlxtiire of sugnr mid wider 
was iisysl 111 It hciiil-luiig mn* 
chine, « key iipimriitus 111 henrt 
MU'gei v Dr Cniliighan siiid he 
lerfornuHl H similar oiHUiilions 
iM'fore he, was eoiilideiH Hie 
|iroce<lure could Ix? completed 
wlUunjtithe use of a bhxHt trnns 
nislim;
Ho »a|(l tho "hliKHlless" oiier- 
. ation' could brieoma ntorq tai|»u. 
' lar, not only hei*ituse some ridi- 
glouii Kioups o|)|)osu lijoOil trims* 
f  fuaiona but aliu bocauac they
Popular 9 ' X 12' Cabin Tent
W nirtptiH if iftill ttkd attoi walH, vcwn in duck 
|hx»r Wtilc ?4" d w r  hav /ippcicd n\h»n H tccn  
and 3 n\h*n windowv. Sled p?>lcv, pcj’v and
69.99Vfoftvmc7"h“ [xmI, Nil w.ills.
Coleman Folding Camp Stove
( ‘ompact vet folds up like lidtlvvcighl vtiUc.tse. 










Ou.ility air m.iitress with ’i"  beam construction 
to CISC mavimum comfort. Manufactured from 
riibbcri/ed cotton material. Ddhitcd *i/c
4-Cycle Rotary 
Power Mower
So easy to operate and mamtain . . .  
will give hntits ol rrotiWcdiec vciskc! 
I ‘T ‘ \ i / e  with easy.ipin recod stait, 
4-position heifiht adjustment, Si.itt, 
Mop and tltfoHlc ciiriKsds i»n h.mdie. 
W hite with F n  Q Q
gill trim , each JX » #  7
Self Propelled 
18" Reel Mower
4 cycle 2 ' i h p fcwind*st.irt cnj,*ine; 
vtop, start, thtotllc and clutch control 
on handle. 3 hcicht wheel .adjustments, 
.adj list able 
blades.
Baycrest Bicycles 
fo r Ihe  Family
(,Hilyi.,mding v.due ahd cjwaldy m  
biC'Svlv's b'U e 'c ry  m rm her ol the lam** 
ih *  }’ {,V'jM»>n bu'-it ihro'iighoal to  f o e  
safe cyshRL' lor etoU's ahead. Sc.e the 
tii,iny styles at this oti 
low p tu c l
Wagon Model Barbecue
te” S 74" f'ocLiS. k̂ asiC'f K»wl base, 
Cursrd h'isisi woh I  fSoulii.*.fi »|'Vtt., ad* 
juslable b.indlcd j*i>ll,
I v t t w n  Uav. 19.99
38.99 Motorized Brazier
99.99
\ .nr. Rce. S,‘J5. Special 7.99 2 Cycle lawn Mower
15" Sidewalk Bicycles
I  c.iturcs riveted fiumed brace, drop- 
vhIc mud,‘t«.i«sb, p! lied handlebars,
34.99
"Speedking" Tricycles
Siuutv rr.nOiuction will ?.l;»nd ui> to 
rut's’ul u*< Dt.ii'ftji tuf». chmmc trim .
12" ...... 15.99 16"   16.99
VI a- * buiWmg* beDilo affect-
hi* direcfors wora health and j.ruduction of
the original rural clectrifirflti..n| animal*. The answer then, 
committee* which were vet up;,j^^ clcctncalb
..tbiTtfUibt)uL..flf6. ygnn,.,,. .
to plan the various projects and 
work In ccHijxratlon with the IIO l'8 EW IFE  
utility to bring jxmer to the The farm housewife has taken 
farmers. i adv nntagc of the conveniences
About 15 years ago. In an ef* of mwlern electrical aiiiillances. 
f(»rl li> ittiprovt* piiNtun* ntul f(»r* Slu* niuy now hnvc* instnnl not 
age crops, Nora imtiiiled the j w ulenit all times, eonstant pre- 
luomollon of sprinkler irrlga* determined temperatures wllh 
tlon, and with low electric raiesjelectrie cooking, automatic lauri* 
for irrigation jnimping. this dry equipment, and tac mean.s 
nicth® quicklv became poinilar of keciung fruit, vegetable*, 
throughout the area, meal. eU'., fresh for months wiin
With pro|)er apjilicution of wa- « home frw /er. 
ter and fertlli/er, It is jiossihle' This is the age of slogans, 
to increase hay crnjis from two'However, one that cannot be 
to three tons per acre to six or contradicted Is one that is Ixing 
seven Ions. TtHlay Iheie are few, used extensively amongst the 
farmers with vialer aviulable, farming fraternity of North Am- 
where sprinkled urig.illon is not,eilea—it is, ' harm llelter Klee* 
carrlerl out. tilcall.v. The North Okanagan
The farmer of tintay Is not can now do just that._____
Major Operation Performed 
Witliout Blood Translusions
Camp Cots
Ruĉ 'cd. hc.ivy tMiii’C, sprim: sled phI. c.isy to 
itsscmblc, cimvcnicnt tu p.ick. Tr<p grade cover, 
.strofit’ly sewn. P QQ
Rceular 7.7.S. S|Kcial */• 7  7
All-Purpose Cooler
Has wliitc liistran liner, built in drain and dctp 
tray, lully insulated. Lid lifts off QQ
for ciis)' access. *.
Thermos Jugs
12S 0/, c.ipacity in two-tone green. Librcglass 
insulated. With .spout, .Save now during n  QQ 
Storewuie Sale. 4 .« 7  7
L.»sy to start recoil, lightweight, c.isy 
to push, I lo.ll lock handle, double 
disc wheels. Turbo lift A n  QQ
blade, safely LkL blade. "tX* 7 7
Garden Rototiller
3 h p. Brigg' <S Stratton engine, rc- 
Htnd Mart, 16 tines. ^ 9 9
Reg. 119 50. Special
Melnor Oscillalor
Foam Type Cooler
Deep rcccsscs on the ends .affords a much firmer 
grip. The lid is snug, fully insulated, A 
weighs only 2 lbs, H .H  7
Buy now for the coming season at 
savines! Will cover rectangular areas 
lip to'lSOO sq. ft. A 0 0
Smartly styled. Faich “ » 7  7
50' Garden Hose
(irccn transparent vinyl plastic, 
7 ̂ 16" inside diameter. Brass 
couplings. Buy now. 1.99
M e n 'r f l ig h t  Bags
Rubbcri/cd nylon designed for con* 
vcnicncc! l ilted with shoe ptKkct, 3 
hangers, lull siml pockets . . .
Vulcanite Irame, IQ  0 0
lach 1 0 . 7 7
( / i f  Your
24“ turquoive Knvl, rolled rim, folding* 
detachaNe pre pLited legs. tulHibr 
front harvdlc, new gull *17 QQ 
ndiusiment. I0 » 7  7
Cameo Hair Dryer
H.h miiliiplc bc.il control, 5 position 
ywiteh. tior.d bimnct. 1 7  QQ 
moulded c.irrying case. 1 0 * #  7
Cups and Saucers
I-ine Lnglish quality usually .it a much 
higher price. Many Q ftr
distinctive designs. OOv
Melmac Dinnerware
39 pcc. ««t incluUcx 6 dinner plates, 
bread and butters, ceieals, fruit nap­
pies. cream
,..an4.Jrtrpr*.-£'--  .
BOAT and MOTOR SPECIAL
12 ft, aluminum car top boat complete with 3 h.p. 





CoUniis red, blue, nrcy, Rold,
21" U'arrlrnbc .......................... 14.99
21" Weiktnd .......   11.99
18" Overnllc................................  9.99
14" T rain (Tise  ........................... 7.99
24" I'lilliiiiin .................   1.1.99
will lu'lp cmiscrve biiMKt huji- 
pill'*,
I The rioctor said the uixMnlUiii 
iH'ilnrmeil mi the Wll.soii !*>> 
wa* no more dniiHeiou.s than 
normal proeeiliiri'*,
The operalloji tq repair liie 
li 'le and clear a blnckerl valve 
went "smrioth «» mik without 
any romidli'ation* whniever,' 
Dr. CnllaRhnii anid.
The Isiv’s lieart defect wa* 
W©nvereri-*’mflrr*thBn*'n"yenr*| 
ami but nothiiiK wMis'done lx«- 
eaii.ie hi.*' parent* “-member* n| 
Ihe .leliovaii's Wiliie** .sect ob 
Jecleii lo blood tnubfusion*
iiiuxl In heart operations,
TOWELS FOR SUMMER 
Beach Towels
Ciood j’cncroiis si/e lerry beach towels for your use at 
the bench or at home. Assorted colors n  a q
nnd patterns. bale, each X * 0  7
SUMMER BEDDING 
Terrylene Comforters
(lood quality comforters with flannelette back to stop
slippage. A’OO
11J lb. size, wr ,$ 72". l.ach 0 * 7  7
Pillow Cases
Men's 2 Suiter





In many assorted colors and palteriis. Purchased es­
pecially fur this event. , Ideal for dresses, ^
tliMKl quailty terry tnwrl*. Sl.md.iid sl/cs.
Biith Towel .................................  ctt. 1.08
Face Cloths ...............................  i. ca. .28
While cotton cases tliat are teviured for QQ 
sleeping comfort. *12 ,v .36, Pr. r 7  7
etc. Approx. 4.5" wide.
Sport Duck
Sale, yd.
Here is an opportunity for you to make a ilress, jeans, 
etc. at savings now. Assorted colors QQ
and patterns, Approx. 45"'Widc. Sale, yard * 7  7
Beach Towels
Gotton-Sheets , .
Wiiltn, film Muo'itli cotton wiwcn yarn*, for cslrn .‘ lu'iiKtli. JllIlT  I  flHCIS 
Waslic.s cio lly wllh any K(m|(| hoiip or dctcrgi nl 
81 .X 1 0 0 '., O  X .O  "  72 X 1 0 0 .,'
I'.ach'
l  l . l  a S e r  w a t e r  n e e i i e d
ro llN W A l.l., Ont ,lCPfo■.Onl■ 
qf inr mam prnblciii* in .lu'iiiiinit 
the ilrcat Take* dean j*^liiiw 
(O' act I Id ol oU-cnniaminati'd 
►twtttfntfwyir’RotwrT'Htmr'*! 
dfie. opi'nitloiiH director of (he 
.>*t, UnwriMicc Seaway. I.ack uf 
.’disjiosal 'fiicilltlc,* .It Ibadiiig 
dock* nicanii shljis oiihw trnya'l 
I there lIRht or (out tIm laki;/
I when they arrive, . il
So'handy lo have that extra iowel when camping or at 





I'.ach ...... 2 [ * 6 9
Flannelette Sheets
\ '
Ouality sheets, completely washable, lm\th- r  # q  
proof. Si/e 70 90. Pair J * 0 0
New froihlrm material tn eomiiieto yniir Hummer ward* 
robfi, Ho a fiiHhlon leadnr iiowvand an»iirn yourself of 
extra comfort for the hot siimirier aliend iqother nnd 
dmiKhler matchliiK sets.
Mother size, Q QO Daughter size, Qft
each dress .... / . tO #  each dress .... * 7 0
,T*)' Oil* fiM' bloiisc.i, etc. /y.'iMM'b.'d stvlcd and eolouis 
3(1" wide. , ' ' . '
'RegM.orydl ' "1 0 0   "RogtoV.49 yd.‘ Q ll'
Now...........yd. 1 * 0 0  ,Now ...,. yd. • # 0
<T5#
XattonJ(ar4iag&
U.V.OUOCHM nu k'» MAT lO.’ J.
lilcal for dr̂ sy'es, aprons, etc. Many different colors 
nnd ©ntterns to select from, v ‘ ^ 0
36" wide. Sale,'yd. 7
T
Lumby Commissioners Study 
Plan For "Council Of Council
iX  — 1'.." .'jy .w fr  V.,
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Jaffe M» «z, im . la k e  arftfifiMgc <rf t liif
special now. Q Q
} ach . 0 0
12-Transistor Radio
T h e  "Supcrsi'nic" " d h  K iu hu lc  vn'C. 
e.irphoncs, g ilt box. 0 ^
Large Transistor
Three-band . S-tranMstui t.u!i('. le lr -  
K o p ic  .inlcnna, cowhide c .o r, A  A  A f t  
earphone', gift bos. I .uh  0  # * 0 0
Pocket Transistor
Popuhir S -lra iiM 'ii’r r.uiio, co.vbide
i.Kh 14.88
U r'i'r r ; tJ.#;.h
V ft i i:'! l' ! '.tor* 
ft'.d 7 fci
(., to » ' I to i .; frftl'-ur*,** ; ' i l ir  4 r .» i; r , l t | r f
t ..'.(ito*. 1 * - 1
IVisbrr
$239
D n e r
$158
AMC Refrigerator
Pcft'toir*' *a*v  autunial.r d*h(i«i D#*p 
it<K>r racft' wdh ti.ittfr an.fi (-tirr '*  
tt rai dravtoftt. t, io"''!i'ip Ir. c tt
35 mm. Slide Trays
.Stock up now on the Argus 6 0  sddc tray*. 
I its most popular 35 m m  1  W ft  
projectors. Sale, each I  • H O
Argus 8 mm. Projector
/o o it t  Icn '. self threading, adjust' to 
v.irioiis heh’hts at front. .51)0 front bulb  
lo r belter and brighter pictures, C om - 
plete in f t A  A A




- ' !(fo In’ I ' £ , fo t
L,’ ,\1'' 1,( I '. i , ' '11(1
\ .,1,1,1, 
iiii'i M' .,I " , i ' i  li.c (' M . Kit;
(1(11(1 ,iiui 1,(1 I,, ' .  ,,'(|.. I ,:,I ' It, . lin r,!,! "1 M' "  to
' 1 II " l l  11''' 11 ;i; I to .11 ',(',1, ,,i
Johnson's Money
lt,.\,N( IKi *K i.'\|i' '. 'l'ii,ll!ui|(i 
I .  , ( '  I : ' .  , ' ' i l l ,  I I "  Ml  (  I
;i. '.,' •' ll,' to 'ii:,' -
^ ' 'll' (' •' f ' to ^ I ' , .. ,•
to* ( 1 I ' , ' ,1 .' 1 , . ' ' to , , ' s I ! , (  ,, I ,
' I " ' 'M  I'd  , ' ;i ' ' ' ,1 ' ' ' ,  ,1
\  . „ 1 ( I I" ("." '"('' ,, I toll /,,
idili(»(lt»i(iJ(iiaj,liiJiy»M(1ftfei(*UwM(l!l(ftft*i(rfwktii#l(*lftMi(irrliU iv i'K -K f M is ,' M cK .V l '.fo ' ' ’ ' ‘ ''7' ,\| - 1,1 Mr,! I -. ( ' I' ' i ' I , .tl' 11 'it
' . . l l i c o l ) . . 8 c l i t i ( . ' u l i * i  ... i v i i ( , ' (  h i i . . ' . ' l ' t ' ( ' t ( . ' . |  <( " ( .  . o , ‘ i  . ' . . . •  ',,;,i, ( I  , .  1 1  *    I .
i l  I  , , l . ) ’ h '  ' ,  ' . , (  I , (  to to , I , ‘ '( d " ’ "d .'.Ifoi'.'th'f/ • W(. ',i,h'.. ' ‘ to :
I 1 ,,
( " I ,1
The E'viT pupiiUir Ill'll K IIu'ai 11 i, (c, ,c i i"- 
ji'i'liir -- fi'niurlng the /.oiuii Ir iK , .>(>lf 
itoK'idUiig film , iiiiil, lurwui'il ami rcM i ii film  Ic’.toi', l!iii',|i .switcii (Old powci'liil r'lhO 
V, i i U  i i ' ld ) .
I.ad ics’ silk or nylon licadsquarcs for 
many occasions. ,\ss(irtcd A
colors and designs. Sale 0  for
Stretch Anklets
fh ild rc ii's  sitetchy lOOfo nylon ankle  
M ilks w iiii turn dow n f j
cu lf. Sale 0  pr, ̂ 1
Kotex
'H im  c u t  pi'puldt Item at Misings for
you, ■K's.
Side, each 1.58
O iilv 82.88 Skirt Hanger
Noxzema Cream
,Sn cNccllcni cream for cooling and 
soothing sun burns, tircaseless, m ed'ciji- 
cd, M ake sure you have one when going 
to the beach,
11,',I "  'toiid ll,lined hanger, w ith sturdy
,\ i l iv |  li( i|i,d  clips. Holds up to 6 skirts 
nnd !o I'clls, Kiisi resistant finish. Saves 
on clo-.'i -p .uc, fo ld s  for travel- 
inc. . Sale, each 1.58
4 0 / .  ar. Sale, each
Sure Tan
1 list launing lotion with or without sun 
iv , tube, I a J i •
Terry Cloth Slippers
lih 'a f fiir honie or beiteh tise. 'T oe cover 
Wllh open hfc'cl, \kashable, ( iovhI sj/e
r.m rc lo choo-e iio iii, ,
case, earphones,
| i f t  fxte.
Modern 3 pee. Bedroom Suite
tr ip le  dresser, m irror, chest and 4 * 0 ’ 
panel bed. Inspires many 4 L 1 / [ 0  
decorating thcm ts, #
Bunk Beds with Mattresses
Popular wagon-wheel style bunk beds 
that can be separated to tw in  bed? in 
leconds. Solid hardwood construction, 
tw o  jp rin g -filled  mattrcs-es, gu.ird rail 
and ladder. d l Q O
Sale Special ^ 0  #
( irp  »* Xlnnthlir
Hudson Manor Mattresses
lliirlpon Miinnr Ur'liixft i|iiiiiit'.. M'.! (od 
•pring cnn-triK’titon, Prf’-li .il* l iu 'ld *  . , . 
quill. l(ip idcan m) tniinps m Hdi i"  "o *  
tui'l) .vour r i'il, S i/(" 3'3’’ . I'll" nii(l l ii". 
Hudson M anor nehisc - 
Sale Special
Iludsou M anor Sland.ml 
Kcp, 4 0 ,5f). Sale Spciud
Bed Chesterfield
\N'omlcr(id for ,iu evlia I -d  lo io  ciis 
a bedroom into a '(lUiilL' kkmh  Opens 
easily into a double bed. fo ld ' up while 
mailc up, 1 e,iLiiics a spiiim -iilled  m at­
tress. Keg, 1S'»,,*!(), $ 1 4 9
14 CO. ft. fSi-h
I t  ctt. rr. A M f )'»• » 'I » :4m
Jat-lh, Itn'i'tt. 5*1* 5|'#<'s*i. * i r h
$279
$169
3 r  AMC Electric Range
7 heat positions featured in this fully
..
oscn and handy u tility  drawer A uto- 
m.utc 4lock included $ 1 8 9
abo
TVilh R o fH serif
If ic h
l i f t
5 pee. Dinette Suite
l l i i ’ li gloss nutmeg -hade finish to 4 2 "  
l.3ble fextcnds to 54 ’") and 4 I .uly A m ­





Ihe ev.'r popular Nicerov swrni cap- for 
l,idics or ie,'n ,!'>T ', \sM irted y n  
colois,  ̂ , Sale, e a J i' • / 0
Beach Hats
Mvles to cliooso from,
'S'd'fo''"’  Y,Kh'
Ladies' Sandals
t , ' ''
M lull.' .mdal, w.uli siiuulaied Icatlitfr loe 
s i m p  , i i i d  1 0 , (M l tv i 'c  o l M i l e ,  (lO o d  s iz e
l.m 'ee, So („o,'| |o r  s iim iiu 'i ^
f ’DP Aft Miartiilt
Nylon Frieze Space Saver
to a lull si/c bed. Durable Ine.fo' co ',e i- 
ing available in a vaiieiy of colors in 
luatch any decor. '
S.'ile Special * ‘ ' ' '
( I I I '  foi Mdiqiilr '
to coti.\ce settings.
5 pee. Dinette Chrome Suite
Table has self edge. tapered leg, 
chair has well pailded scat and hack. 




8' I.awn I iiiliri-lla Ifanff fhual !n-
tctiot. Clank operated, y l A  A A
Hcg, ,'4 ,'i\ .Now H 7 . 7 7
.12" f iiilirt'lhi liihU* While | A  A A
ciuiiiiel Ueg 1.1,'15, , \n w  l U * 7 7
.12" Tiihk' Cuvir. 1 loial
ilc'ign. Keg, 4 .5(1, ,NoW
I'oldiiig Siiiicol. I liiial pattern cover.
 ;Kcj!, 2 7 ,'-15.       ..
Sow
I'lddliig (Tiiilr I'loral p.ittein
Ki'dwmid liihle - -  40" \ 40".
Keg l'<,'),5, Now
*' ,' '1
Ki'ilwumi ( hiiirv to match j jQ
3.99
16.99




T ^ T u Q u r ^ ^
Wllh Mill',!,,live,'case,, cttrd and
' S i d e ,  e.ii ' ih I  w *'ill S"
table, Kec, 17,.".5,
i r j r - o n p o r ’̂ A t r n  ?**'> M (fe Y  i 6 7 9 ;
I (
11 ■ I
t t a i  M  KBUB1 U  B M IT  C O T B M . WTO., j n i g  ». IM t
HOW TO Bt A CANADIAN IN PARIS
Don't Wear Stetson or Bowler Hat
P4RIS Fr»©c« are teas* Mvxsed Uine Caaaoiaas, k i  of ® v ice  atfE® a i visiic-rs
emrt ti0 .*"iear kats. are aiGcs&gjsfq avorf tfeeae oav*. fioic AiE.exieans a ®  ftffiiiik -1 froo® Carvada.
thn>j|- f-anaji'itn y&iX-i Tive Fre&ck. vfeo iiave ♦  kaxdi mea. kav« Up «i'dk a k a i- j Tbc ieaflez. k&wed ky ,tke
|Fi«ccfe to u r is m  eo«mi»s4oa.t (tn m ie f
i lefes Cacadiaas bow can;,, M keiTexaa.
—D ob'c wear a bowler b a lavc-sd eoaf-oswa abou,t theix aa- 
ucnaa-y. . *'*A]?k£>!aps some 9C*..®0 Cana-
■Tiie leaflet. ‘■eEj'Cyaig FTanre.Qjajjj Franee every year 
as a Canadian. ' advises proa-'tbe avaage Freacfemaa is suil 
pectave Visitors; 'wnable to d;sus|w.:sb a Cana-
--C a iry  a nisyle ieaf or ’ cuaa at first sigbt as fee eaa 
leaver sucfetr ea yv^r leg- wiife several q*rser nauqaau- 
g?g€. .ties." ^e kaSet says.
—Don’t over •  fatroaice bo-t-, “M'csi Caaadiaas welcome 
dog sta®s.. »tfeis f'ftaas* to  foe aaan>Mao»s.
or k'Ctini'fout many irouM itftt to avoM| 
' be*g  mistaken for a® Asaexi-'; 
cs.a or ,E£gii,sfem.aB. tbe twt»- 
moit c4>viO£s laus |x»s.'*
U S f  FAULAfiES
Tfie k s ik t  luls “ Five
CIOs yiMH hiiely t *  on
ottfsceraiEg Canada'* as;
1. “C^. they do spe.*k 
llnglisb IS Canada-" 
t.  "Dioes n si»:w all tbe 
year rou® ?" ,
t .  “Lester Pearie®’# b#«l
'president' for near© IS 
years now. basn't be?'*
4. “Do you see many
kimos aroaad®'*
$. "is 1% true tbat Cana- 
dsass ca one side of Can* 
ad* are goaig to bed 






STOREWIDE SAVINGS ON SUMMER VALUES . . . STARTING THURSDAY, JUNE 3
Savings In  Summer Fashions
linen Striped JacketsTerylene end Cotton P liy w iir
Easy zmt pliyvtear- in slK>rt>, ja,maiwid., swifr,fs 
i.lin\i,, Co-ofdjnatjng print 3 ,nd pl.'ai,a toppfrs. Black, 
hcifr*. p jiik. )clk.>w 3»d Nuc, j  a jQ
Si/os 12, 14, 16, IK S u flc is  iijid y iffls .
Sho-rii 2 *3 9  .Short or lo p  
Patterned Shift Dresses
CBoosc ffom  a c h a k t e f  3 ptifUs in ffoplin, 
aaidfo Of shofB ooiioa. S., M , L ,
Assorted Cotton Skirts
CBoosc (font 3 styks. in vheath, h»f,h> 
w-alkrr or .A-Lust. Swrs 111 to 20.
ladies' Sleeveless Blouses
In Sts diifcrcfli styki —  sdJc atoMvnmcn} of ooloyri 
and paw s.. ' O QQ
S im  to  to 18. SfKcis! J m t v J
Shorts and Bermudas
Lydsfv’ vlfcrth 'IW ill BffinoJitv ynd yhm'li ~  p r f .  
w ancw Oiitchcd cicai-s!' in i W f  cotton, machine 
u .o h .ih k , In  voliHsfv o| h liif. Wack. foyal 




In  Imcn and couon,, L . ikovri, with bfiyx bwiions 
in black, bfowa and lod with while. m a a  
Liinitcd quafliiiy. Reg. Spcvid © #yy
ladies' Shirt and Jamaica Sets
Riaim  afid phiJ? in ao*MleJ colou.ri wtib a  # a  
suipeniifjy.. Sieex 10 io IR. Special i»*^y
iac Sleeveless Shirts
Ifow ladies with btitioa down collar and V-neck|.ine, 
yiil'srv and piams. .aisoiied volors 
S4i,es 1 2  10  3K.
ladies' Cotton T-Shirts
Asvoiied sales in phsns and sttipei.
S.i/ev S., M , and I,a c e  SpecDl
ladies' Rayon Briefs
In pmk, Mue ;-,nd wlsiie.
Si/cv S, M . ;*nd k .
Brassiere Clearance
\  alue' iiCMii 1 75 1.0 7 *i,l ifi j'lLufa











Men's Short Sleeved Sport Shirts
In trgubr ofKl f»("*r#d cut* wish IniSlfn dawn snar>* 
U b ond if fy ls r  cniiari. AvoilabSc m p liin j, |% A  A  
oUipci i»d theckf. S u n  S. St. L, XL. A *  i f
Men's Dress Socks
Aim rlcd wtMJi. nylrwt nylnn *nd w m I l?knd».
tnd foDcin in color•  of |r»y», brown*, | » a  
bhjfi ind w w r while. S im  iud ittctchlirs. » 3 i
Men's Cotton Casual Pants
W '*  »inft»rU«l cotton, llegular i ly k  with belt k»pt 
four pockeli, Co.ter'i *re  te if r ,  W en , bhxr »ml 
b«<k« &UM At*ttc(c4 k f  kan ito i
Itcguhr 3 N  to B Bt. Now 4.99
,,W®n'L,,llii,.,.Wiar.
y iit t®  t ty i f ,  w ith ibeteh boy leg*. A ll h»v®
•draw i t r in f  w i l i t i  »nd chwnfc pocket. A tto tied «»lor* 
in pUtnf, t t r ip e i itnd a  a  a
fanc tn . Blie» S, M , L. A *  i f
Man's Short Sleeved Dress Shirts
Ilcgular *oft collar wllh atayi, tingle needle conitruC'
Uoo of lOO** combed cotton broadcloth. a  a a
Sanforized, white only. Sizes IP *  to 17. A » i i
Boys' Crew Neck T-Shirts
h h f> it f.t'iT..f>'5r»,«l r s f fk  ia r a l  r i  f ; n r  d>''to.bU*
knit cottinn. ni''.ni;'rd in ifiisJ* an'sl 'tiiji'
S iif*  •  lo 11
Quality Cotton T-Shirts
IVrmsru'iil f«l)«r ?l.t> , hi**.Itm c  w«»h,>l.‘J» A  A A
A*tf>r1rd plain fo5f'.a!: 8 . M. i... XL. A A f
Boys' Short Sleeve Shirts
Ilutton^lown toliar tn a»iorl«l woven « T f i
gingham i l i i jc r ,  H iin  *  In 11 \ , t f
Boys' Cotton Knit T-Shirts
r ia in i and t'atlrtns m ©>!d rlrqwii ami i  /  a
'■ ■ff«<S«£t«4«."©SttofY'''«W . .. 'l*v ¥ '
Blue Denim Jeans
Bell loopr, 4 |*H'kels, t»ar tacked, hervice- 
•b t* navy blue d< idni in rl/t a B lo H ,
Stretch Ankle Socks
3‘sney w«d and nvioti. Clcurciice r f  lUst 





GIRIS' 4 .  6x
V v iim  lu f»
t'La.v.'V xi  totviv?
X *-«pk  SkwiU
Asi.x'a.Ui’d Vi.ik’''Uf>
l  «l 4Ml .  . . Jcsia
3RJ jt.K'r! tolvlc".
Xwim Su m  —  I p.to 
'Drv5..'1j nvion.
GIRIS' 7 ■ 14
ItowB
1  r lv k * . 1 i i
avvartcd'vi.dars.- i»Vlw #
C « B ‘ Cciiitai XMtts A  i i
as.5.aiU‘d piinU- .8*14, 4 .  * 0 0
Xiwfra I  trt Otl» A  i f
AiM.'Jied i;id"'Uis. f C t V V
S t v j  Ikcttlm Ctti* A  J A  








i'antinvR iv.1 Xiviy. 
X»iia  In iA iv  
S 'lr l ih  fivkm .
INFANTS'
Infuiilv* Xua Xtiil*
vtotiiM, t.v.n ?ui!s ta
'VsiKi'a..!? I ’l'U'.it? ftS'vd
>!l i:!s£’;... I.*..'"''? 3ud g'i.i L  il*.i#..?,
.12 ; 11 . ; *  .manlhft. Kt’fi. 1 ^
srvd
.S/K'CiJil, «■
liid dkct.’ Xii,a %'tl$
iiHtl gKl?*
tVi Ito iu;, .;i.toU ttaiek
fclid n,,'h S.,K"S 2 • S • '5X,,
i i t i  t.c'.?iii1 i.t ll.Ui I
1 * 6 6
WOMEN'S SHOES
kVtHiuft’v Shtw*
M.m !. I." ,.lto.
t .. .to .1 i 1,;,!. . .' I, ...J.to V . . 
4 ,  j(t
MEN'S & BOYS'
|{;ilm{ir4i Riinnri'k IJKrvk or
I x t i \  ,
1.99
j ||.rnan SamfaU Rufdcd 
i and 'Ulvtu'd M'lc vvilh
S i iu .'d rc
W mtun'v tind Icrm rv*
C'ttviial Shnct
hiij-.-'-tl .'tOil il'it 1'1.1‘k d in 1li<*
/louji. |i....in) ..0(1 ninu"' i-
lii.ri ,im liiiii'tl Ni'>iO/ '1.1'.Iito-ii
folf.f'i.. »'■! ri'-H, 1; i'l, 
kwrn'' ami W.ivK,
(  hildrin'% Shm-v
ooliiiito'd bto' a f.iii!-
tnr* in.iHii, i!H i" l< d -tt' stiaia  
and t i ' ; m tfc*' ."ifen* m . 
CvU’t* LI;.rk .vru'l L(fi'*n hi..'*',., 
k’ to . .1, n .mil I.» W)(!!h,
ItcKiiliir to il 9$,
aiiil'C u p jv i',
iL'Sv' . .







ChlldS attd MUvcs’ Runners
W.oh.ihie •iirnii,' I'wdi*
inned II!-Ilk ';, 2 e ii- lt l li" 
fo lu n  rmvy and pliud |  A Q  
bl?ei fl .  3 I . U 7
( hlldrcn’s Sundalv
2 f iiiiiiiM'r iiltiy or d n ‘ i
jiHid.il Vi(k';»lil/i d role itiid 
III 11 mn U lit tioii, pot (m ilted 
\  H01>. Coloito: tod, liiinvn :md
whiii'.
.Si/e.s fi • n. 2.49
.Men*
Men** I  ««m Xulc CasiiaK
to o.it'oiK. M ih:'»
(.1 m \ .oi'o i.oit |diiii) t(»o,
»io.«ah eO'd jtridn li»iit)»»r.
- tiltoik, I.HI iim! it,ilk
l«»ic*:» C Q Q
y./c. T . I I ,  J * 7 7
M rn ‘* Summer Sandal*
Al! Ifntto f nijK't, rllng
l« et wall I  bfottd v*Huu «lc*t«*,
f i .  tm I .iIiIh f imt'ole ,iIm1 
hi . I A Q Q
M/.'to fi . 17 * f . 7 7
Men'* lllcnim la ia tc r* 
and lie*
VV., h illi ueium. lo.ifii wdh 
ridi* ami 3 I'Vt lot Ho,
pi.on tin Fo.tin (loliiom il In* 
jiile fol iidilod cotnfoil A
SLon « ■ 17 * . /  /
Hot*’ C'itsiittl .Shots
Foioo iiti'l t (tnipo'ition xolo, 
h.'iilnr ui>(,ois, rh|i-<iu and
lioiklo |i.ilO in A Q Q
Si/i ;i'j • .V 0 . 7 “
DOOR OPENING SPECIALS •  PERSONAL SH0PPIN6 ONLY.. .  NO PHONE, MAIL 7OR COD ORDERS. . .  ON SALE 2 HOURS ONLY
THURSDAY 9:00 A.M. DOOR OPENING SPECIALS
ladies' Sportswear Men's Briefs and Vests
I .allies’ Sliarts and Jamaica* in a**nriod 4 A  100‘ r̂ rihbcd cotton, shorts have donhic scat and
colors and si/es, Keg. to .Special • ' Y  (.Hong durable ehislic, \'e*ts have tapeil
-  scams. Keg. value .69. I'achSun Suits
InlaiH*' cotton Min suits, boss’ and girls stsies, Id W R  C h d ltS
some With plastic lined pant*. Si/e* I, 2, .L
la icli 'W *#  Hegulii
Bamboo Rakes
Ueg. \ l  29 /
Teeners' Ballerinas





Red and brown aligator upper*, composition Mtles t i  tooth IS ’’ *w uh w ith w lrn hindine t n  
‘ • . I O  n n  elimip, .50 aniy. Keg. ,'I9 . Special, each ', \  and II wul
Hand TowelsCrest Toothpaste
Ih is  c \c i'-|K ip iil;ir brand ol, tootiip.isie at s.omgs ''iw e l* o f standaid si/c, Assoitcd dcMgn*.
to \m i, L im it ol 2 per customci. ,, T A  ' l i ' i i i i  ol 4 pet ciislomei', a a
D o Sale,' m.i'li . 0 0Now oidy. e.ich *
THURSDAY 2:30 P.M. SPECIALS
Sweaters
Ladies' sweater* in ,issotted styles and colors. 
Hrokcii si/es. 1 Q Q
Keg, to 9 ,'iS. S|K'cial ! • / /
Girls'Cotton Shifts
Little  girls’ coiton shifts in iissnrtcdiprinted patteriisi 
contrast bias trim , slit sjde* wllh bow trim *. Q Q  
Si/e* 4 to (iX . Keg, L 9 il, jfo price, I'.ach • / /
Boys' White T-Shirts
Drapery Squares
Ciood (p ia lily  material. linds from our custom made 
drapes. Approx im idc ly  I yd. sqiiarc. / A
Assorted colors and patterns. S.ile, each *0 0
Cigarettes
Many d lllc rcn l brand* lo  select from. I’ kg, o l 20'*, 
Some King Si/e and some regular. L im it ol
f i  per customer.
Chaise lounge
Sale, each, pkg.
short sleeve*. Si/e* S to 14, lU'g. ,50',
Boys' Casual Ties
lliow n  leaihcr .uppci, loam igibbc, oiilsolc iiiul 
heel, .1 iwelel tic. A  Q Q
Si/e* .V ■ 51 fo. Keg. fi,9R. A , 7 7
Alum inum  frame,- plastic wedding, A  4 Q
Keg. 1(1.49. U * ^ 7
Charcoal Briquettes
M;ule of sclcel highland 
odorless. .10 only,
'O ne per cusioilier.
10 lb. bag
d w o d d s . ' ' s m o k e l e s s ,
MS p c c liil, ouch ^
BIG SUMMER SAVINGS
I
BnhjSfutty lDn|t (![um piut|t.
INCORPOKATEO K"* MAV 1070
' r ;  ” . ,d.y| ; ,
1 ,
* ire fM rk (t p * f iw  f« r« irm . mrm... * »<« ia

















( j p V i i
• r  *:
KAMLOOPS
VERNON KaOWNA
Quality Dairy Products. . .  fresh to your store or doorstep .
•urnmm ami the bliz/arils of winter he make* certain your family receives lUo 
liiilry products so vital to their health and wcll*bcinR.
Ilicsc are not ordinary dairy prrxlucts, they’re processed by the jxmple of 
N(X"A. The [Kople who try w) hard to asstiro yon of '' '̂ry ^ 0,^
rcsptx-t. We have made a great number of friends in the Valley over the 
past 40 years, find of course, we are trying to make new fiieiuls every day. wo 







1336 RICHTER STREET 
3204 27th AVENUE 
175 COMAZZEnO ROAD
DIAL 492-2816 
DIAL 762-2705  
DIAL 542-3022  
DIAL 372-5557
Roth Early Distributor 
Of Kelowna Area Milk
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To NOCA DAIRY on its
40th  ANNIVERSARY 
CONGRATULATIONS
From one "Old Reliable" to Another






I D ID T I i r  
T W E N T IE S  K€aV1C?
Well, there was Valentino. . .  the Charleston 
. . .  and (boop boop de doo) llappers. Then 
NOCA brand cottage cheese came on the 
scene In 1925.
Now there’s the Beatles • • • the fru g . • » and 
mods. NOCA brand cottage cheese Is still 
on tho scone . . .  and we’re proud to bo 
packaging It.
Best wishes for the next fortyl
^  CONTINENTAL CAN COMPANY O f  CANADA LIM ITED
JOE LOWE V”.:
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0 « )ito r -iHih A R B hcite iy . 
Scf'ViHj IJfjtivIi CAdyatfeiA IftiikZittf b itk  
the lite r f  qu-afeiy s.ealtexJs —- 
K u p ff l U rfH il Fresh F rarea  Seiifottslk.
P r ® a c it  « f » r i l i t .h  r « l« i i iM t  U a M « 4
V » » « « a irr , #  i%
HAPPY
Birthday
^  We would like to
extend our heartiest 
congratulations to
NOCA Dairies





T o  Ho Sure . . . Il.» \c V o u r  
P tfis h a l’ Icv Shippcv! U>
CLARK
REEFER LINES LTD.
F re c /c r  am i Cttoler Service 
( l lu c c  I r ip s  W c c L h )  
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4 6 8  KincKtoay, Vm icom cr 10, B .C
For the finest, freshest local dairy 
products in the Okanagan always 




E iil'iF  44 tW XIW 'B, '4PWR-.* fft tW 't ,  tM i
Good Tasting and 
Good for You, Too!
. , . the fm rrt *« q «» !d f d a in ’ Iwcauce bf *he e i i «  CMtt we © tc  *«
i»« a l auf W i<  »t S i K S -  bt m i  ta i i iw r f® *  »  *  t**Uy u*in© J r i f ® t
■iW llie  pnx'f^ 'at!* <4  cleaB, i*htie*«'iftie dait'* fc iiij*  lo f VOW laniity% tfijo y ijic fil W*4 
1 1 ''̂  sA,'»fi>.c '™“  Nvb'f lhc*wi#v© MC ©eiici l i i  Ml liity  have Ui tie-
Delivered Fresh Daily to Your Doorstep
I  he tK tf ih tng to  happen to morning in •»() y c a if  — vhtor-to-4ix>r 
ftC 'h  delivery »4 ‘‘Cio<.Hl Tavtm g. C H *x!.fo? -Y ou*’ N oca l>airy P io d iK t i.  
IX» awav *!«h  ruum ng out over lh.*vc In o y  v .vckcndi ■—  no m o ©  m ad  
d i  lu-A in the catlv m otm m : (or thovc n c v C 'tfty  d o t )  p »«h! i k u  I d  your 
N oca  d ro c i v.dcMi m  take all the fu w  a * a y  by dclivcrm j! your dairy p rin h ic t*  
M  you —  trcvh da ily  — fight to your d*xus!cp, A*k your couftcoiiv Nfoxa 
rcp icsen la livc  to  arranee ffcc hom e dchvery o f d c lic itn o , nulru ious N iw a  




M ik PW iik
9
the-NOCA-Dairy-Go-Round
Ask your Driver-saiesman about 
any one of these "Quality 
Controlled" NOCA Dairy Products
Noca Homogenized and Pasteurized M ilk
Noca Creamery Butter
Noca Cottage Cheese and Cheese
Noca Ice Cream
Noca Creamo




Wholesome -  Nutritious Dairy Products From . .
For free delivery of NOCA Products call;
iwiipgii
